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Οι προσφυγικές ροές είναι ένα ζήτημα που ταλανίζει εκατοντάδες χρόνια διάφορες 
χώρες ανά τον κόσμο και για το λόγο αυτό τα Ηνωμένα Έθνη δημιούργησαν την 
πρώτη πολυμερή, διεθνή Συνθήκη για το Καθεστώς των προσφύγων (Σύμβαση 
Γενεύης), η οποία συμπληρώθηκε με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης.  
Τα τελευταία χρόνια το προσφυγικό ζήτημα έχει εξελιχθεί σε μείζον και σε φλέγον 
πολιτικό ζήτημα όχι μόνο για τα επιμέρους κράτη-μέλη της ΕΕ αλλά και για την ίδια 
την Ευρώπη. Οι εκατομμύρια πρόσφυγες που αναζητούν καταφύγιο στην Ευρώπη 
είναι θύματα των εμφύλιων πολέμων που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή με 
αποκορύφωμα τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.  Για τη διαχείριση του φαινομένου 
και για την τήρηση των όσων έχουν υπογραφεί για τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα, συντάχθηκαν νομοθεσίες βασισμένες στη Διεθνή Σύμβαση της 
Γενεύης. Η Ελλάδα όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα, λόγω της θέσης της ως 
χώρα πρώτης υποδοχής και λόγω της αδυναμίας της να σφραγίσει τα θαλάσσια 
σύνορά της, ήρθε και αυτή αντιμέτωπη με το προσφυγικό ζήτημα του 2015. Ήδη 
εξουθενωμένη από τη μακρόχρονη οικονομική κρίση που τη μαστίζει, έπρεπε να 
αντιμετωπίσει άμεσα το φαινόμενο αυτό καθώς δέχτηκε έναν μεγάλο αριθμό 
προσφύγων, που αυξήθηκε ραγδαία μετά το κλείσιμο των συνόρων των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών χωρών, που αποτελούσαν και τον τελικό προορισμό των προσφύγων. 
Δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων θα παραμείνει για τις επόμενες 
δεκαετίες στην Ελλάδα, χρήζει άμεσης ανάγκης η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού αυτού και της περιοχής εγκατάστασης. 
Στην παρούσα εργασία γίνεται μία πρώτη προσέγγιση επιτυχούς ένταξης του 
προσφυγικού πληθυσμού που διαμένει στη Δομή φιλοξενίας ΜΟΖΑ, στην πόλη του 
Βόλου, εστιάζοντας στα κριτήρια, που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 
πρέπει να πραγματοποιείται η στέγαση των προσφύγων στον αστικό ιστό. Στο 
πλαίσιο αυτό, ομαδοποιήθηκαν 35 οικογένειες προσφύγων, οι οποίες στη συνέχεια 
κατανεμήθηκαν στις βέλτιστες περιοχές, όπου εντοπίζονται τα διαθέσιμα 
διαμερίσματα της πόλης.  
 
 
Λέξεις κλειδιά: προσφυγικές ροές, δομές φιλοξενίας, χωρικός σχεδιασμός, ένταξη, 
στεγαστική πολιτική, Θεσσαλία, Βόλος  
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Refugee flows are an issue that has plagued hundreds of countries around the world 
and for this reason the United Nations has created the first multilateral, 
international treaty on the Status of Refugees (Geneva Convention) complemented 
by the New York Protocol. 
In recent years the refugee issue has evolved into a major and burning political issue 
not only for the individual EU Member States but also for Europe itself. The millions 
of refugees who seek shelter in Europe are victims of the civil wars that are taking 
place in the Middle East culminating in the civil war in Syria. For the sake of good and 
in order to manage the phenomenon and to respect those who signed for 
fundamental human rights, legislation has been drawn up based on the Geneva 
International Convention.  
Greece, as in the past so as today, due to her position as the first host country and 
due to her inability to seal its maritime borders, has also faced with the refugee issue 
during 2015. Already exhausted by the long-term economic crisis it has had to tackle 
this phenomenon directly as it received a large number of refugees, which rose 
rapidly after the closure of the borders of the other European countries, which were 
also the final destination of the refugees. Knowing that a large number of refugees 
will remain in Greece for the next decades, it is urgent to create a comprehensive 
planning for their integration into Greek society, taking into account the particular 
characteristics of this population and the area of settlement. The present 
dissertation is a first approach to the successful integration of the refugee 
population living in the MOZA Camp in the city of Volos, focusing on criteria that 
determine how refugees should be accommodated in the urban tissue. In this 
context, 35 refugee families were grouped, which were then distributed to the 
optimal areas where the city's available apartments are located. 
 
Key words: Refugee flows, camps, spatial planning, integration, housing policy, 
Thessaly, Volos  
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Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από το μεγαλύτερο κύμα μετακίνησης πληθυσμών 
μετά την εποχή του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Η ιστορία δείχνει ότι οι μετακινήσεις 
πληθυσμών δεν είναι σύγχρονο γεγονός αλλά διαχρονικό. Συγκεκριμένα, η 
ταχύτητα, ο ρυθμός και ο χρόνος των μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών 
οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι άθλιες οικονομικές, κοινωνικές 
και πολιτικές συνθήκες, οι πόλεμοι, οι εισβολές, οι δικτατορίες, η έλλειψη 
ασφάλειας και ειρήνης κλπ. Ως αποτέλεσμα των άθλιων και απάνθρωπων 
συνθηκών που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και την ακεραιότητα των 
ανθρώπων, αναπτύσσεται ένα τεράστιο μεταναστευτικό και προσφυγικό κύμα. Το 
κύμα αυτό ολοένα και θα ενισχύεται όσο θα γενικεύονται και θα εξαπλώνονται οι 
πόλεμοι και η φτώχεια. (Α' Σύλλογος Αθηνών Εκπαιδευτικών, 2016) 
Σήμερα, το προσφυγικό ζήτημα σε αντίθεση με το παρελθόν, επηρεάζεται 
σημαντικά από διάφορους παράγοντες, όπως της θρησκείας, της καταγωγής, του 
χρήματος και των εθνικιστικών δράσεων. Για παράδειγμα, τα ευρωπαϊκά 
εθνικιστικά κινήματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το προσφυγικό κύμα για την 
αύξηση της επιρροής τους και των εδρών στα εθνικά κοινοβούλια, ενώ ταυτόχρονα 
ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν χάσει σημαντικά ποσοστά των 
ψηφοφόρων εξαιτίας των προσφύγων. Επιπρόσθετα, τρομοκράτες και εγκληματίες 
πολέμου επιχειρούν να εισβάλουν στην Ευρώπη εκμεταλλευόμενοι το άσυλο σαν 
απλοί πρόσφυγες. Για τον λόγο αυτόν, η συνεργασία των κυβερνήσεων με τους 
πραγματικούς πρόσφυγες θα συντελούσε σημαντικά στην αποκάλυψη τέτοιων 
επικίνδυνων φαινομένων, όπως πραγματοποιήθηκε τον περασμένο χρόνο με τη 
βοήθεια των Μαροκινών πολιτών και αρχών στην εξιχνίαση των τρομοκρατών που 
χτύπησαν το Παρίσι. Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν την αγανάκτησή τους 
για τον μεγάλο αριθμό προσφύγων που δέχτηκε η χώρα τους ξεχνώντας ότι αρκετοί 
από αυτούς είχαν ζήσει σε αδύναμες, οικονομικά ευρωπαϊκές χώρες, όπως οι χώρες 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. (Αλομπέιντ, 2016) Η ανάγκη των ανθρώπων για 
διεκδίκηση ενός καλύτερου επιπέδου ζωής θα πρέπει να γίνει αντιληπτή από όλα τα 
ευρωπαϊκά κράτη τα οποία έχουν προσυπογράψει συμβάσεις προστασίας των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ως συνέπεια αυτού, η ισόνομη κατανομή προσφύγων 
στις ευρωπαϊκές χώρες κρίνεται επιβεβλημένη καθώς επίσης και η παροχή της 
ανάλογης προστασίας μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. 
Η παρούσα εργασία με τίτλο «Χωρικός Σχεδιασμός και Διαχείριση των 
Προσφυγικών Ροών» στοχεύει στην ανάδειξη των κατευθύνσεων για ορθή χωρική 
κατανομή των προσφύγων στην πόλη καθώς και στην ομαλή ένταξη αυτών στην 
κοινωνία. Η ορθή χωρική κατανομή προϋποθέτει ανάλυση και κατηγοριοποίηση 
των ατόμων αυτών βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, πράγμα που 
αποτελεί στόχο και βασικό αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.  
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Η προσφυγική κρίση δημιουργεί έκτακτες συνθήκες σε πολλές χώρες για άγνωστο 
χρονικό διάστημα που πρέπει με κάποιο τρόπο να γίνουν διαχειρίσιμες. Έτσι, και το 
προσφυγικό κύμα που ήρθε στην Ευρώπη το προηγούμενο διάστημα απαιτεί άμεση 
διαχείριση έτσι ώστε να επιτευχθεί μετριασμός των επακόλουθων προβλημάτων. 
Το προσφυγικό δεν αποτελεί αποκλειστικά μόνο ανθρωπιστικό πρόβλημα αλλά έχει 
και μια δεύτερη δυσάρεστη όψη η οποία έγκειται στην πρόκληση κοινωνικών 
παρενεργειών και στα προβλήματα δημόσιας ασφάλειας. Οι κοινωνικές 
παρενέργειες και τα προβλήματα δημόσιας ασφάλειας θα διαχυθούν αναπόφευκτα 
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες εφόσον δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και τότε τι 
θα γίνει;  
Σε αυτό το σημείο καλούνται οι planners να βάλουν το δικό τους «λιθαράκι» και να 
οδηγηθούν σε επιδέξιους χειρισμούς, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για τους 
ίδιους,  μιας και σχεδιάζουν συνήθως υπό κανονικές συνθήκες. Η ανάγκη-πρόκληση 
αυτή για ορθό σχεδιασμό σε κατάσταση κρίσης αποτέλεσε βασικό κριτήριο στην 
επιλογή του θέματος μελέτης. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο 
χωρικός σχεδιασμός δεν δίνει λύση στο πρόβλημα της έλευσης προσφύγων στη 
χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά δύναται να συμβάλει στον μετριασμό 
των προβλημάτων που το παραπάνω γεγονός επιφέρει.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η πρόταση ορισμένων κατευθύνσεων για 
ένταξη των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής, εστιάζοντας σε ένα θεωρητικό 
μοντέλο χωροθέτησής τους στον αστικό ιστό των πόλεων. Για την εφαρμογή του 
μοντέλου αυτού, που αφορά στον τρόπο στέγασής τους, είναι απαραίτητη η 
συλλογή και η ανάλυση των χαρακτηριστικών του προσφυγικού πληθυσμού που 
προβλέπεται να εγκατασταθεί, καθώς και μία αντίστοιχη ανάλυση του «προφίλ» 
της πόλης και της κοινωνίας υποδοχής. Η διαδικασία αυτή, έχει σκοπό την ορθή 
εγκατάσταση των προσφύγων έτσι ώστε να διατηρείται η βιωσιμότητα των πόλεων 
και να αποφεύγεται οποιαδήποτε πιθανότητα πρόκλησης φαινομένων κοινωνικού 
αποκλεισμού.  
Η διαδικασία εύρεσης στοιχείων  που αφορούν στους προσφυγικούς πληθυσμούς 
δεν είναι πάντα εφικτή, καθώς προκύπτουν σοβαρά προβλήματα στην λήψη 
τέτοιων στοιχείων, γεγονός με το οποίο ήρθε αντιμέτωπη η παρούσα έρευνα. 
Παρόλο που το αίτημα για τη λήψη των στοιχείων από όλα τα camps της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας έγινε δεκτό από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
η μη προθυμία ορισμένων ατόμων, που εργάζονται στον ΟΗΕ και σε ΜΚΟ να 
χορηγήσουν τα εν λόγω στοιχεία, ενώ τα διαθέτουν, αποτέλεσε τροχοπέδη στην 
εκπόνηση της έρευνας.  
Ωστόσο, η εύρεση των στοιχείων που αφορούν στους πρόσφυγες που διαμένουν 
στη δομή φιλοξενίας ΜΟΖΑ, κατέστη εφικτή. Η έλλειψη όμως ορισμένων περαιτέρω 
στοιχείων που ήταν απαραίτητα για την διεξαγωγή της έρευνας, οδήγησε στην 
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πραγματοποίηση συνεντεύξεων και στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους 
ίδιους τους πρόσφυγες. Στη συνέχεια, διεξήχθη έρευνα για τον εντοπισμό των 
διαθέσιμων διαμερισμάτων της πόλης του Βόλου και ακολουθήθηκε η ανάλογη 
μεθοδολογία για την κατανομή των προσφυγικών οικογενειών σε διαμερίσματα, 
όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  
Παρακάτω ακολουθεί μία συνοπτική αναφορά στα κεφάλαια της εργασίας: 
Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο Αποσαφήνιση Εννοιών αναλύονται κάποιες βασικές 
έννοιες, στις οποίες βασίστηκε το σύνολο της εργασίας και καταγράφεται η έννοια 
του χωρικού σχεδιασμού ως βασικό εργαλείο για την άσκηση μεταναστευτικής 
πολιτικής. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο Πρόσφυγας γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης 
του καθεστώτος του πρόσφυγα και τι αυτό περιλαμβάνει. Επίσης, στο ίδιο 
κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά νομοθετικά κείμενα σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο καθώς και τα βασικότερα εργαλεία για την 
εφαρμογή των παραπάνω νομοθετικών κειμένων. 
Στο τρίτο κεφάλαιο με τίτλο Ιστορική αναδρομή προσφυγικών κρίσεων στην 
Ελλάδα γίνεται αναφορά στη θέση της Ελλάδας ως χώρας υποδοχής προσφύγων 
και μεταναστών στο παρελθόν. Παράλληλα, επισημαίνεται η συμβολή των 
προσφύγων και των μεταναστών στην τοπική ανάπτυξη και στην τόνωση της 
οικονομίας.  
Στο τέταρτο κεφάλαιο με τίτλο Προσφυγική κρίση του 2015 γίνεται ανάλυση της 
κατάστασης που οδήγησε στην σημερινή προσφυγική κρίση, καθώς και τα 
πραγματικά αίτια που συνετέλεσαν σε αυτήν. Στο ίδιο κεφάλαιο καταγράφονται οι 
βασικές πύλες εισόδου των προσφύγων στην Ευρώπη και στη συνέχεια, αναλύεται 
η στάση της Ευρώπης απέναντι στο προσφυγικό κύμα, αλλά και η στάση των 
ελληνικών αρχών και της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε αυτό το ανθρωπιστικό 
ζήτημα.  
Στο πέμπτο κεφάλαιο με τίτλο Πρόσφυγες στην Ελλάδα μελετάται ο προσφυγικός 
πληθυσμός που βρίσκεται την παρούσα στιγμή (2017) στην ελληνική επικράτεια και 
αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επίσης, εντοπίζονται οι δομές 
φιλοξενίας που δημιουργήθηκαν στην ηπειρωτική χώρα και στα νησιά και στη 
συνέχεια, αναλύονται οι τρεις δυνατοί «δρόμοι» που μπορούν να ακολουθήσουν οι 
πρόσφυγες στην πορεία τους για αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής. Κλείνοντας 
το κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη σημασία της ένταξης όσων προσφύγων 
παραμείνουν στη χώρα μακροπρόθεσμα και αναλύεται η έννοια του χώρου στη 
διαδικασία της ένταξης.  
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Στο έκτο κεφάλαιο με τίτλο Κοινωνική πολιτική του ΟΗΕ και της ΕΕ για την ένταξη 
προσφυγικών πληθυσμών γίνεται αναφορά στις κατευθύνσεις που θέτει η ΥΑ του 
ΟΗΕ για την ορθή ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων στην κοινωνία.  
Στο έβδομο κεφάλαιο με τίτλο Παραδείγματα για τη στέγαση των αιτούντων 
άσυλο αναλύονται ορισμένα παραδείγματα στέγασης προσφύγων σε διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  
Στο όγδοο κεφάλαιο με τίτλο Προτάσεις για ένταξη των προσφύγων σε αστικές 
περιοχές/Κοινωνική πολιτική δίνονται κατευθύνσεις για την ένταξη των 
προσφύγων στις πόλεις, βασισμένες στην κοινωνική πολιτική που θέτει ο ΟΗΕ και η 
ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται λύσεις για τον τρόπο άσκησης της στεγαστικής 
πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προσφύγων και της 
τοπικής κοινωνίας. Ως συνέχεια αυτού, προτείνεται και η δημιουργία μίας νέας 
δομής που αφορά στην εργασία και την κοινωνική πρόνοια των προσφύγων κατά τη 
διαμονή τους στην ελληνική κοινωνία μακροπρόθεσμα.  
Στο ένατο κεφάλαιο με τίτλο Μελέτη Περίπτωσης: Βόλος αρχικά γίνεται ανάλυση 
της υφιστάμενης κατάστασης στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, όπως έγινε 
αντιληπτή μέσω των επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στις τρεις δομές, και στη 
συνέχεια γίνεται μία προσπάθεια εφαρμογής του θεωρητικού μοντέλου ένταξης, 
που αναφέρεται στο προηγούμενο κεφάλαιο εστιάζοντας στον τρόπο κατανομής 
των προσφύγων στην πόλη του Βόλου. Για το σκοπό αυτό, ακολουθήθηκε μία 
μεθοδολογία κατά την οποία ομαδοποιήθηκαν οι πρόσφυγες της ανοιχτής δομής 
φιλοξενίας «ΜΟΖΑ» σε τέσσερις ομάδες βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
τους και στη συνέχεια προτάθηκε η αντιστοίχισή τους στα καταλληλότερα 
διαμερίσματα του αστικού ιστού της πόλης.  
Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας με τίτλο Συμπεράσματα, καταγράφονται 
αναλυτικά τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από τη διεξαγωγή της έρευνας 
και θέτονται γενικότεροι προβληματισμοί και προτροπές, που αφορούν στις αιτίες 
και στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος. 
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1.Αποσαφήνιση εννοιών  
Για την καλύτερη κατανόηση της παρούσας εργασίας είναι σημαντικό σε πρώτο 
στάδιο να αποσαφηνιστούν ορισμένες βασικές έννοιες που θα συναντήσουμε στη 
συνέχεια.  
1.1 Ορισμός πρόσφυγα- οικονομικού πρόσφυγα- πολιτικού πρόσφυγα 
Με τον όρο πρόσφυγας νοείται κάθε πρόσωπο που λόγω δικαιολογημένου φόβου 
δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή 
συμμετοχής σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα βρίσκεται έξω από τη χώρα 
υπηκοότητας του και δεν μπορεί (ή εξαιτίας αυτού του φόβου δεν θέλει) να 
προσφύγει στην προστασία της χώρας αυτής. (ΗνωμέναΈθνη, 1951) 
Με τον όρο οικονομικός πρόσφυγας νοείται κάθε πρόσωπο, που λόγω οικονομικής 
εξαθλίωσης εγκαταλείπει τη χώρα υπηκοότητας του και δεν θέλει λόγω οικονομικής 
εξαθλίωσης να προσφύγει στην προστασία της χώρας αυτής. (ΗνωμέναΈθνη, 1951) 
Με τον όρο πολιτικός πρόσφυγας νοείται κάθε πρόσωπο, που λόγω των πολιτικών 
του πεποιθήσεων έχει υποστεί ή επρόκειτο να υποστεί πολιτική βία και δίωξη, με 
αποτέλεσμα να εγκαταλείψει τη χώρα υπηκοότητάς του. (ΗνωμέναΈθνη, 1951) 
1.2 Ορισμός μετανάστη- οικονομικού μετανάστη 
Πολλές φορές συγχέεται ο όρος του πρόσφυγα με αυτού του μετανάστη. Με βάση 
τον ορισμό που δίνουν τα Ηνωμένα Έθνη, ως μετανάστης χαρακτηρίζεται το άτομο 
που οικειοθελώς φεύγει μακριά από τη χώρα που γεννήθηκε ή από τη χώρα που 
έχει την εθνικότητα ή υπηκοότητά του για περισσότερους από 12 μήνες. 
(ΗνωμέναΈθνη, 1951) 
Ως οικονομικός μετανάστης χαρακτηρίζεται το άτομο που αποδημεί για βελτίωση 
της οικονομικής του κατάστασης. (Ελληνική Αστυνομία, 2016) 
1.3 Ορισμός μετανάστευσης 
Μεταξύ άλλων, ο Juan Antonio Vittoria το 1539 στο πανεπιστήμιο της Salamanca 
διατύπωσε το δικαίωμα του μεταναστεύειν. Σύμφωνα με αυτό, το άτομο ή μια 
κοινωνική ομάδα έχει το δικαίωμα να εγκαταλείψει το κράτος στο οποίο είναι 
νόμιμος πολίτης και να εισέλθει σε κάποιο άλλο κράτος για να αναζητήσει ευκαιρίες 
που θα του προσφέρουν μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο, λόγω του ότι τα κράτη μέλη 
έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα να ελέγχουν την είσοδο και την εγκατάσταση 
ατόμων τα οποία δεν είναι πολίτες τους ή δεν έχουν την δική τους ιθαγένεια, , το 
άτομο ή η κοινωνική ομάδα δεν μπορεί να εισέλθει σε όποιο κράτος επιθυμεί για 
εγκατάσταση.  
Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο μετανάστευση εννοούμε την προσωρινή μεταβολή 
του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή κοινωνικής ομάδας. Ο βασικότερος λόγος 
μετανάστευσης είναι η αναζήτηση εργασίας και η οικογενειακή επανένωση. Η 
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εγκατάλειψη της χώρας προέλευσης όμως μπορεί να σχετίζεται και με άλλους 
λόγους όπως μια πιθανή εμπόλεμη κατάσταση στη χώρα προέλευσης καθώς και με 
πολιτικούς, εθνικούς και θρησκευτικούς λόγους. Η μετανάστευση ανάλογα με τα 
αντίστοιχα κριτήρια διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες. Δύο από τις κατηγορίες 
αυτές είναι η εκούσια και η ακούσια μετανάστευση. Πρόκειται για μια διάκριση της 
μετανάστευσης που συνδέεται με το αν η κίνηση είναι αποτέλεσμα ελεύθερης 
επιλογής ή όχι. Τέλος, σύμφωνα με το αν είναι καταγεγραμμένη η μετανάστευση 
από τις επίσημες αρχές ή όχι διακρίνεται σε νόμιμη ή παράνομη μετανάστευση 
(λαθρομετανάστευση). (Ελληνική Αστυνομία, 2016) 
1.4 Κοινωνική και μεταναστευτική πολιτική  
Με τον όρο κοινωνική πολιτική νοείται η αρωγή που παρέχεται από το κράτος σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με σκοπό την άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων. Οι 
στόχοι και τα μέσα επίτευξης της κοινωνικής πολιτικής προσαρμόζονται στις 
κοινωνικές ανάγκες κάθε εποχής. Ωστόσο οι κύριοι στόχοι της κοινωνικής πολιτικής 
αποβλέπουν στην κοινωνική ένταξη όλων των ατόμων, και στην πρόληψη 
αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Στόχο 
επίσης αποτελεί η θεραπεία κρίσιμων καταστάσεων, καθώς και η ανάπτυξη, 
διάχυση και αξιοποίηση της πληροφόρησης μέσω της δημιουργίας υπηρεσιών 
προσπελασιμότητας. Μία από τις μορφές κοινωνικής πολιτικής είναι η 
μεταναστευτική πολιτική. Πρόκειται για μία πιο σύγχρονη μορφή κοινωνικής 
πολιτικής και αφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στην κάλυψη αναγκών 
των μετακινούμενων πληθυσμών. (Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ., 2006) 
Η μεταναστευτική πολιτική με τη σειρά της διακρίνεται σε δύο επιμέρους 
κατηγορίες: 
 Στην πολιτική ρύθμισης και ελέγχου της μετανάστευσης 
 Στην πολιτική ενσωμάτωσης των μεταναστών 
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης είναι απαραίτητη η 
εφαρμογή κάποιων πολιτικών που αποτελούν μέρος της μεταναστευτικής 
πολιτικής. Οι πολιτικές αυτές είναι η κοινωνική ένταξη, η αφομοίωση και η 
ενσωμάτωση.  
1.4.1 Κοινωνική ένταξη  
Πρόκειται για μια έννοια αρκετά αφηρημένη που πολλές φορές «μεταφράζεται» 
ποικιλοτρόπως. Η έννοια της ένταξης υποδηλώνει την διαδικασία με την οποία μια 
κοινωνία ή ένα σύστημα επιτρέπει στα μέλη του να είναι κάτοχοι θέσεων και 
φορείς ρόλων, στα πλαίσια της κοινωνικής οργάνωσης, προκειμένου να 
συμβάλλουν όλα τα μέλη στη λειτουργία του κοινωνικού συστήματος.  
Η ένταξη επίσης συνδέεται με την ισότητα της πρόσβασης στις δημόσιες και 
κοινωνικές υπηρεσίες συγκριτικά με το γηγενή πληθυσμό. Τέλος, ως βασικοί 
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παράγοντες της ένταξης ορίζονται όσοι άπτονται του δημόσιου βίου του ατόμου, 
όπως για παράδειγμα το εκπαιδευτικό επίπεδο του ατόμου, η απασχόληση και η 
κατοικία. (Μπάγκαβος Χ., Παπαδοπούλου Δ., 2006) 
1.4.2 Αφομοίωση 
Με τη διαδικασία της αφομοίωσης ο μετανάστης υποχρεούται κατά κάποιο τρόπο 
να «εγκαταλείψει» την δική του κουλτούρα και να γίνει περισσότερο «όμοιος» με 
την κυρίαρχη ομάδα της χώρας υποδοχής. Στην Κοινωνιολογία, ο όρος προσδιορίζει 
τη διαδικασία με την όποια ένα άτομο ή μια ομάδα ενσωματώνεται σε μια 
συγκεκριμένη κοινωνία, προσλαμβάνοντας τα πρότυπα συμπεριφοράς, τις αξίες, 
τον τρόπο ζωής κ.λπ. της κοινωνίας αυτής. (Βασιλείου Α. Θανάσης, Σταματάκης 
Νικηφόρος) 
1.4.3 Κοινωνική ενσωμάτωση 
Πρόκειται για την συνένωση μεμονωμένων και ανεξάρτητων μερών (ατόμων ή 
κοινωνικών συνόλων) σε ένα βασικό όλον. Αυτό προϋποθέτει την αποδοχή του 
ατόμου εκ μέρους του συνόλου και ως συνέπεια την είσοδο του ατόμου στο σύνολο 
αυτό. (Τσαούσης Γ. Δημήτριος, 1989) 
Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών-προσφύγων κρίνεται επιτυχής, όταν οι 
τελευταίοι συμμετέχουν στην κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και πολιτική ζωή 
της χώρας υποδοχής. Ακόμα, η ενσωμάτωση κρίνεται επιτυχής όταν υπάρχει 
ισοτιμία μεταξύ των πολιτών και ταυτόχρονα αλληλοσεβασμός μεταξύ των 
διαφορετικών πολιτισμικών προτύπων.   
1.4.4 Κοινωνική πρ νοια 
Είναι το πλέγμα κοινωνικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται από το κράτος 
και αποσκοπούν στην παροχή δωρεάν βοήθειας, σε χρήμα ή σε είδος, σε ομάδες 
ατόμων που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της ζωής. (Βασιλείου Α. 
Θανάσης, Σταματάκης Νικηφόρος, 1992) 
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2. Πρόσφυγας  
Πρόκειται για μία έκφραση με νομική υπόσταση που έχει σοβαρές συνέπειες για 
εκείνους που έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία. Εφόσον αναγνωριστεί σε ένα 
άτομο το καθεστώς του πρόσφυγα, υπάγεται σε ιδιαίτερο νομικό καθεστώς και 
δικαιούται να απολαμβάνει δικαιώματα, οφέλη και μέτρα προστασίας σύμφωνα με 
«την διεθνή προστασία των προσφύγων» καθώς και να συμμορφώνεται με τη 
νομοθεσία της εκάστοτε χώρας υποδοχής. Ο καθορισμός του καθεστώτος 
πρόσφυγα περιλαμβάνει τη διαδικασία με την οποία ένα άτομο αναγνωρίζεται και 
εν συνεχεία επιβεβαιώνεται ότι είναι πρόσφυγας. Έχει δηλαδή δηλωτικό χαρακτήρα 
και όχι δημιουργικό εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν ονομάζεται πρόσφυγας ως 
αποτέλεσμα απόφασης της κυβερνητικής αρχής ή του ΟΗΕ αλλά επειδή είναι. 
(UNHCR) 
Το πρόβλημα των προσφύγων έγινε μέλημα της διεθνούς κοινωνίας από τις αρχές 
του 20ου αιώνα, η οποία για ανθρωπιστικούς λόγους άρχισε να αναλαμβάνει 
ευθύνες για την προστασία και την αρωγή των προσφύγων. Ένας γενικός ορισμός 
του πρόσφυγα δόθηκε μετά την ολοκλήρωση του Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου 
που αποτυπώθηκε το 1950 στο Καταστατικό για τους Πρόσφυγες της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ. Στη συνέχεια ο εν λόγω ορισμός διευρύνθηκε με 
μεταγενέστερες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και του Οικονομικού 
και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ. Πιο ακριβείς ορισμοί για την έννοια του 
πρόσφυγα διατυπώνονται στα περιφερειακά προσφυγικά κείμενα ή στις εθνικές 
νομοθεσίες.  
Στο σύγχρονο διεθνές δίκαιο, το καθεστώς που εφαρμόζεται στους πρόσφυγες 
πηγάζει σε οικουμενικό επίπεδο από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το 
Καθεστώς των Προσφύγων της 28ης Ιουλίου του 1951 και το συναφές Πρωτόκολλο 
της 31ης Ιανουαρίου του 1967.  
2.1 Διεθνή κείμενα και εργαλεία διαχείρισης προσφυγικών ροών 
2.1.1 Σύμβασης του 1951 (Σύμβαση της Γενεύης) 
Η Σύμβαση του 1951 αποτελεί θεμέλιο του διεθνούς προσφυγικού δικαίου και ο 
ορισμός που περιλαμβάνει στο άρθρο 1 (Α) είναι η πρωταρχική βάση για τον 
καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα. Η σύμβαση κυρώθηκε από την Ελλάδα 
με το ν.δ. 3989/1959. 
Με την Σύμβαση του 1951 εξασφαλίζεται στους πρόσφυγες μια πλέον ευνοϊκή 
μεταχείριση. Καθορίζεται μια σειρά θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων τα 
οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισότιμα με τις ελευθερίες που 
απολαμβάνουν οι αλλοδαποί υπήκοοι μιας χώρας και σε μερικές περιπτώσεις 
ακόμα και οι ίδιοι οι πολίτες της χώρας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
μέσα από την ψήφιση της Σύμβασης αναγνωρίζεται το διεθνές πεδίο δράσης των 
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προσφυγικών κρίσεων και η σπουδαιότητα της διεθνούς συνεργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη την από κοινού συμμετοχή των κρατών στην αντιμετώπιση 
των προσφυγικών κρίσεων. 
Εκτός από την διατύπωση του ορισμού της έννοιας του πρόσφυγα, η εν λόγω 
Σύμβαση παραθέτει αναλυτικά τα δικαιώματα του πρόσφυγα και τις ελευθερίες 
που δικαιούται να έχει σε θέματα θρησκείας, μετακίνησης εκπαίδευσης, κατοχής 
ταξιδιωτικών εγγράφων, δυνατότητας εργασίας. Ταυτόχρονα, αναφέρει και τις 
υποχρεώσεις που οφείλει ο πρόσφυγας να έχει ως προς τη χώρα υποδοχής. Μία 
σημαντική διάταξη που ορίζει είναι η μη επαναπροώθηση του πρόσφυγα σε χώρα 
όπου ελλοχεύει κίνδυνος δίωξής του. (UNHCR) (ΗνωμέναΈθνη, 1951) 
Οι διατάξεις της Σύμβασης του 1951 που καθορίζουν ποιος είναι πρόσφυγας 
διακρίνονται σε Ρήτρες υπαγωγής, Ρήτρες παύσης και Ρήτρες αποκλεισμού.  
Οι ρήτρες υπαγωγής καθορίζουν τις προϋποθέσεις, που πρέπει να συγκεντρώνει 
ένα πρόσωπο, προκειμένου να χαρακτηρισθεί πρόσφυγας και συνιστούν έτσι τη 
θετική βάση για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα 
Αντίθετα, οι ρήτρες παύσης και αποκλεισμού έχουν αρνητική σημασία. Οι ρήτρες 
παύσης ορίζουν τις συνθήκες κατά τις οποίες επέρχεται η παύση της ιδιότητας του 
πρόσφυγα, ενώ οι ρήτρες αποκλεισμού περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες αποκλείεται ένα πρόσωπο από την εφαρμογή της Σύμβασης του 1951 αν και 
ανταποκρίνεται θετικά στις ρήτρες υπαγωγής.  
Επίσης η εν λόγω σύμβαση αποτέλεσε βασικό έναυσμα στην υπογραφή και άλλων 
κειμένων τοπικού χαρακτήρα όπως τη Σύμβαση του 1969 του Οργανισμού 
Αφρικανικής Ενότητας και τη Διακήρυξη της Καρθαγένης του 1984. (UNHCR) 
(ΗνωμέναΈθνη, 1951) 
2.1.2 Πρωτόκολλο του 1967 
Το παραπάνω «εργαλείο», που αποτελούσε την πρώτη διεθνή συμφωνία που 
κάλυπτε τις πιο ουσιαστικές πλευρές της ζωής των προσφύγων, περιόριζε την 
παροχή προστασίας στους Ευρωπαίους πρόσφυγες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 
ενώ το Πρωτόκολλο του 1967 της Νέας Υόρκης που συμπληρώνει τη σύμβαση, 
διεύρυνε την εντολή αυτή, καθώς το πρόβλημα των εκτοπισμένων πληθυσμών 
εξαπλωνόταν σε όλο τον κόσμο. Ουσιαστικά το Πρωτόκολλο του 1967 αφαιρεί τους 
γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς που έθετε η αρχική Σύμβαση σύμφωνα 
με τους οποίους μόνο τα άτομα που εμπλέκονταν στα γεγονότα που λάμβαναν 
χώρα στην Ευρώπη πριν την 1η Ιανουαρίου του 1951, μπορούσαν να υποβάλλουν 
αίτηση ασύλου. Στην Ελλάδα θεσπίστηκε με τον α.ν.389/1968.  
Συνολικά 140 χώρες έχουν υπογράψει το ένα ή και τα δύο κείμενα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Όλες οι χώρες όμως, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν 
έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, είναι υποχρεωμένες να παρέχουν βασικές αρχές 
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προστασίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Για παράδειγμα, κανένας πρόσφυγας 
δεν μπορεί να επιστραφεί σε έδαφος όπου υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. 
(UNHCR) 
2.1.3 Σύμβαση του Δουβλίνου 
Στα διεθνή κείμενα συγκαταλέγεται και η Σύμβαση του Δουβλίνου που υπογράφηκε 
στις 15 Ιουνίου του 1990 και ίσχυσε αρχικά σε 12 συμβαλλόμενα κράτη τα οποία 
ήταν το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η 
Ισπανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην 
ελληνική έννομη τάξη μεταφέρθηκε με τον ν. 1996/1991. Το 1997 προσχώρησαν 
στη Σύμβαση η Αυστρία και η Σουηδία, ενώ το 1998 προσχώρησε και η Φινλανδία.  
Στόχος της Σύμβασης και κίνητρο για την υπογραφή της αποτέλεσε η μείωση της 
μετακίνησης των αιτούντων άσυλο εντός της Ευρώπης και η αποφυγή αιτήματος 
στη χώρα προτίμησης του εκάστοτε αιτούντος, καθώς στo πλαίσιο της Σύμβασης τα 
κράτη αναγνώρισαν μεν τη σημασία της αναγνώρισης ενός δικαιώματος στο άσυλο, 
υποστήριξαν ωστόσο πως ο αιτών θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να αιτείται για 
διεθνή προστασία και όχι να εκφράζει προτίμηση ως προς το ποια χώρα θα 
προτιμούσε να του προσφέρει την προστασία αυτή.  
Παρόλο που τα συμβαλλόμενα κράτη της Σύμβασης του Δουβλίνου ήταν 
αποκλειστικά κράτη-μέλη της ΕΕ, η Σύμβαση εντάσσεται στα διεθνή κείμενα σχετικά 
με το άσυλο, καθώς στο πλαίσιο της τα κράτη μέλη επιδίωκαν μια διακυβερνητική 
συνεργασία.  (ΕυρωπαϊκήΈνωση) 
2.1.4 Προστασία προσφύγων/ Ρόλος ΟΗΕ 
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το Δεκέμβριο του 1951, ίδρυσε την Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες με στόχο να τους παράσχει 
διεθνή προστασία. Οι δύο βασικοί στόχοι της ήταν η παροχή διεθνούς προστασίας 
στους πρόσφυγες και η εξασφάλιση μόνιμων λύσεων στα προβλήματα των 
προσφύγων σε συνεργασία με τα κράτη. Σήμερα, η ΥΑ του ΟΗΕ διαδραματίζει 
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και στην ενεργοποίηση της οικονομικής και πολιτικής 
υποστήριξης για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την υλοποίηση 
προγραμμάτων αποκατάστασης προσφύγων.  
Βέβαια, για την προστασία των προσφύγων υπεύθυνες είναι μόνο οι χώρες 
υποδοχής. Οι χώρες ιδίως που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση του 1951 είναι 
υποχρεωμένες να τηρήσουν τους όρους της. Η Ύπατη Αρμοστεία έχει ρόλο 
«παρατηρητή» σε όλη την διαδικασία επεμβαίνοντας όπου χρειαστεί για να 
βεβαιωθεί ότι εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις για την παροχή ασύλου και δεν θα 
υπάρξει πρόσφυγας που θα επιστρέψει σε χώρα όπου κινδυνεύει η ζωή του. Ο 
οργανισμός αναζητά τις βέλτιστες λύσεις για το μέλλον  της ζωής των προσφύγων 
είτε μέσω του εθελοντικού επαναπατρισμού, όπου αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί, 
είτε μέσω της μετεγκατάστασης σε χώρες υποδοχής ή σε άλλες τρίτες χώρες. Η 
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διεθνής προστασία των προσφύγων, στην οποία αποβλέπει η Υ.Α., επιτυγχάνεται με 
τη βοήθεια και άλλων διεθνών οργανισμών όπως είναι ο Ερυθρός σταυρός καθώς 
επίσης και με τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. (UNHCR) 
2.2 Ευρωπαϊκά κείμενα και εργαλεία διαχείρισης προσφυγικών ροών  
2.2.1 Σύνοδος Τάμπερε 
Σχετικά με μια ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο, αξιοσημείωτη είναι η Σύνοδος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου το 1999 όπου 
αποφασίστηκε η ΕΕ να εργασθεί προκειμένου να θεσπιστεί το Κοινό Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ) που βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και κυρίως στη Σύμβαση 
της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων αλλά και να καταστεί ικανή 
να ανταποκρίνεται στις ανθρώπινες ανάγκες με βάση την αλληλεγγύη. Βασικός 
στόχος του ΚΕΣΑ ήταν η εναρμόνιση των νομοθεσιών των εκάστωτε κρατών-μελών 
της ΕΕ για το άσυλο. Ωστόσο, οι στόχοι που έθεσε η Σύνοδος στο Τάμπερε δεν 
υλοποιήθηκαν καθώς δεν υπήρχε ομοφωνία κατά τη διάρκεια λήψης των 
αποφάσεων. (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 1999) 
2.2.2 Πρ γραμμα της Χάγης 
Στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης και 5ης Νοεμβρίου το 
2004 ο πρόγραμμα της Χάγης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε 10 νέες προτεραιότητες 
της Ένωσης για την ενίσχυση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης 
μέχρι το 2009. Πιο συγκεκριμένα στους στόχους συμπεριλαμβάνονταν η ενίσχυση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας, η καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας, ο καθορισμός μιας ισόρροπης αντιμετώπισης της μετανάστευσης, η 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τη 
μεγιστοποίηση των θετικών συνεπειών της μετανάστευσης, η κατανομή των 
αρμοδιοτήτων και η μέριμνα για την αλληλεγγύη, αλλά και η θέσπιση κοινής 
διαδικασίας σε θέματα ασύλου. Στο πλαίσιο του προγράμματος της Χάγης 
διατυπώθηκε μάλιστα πως η πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να στοχεύει στην παροχή 
συνδρομής σε τρίτες χώρες στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την προσπάθειά 
τους για  προστασία των προσφύγων, καθώς άλλωστε το ζήτημα παροχής διεθνούς 
προστασίας είναι θεμελιώδους σημασίας και στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με 
τρίτες χώρες. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009) 
2.2.3 Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ  
Το 2003, η Σύμβαση του Δουβλίνου αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 343/2003 
γνωστός ως Δουβλίνο 2. Στον Κανονισμό αυτόν προσχώρησαν και η Νορβηγία, η 
Ισλανδία, η Ελβετία και το Λιχτενστάιν. Πρόκειται για ένα νομικό κείμενο που 
θεσπίστηκε από την ΕΕ και καθορίζει τη χώρα η οποία θα είναι υπεύθυνη για να 
δώσει άσυλο στον αιτούντα πρόσφυγα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο μετανάστης 
δικαιούται να ζητήσει άσυλο στην ευρωπαϊκή χώρα στην οποία θα εισέλθει πρώτη 
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φορά. Για παράδειγμα, μετανάστες που εισέρχονται στην Ελλάδα και μεταβαίνουν 
σε άλλη χώρα για να αιτηθούν άσυλο θα πρέπει σύμφωνα με τον κανονισμό 
Δουβλίνο 2 να επιστραφούν πίσω στην Ελλάδα. Σαφώς ο εν λόγω Κανονισμός 
αποσκοπεί επίσης στην αποτροπή της κατάχρησης των διαδικασιών ασύλου που 
συνιστούν οι πολλαπλές αιτήσεις. Ωστόσο, ένας τέτοιος κανονισμός όπως φάνηκε 
και με το έντονο μεταναστευτικό κύμα του 2015 έχει σοβαρές επιπτώσεις κυρίως 
στις χώρες του Νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Κύπρος), οι οποίες ως πρώτες χώρες 
υποδοχείς των αιτούντων ασύλου από τις τρίτες χώρες αντιμετωπίζουν 
δυσανάλογες πιέσεις στις οποίες δεν μπορούν πάντα να ανταποκριθούν με 
επιτυχία. Για τον λόγο αυτόν, έχει αποτελέσει πάγιο αίτημα των χωρών αυτών μια 
τροποποίηση του Κανονισμού του Δουβλίνου 2 και η πρόβλεψη ενός συστήματος 
δικαιότερης κατανομής των ευθυνών. Η διάταξη της πολιτικής περί ασύλου 
διέπεται από τις αρχές της δίκαιης κατανομής ευθυνών και αλληλεγγύης. Η 
αλληλεγγύη όμως σήμερα μεταφράζεται με την έννοια της οικονομικής βοήθειας 
και όχι με τη μορφή της κατανομής αιτούντων ασύλου. (ΕυρωπαϊκήΈνωση, 
Δουβλίνο II, 2003)  
2.2.4 Κανονισμός Δουβλίνο III 
Ο κανονισμός Δουβλίνο II τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 604/2013 ονόματι 
Δουβλίνο III που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Ο νέος κανονισμός δεν 
άλλαξε τη βασική αρχή που διέπνεε τον Κανονισμό  του Δουβλίνου II και του 
Κανονισμού Δουβλίνου. Η πιο σημαντική διάταξη του εν λόγω Κανονισμού αφορά 
τη διεύρυνση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης. Ενώ ο προηγούμενος 
Κανονισμός προέβλεπε τη δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης των ανηλίκων 
μόνο με γονείς, ο νέος Κανονισμός επιτρέπει την επανένωση των ανηλίκων και με 
άλλα συγγενικά μέλη όπως θείους, αδέλφια, παππούδες κλπ. Το δικαίωμα 
διατηρείται ακόμη κι όταν οι συγγενείς δεν υπόκεινται στο καθεστώς του 
πρόσφυγα, αλλά είναι αιτούντες πολιτικού ασύλου. Ο αναθεωρημένος Κανονισμός 
επιπρόσθετα, δίνει το δικαίωμα στον αιτούντα πολιτικό άσυλο να υποβάλλει 
επιχειρηματολογία για υποβολή αιτήματος ασύλου σε άλλος κράτος από αυτό, στο 
οποίο εισήλθε. Η σχετική ρύθμιση είναι σαφές ότι προϋποθέτει καλά 
εκπαιδευμένους υπαλλήλους στην εξέταση αιτημάτων ασύλου. Την εκπαίδευση 
υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασύλου, το οποίο εδρεύει στη Μάλτα. (Η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2013)  
Μία ακόμη σημαντική διάταξη του νέου Κανονισμού, είναι η δημιουργία 
Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης ως μια συμβιβαστική λύση στο πρόβλημα 
των νότιων χωρών. Μέσω του μηχανισμού αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να την ενημερώνουν συστηματικά για τον αριθμό των 
αιτούντων άσυλο που διαθέτουν, προκειμένου να ενεργοποιείται Σχέδιο 
Διαχείρισης Κρίσης, εφόσον συμπεραίνεται πως ένα κράτος δέχεται μεγάλες 
πιέσεις. Ο μη δεσμευτικός χαρακτήρας όμως για το κράτος που δέχεται πρόσφυγες, 
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να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Επιτροπής και να καταρτίσει ένα Σχέδιο 
Διαχείρισης της κρίσης, δεν αποτελεί λύση στο παραπάνω πρόβλημα. 
(ΕυρωπαϊκήΈνωση, Δουβλίνο III, 2013) 
2.2.5 Κανονισμός Eurodac 
Το σύστημα παροχής προστασίας ρυθμίζεται από το «Σύστημα του Δουβλίνου», ένα 
σύστημα νομοθετικών κειμένων, με βασικό νομοθέτημα τον Κανονισμό Δουβλίνο 2 
όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό Δουβλίνο 3.  
Το σύστημα του Δουβλίνου εκτός από τον ομώνυμο Κανονισμό, περιλαμβάνει τον 
Κανονισμό 2725/2000 γνωστό ως Κανονισμό Eurodac, για τον καθορισμό του 
κράτους μέλους στο ποίο εισήλθε για πρώτη φορά ο αιτών άσυλο. Πιο 
συγκεκριμένα, πρόκειται για μια ηλεκτρονική βάση για την τακτοποίηση, 
αντιπαραβολή και διαβίβαση δακτυλικών αποτυπωμάτων, που διευκολύνουν τον 
έλεγχο παράτυπης εισόδου στην Ευρώπη αλλά επιτρέπει και στα κράτη-μέλη να 
καθορίσουν άμεσα ποια χώρα είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία του αιτήματος 
ασύλου και να μεταφέρουν τον αιτούντα άσυλο στη χώρα αυτή. (ΕυρωπαϊκήΈνωση, 
Κανονισμός Eurodac, 2000) 
Το σύστημα αυτό συμπληρώνεται από δύο ακόμα κανονισμούς εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Κανονισμό 1560/2003 (Κανονισμό εφαρμογής Δουβλίνο 
2) και τον Κανονισμό 407/2002 (Κανονισμός Εφαρμογής Eurodac). Τέλος, στο 
Σύστημα συγκαταλέγεται και ο Κανονισμός 2007/2004 που αφορά στη δημιουργία 
της Frontex.  
2.2.6 Frontex 
Η Frontex, που ιδρύθηκε το 2004 με έδρα τη Βαρσοβία και με σκοπό να βοηθά τα 
κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν στη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων τους. Συμβάλει στην εναρμόνιση των συνοριακών ελέγχων σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Οι χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνες για τον έλεγχό τους. Ο Frontex όμως μπορεί να παράσχει πρόσθετη 
τεχνική υποστήριξη σε όσες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν έντονες μεταναστευτικές 
πιέσεις. Αυτό το πράττει συντονίζοντας την αποστολή πρόσθετου τεχνικού 
εξοπλισμού καθώς και ειδικά καταρτισμένου προσωπικού. Δεν διαθέτει δικό του 
εξοπλισμό, ή συνοριοφύλακες, αλλά βασίζεται στις χώρες της ΕΕ για τη διάθεση 
συνοριοφυλάκων, σκαφών, αεροσκαφών και άλλων πόρων. (FRONTEX, 2016) 
(ΕυρωπαϊκήΈνωση, Κανονισμός Frontex , 2004) 
2.2.7 Συμφωνία Σένγκεν 
Η συμφωνία Σένγκεν γνωστή και ως συνθήκη Σένγκεν υπογράφτηκε αρχικά το 1985 
στο Λουξεμβούργο στην κωμόπολη Σένγκεν. Αρχικά υπογράφτηκε από πέντε κράτη 
μέλη των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων (ΕΟΚ) και είχε ως στόχο την 
κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, την ενίσχυση ελέγχων στα κοινά 
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εξωτερικά σύνορα, την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηκόων των 
κρατών αυτών καθώς και την αστυνομική και δικαστική συνεργασία. Σήμερα τη 
Ζώνη Σένγκεν αποτελούν 26 κράτη μέλη της ΕΕ μεταξύ αυτών και η Ελλάδα που 
υπέγραψε τη συμφωνία το 1992 και η πρώτη εφαρμογή της έγινε το 2000. Εκτός 
των παραπάνω, ένα από τα χαρακτηριστικά της Συμφωνίας Σένγκεν είναι οι κοινοί 
κανόνες περί ασύλου. (ΕυρωπαϊκήΈνωση) 
2.3 Ελληνική νομοθεσία για το άσυλο 
Το 2010 η Ελλάδα διαμόρφωσε ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Άσυλο και τη 
Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών, το οποίο επικαιροποίησε τον Ιανουάριο 
του 2013. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης προέβλεπε αλλαγές τόσο στη νομοθεσία όσο και 
στον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ζητήματα ασύλου και 
μετανάστευσης.  
Σε αυτό το πλαίσιο, το Νοέμβριο του 2010, υιοθετήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 
(ΠΔ) 114/2010, με το οποίο ρυθμίστηκε η μεταβατική διαδικασία ασύλου στην 
Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΔ αντικατέστησε το παλαιότερο ΠΔ 90/2008 και 
κατήργησε το ΠΔ 81/2009 το οποίο είχε δεχθεί αρνητική κριτική από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, από την Ύπατη Αρμοστεία και άλλους ευρωπαϊκούς φορείς όσον αφορά 
τη συμφωνία του με τα διεθνή ευρωπαϊκά πρότυπα και μάλιστα η Ύπατη Αρμοστεία 
είχε αποφασίσει να μη συμμετέχει στα γνωμοδοτικά όργανα στη διαδικασία 
ασύλου, όπως αυτά είχαν θεσπιστεί με το ΠΔ του 2009.  
Το ΠΔ 114/2010 στόχευε στην επανασύσταση και τη βελτίωση της λειτουργίας των 
Επιτροπών προσφύγων. Σε αυτό το πλαίσιο αποκέντρωσε τα όργανα εξέτασης σε 
πρώτο βαθμό των αιτημάτων ασύλου σε 14 Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας.  
Τον Ιανουάριο του 2011 θεσπίστηκε ο ελληνικός νόμος 3907/2011 «Ίδρυση 
Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ "σχετικά με τους κοινούς 
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως 
διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις», για την αναμόρφωση 
του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα. 
Με τον νόμο αυτόν προβλέπεται η δημιουργία αυτοτελούς Υπηρεσίας Ασύλου 
καθώς και  ενός συστήματος υποδοχής και διαπίστωσης του «προφίλ» και των 
αναγκών όσων εισέρχονται στη χώρα χωρίς νομικές διαπιστώσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων που επιθυμούν να ζητήσουν άσυλο.  
Από τις 7 Ιουνίου 2013 ξεκίνησε η λειτουργία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου 
Αττικής καθώς και η εφαρμογή της νέας διαδικασίας ασύλου, η οποία ρυθμίζεται 
από το ΠΔ 113/2013. Η ετεροχρονισμένη έναρξη της εφαρμογής αυτής της 
διαδικασίας κατά δύο έτη ( το 2011 θεσπίστηκε ο νόμος), έγκειται στην ύπαρξη 
δυσκολιών σε θέματα εξασφάλισης ανθρωπίνων πόρων και εξοπλισμού.  
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Η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου καθώς και το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο για τη διαδικασία ασύλου, αποτελούν μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, η οποία 
θα πρέπει να στηριχθεί περαιτέρω για την ολοκλήρωση της μετάβασης σε ένα 
δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου στην Ελλάδα.  
Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η δυνατότητα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 
να ιδρύει και να εποπτεύει Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο (άρθρο 110, Ν. 
4172/2013) προς υλοποίηση των υποχρεώσεων της χώρας από την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2013/33/ΕΕ. 
Τέλος, το ΠΔ 167/2014 τροποποίησε το ΠΔ 11/2010 και καθιέρωσε μια ενιαία 
διαδικασία αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του 
πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις 
διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του 
πρόσφυγα (L 326/13.12.2005). (UNHCR GREECE ) 
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3. Ιστορική αναδρομή προσφυγικών κρίσεων στην Ελλάδα 
3.1Μικρασιάτες πρ σφυγες 
Οι έντονη προσφυγική κρίση δεν είναι ένα γεγονός που καλέστηκε η Ελλάδα να 
αντιμετωπίσει για πρώτη φορά το 2015. Στο παρελθόν, υπήρξαν παρόμοιες μεγάλες 
μετακινήσεις πληθυσμών που εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο.  
Μία από τις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών στον ελλαδικό χώρο 
σημειώθηκε το 1922 από τη Μικρά Ασία. Η μετακίνηση αυτή ήταν αποτέλεσμα της 
«Μικρασιατικής Καταστροφής», που αποτελεί και την τελευταία φάση του 
ελληνοτουρκικού πολέμου με διάρκεια 4ων ετών από το 1918 έως το 1922. Η 
καταστροφή της Σμύρνης και η εκδίωξη μεγάλου μέρους του ελληνικού και 
χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία αποτέλεσαν την κύρια αιτία για τις 
μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν. (Παπαδημητρίου, 2014) 
Στη συνέχεια, με την Συνθήκη της Λωζάνης (1923) και την υποχρεωτική ανταλλαγή 
πληθυσμών σε θρησκευτική βάση, ο ελληνισμός της Ανατολής εξαφανίστηκε και 
υπολογίζεται ότι 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες έφθασαν υπό άσχημες συνθήκες στην 
Ελλάδα, καθώς εξαιτίας του πολέμου πέραν της ψυχολογικής φθοράς, άφησαν 
πίσω πολλά από τα υπάρχοντά τους. Το ελληνικό κράτος, που ήταν εξαντλημένο 
οικονομικά, έπρεπε τάχιστα να στεγάσει και να περιθάλψει όλον αυτόν τον 
πληθυσμό. Για τον λόγο αυτόν, προχώρησε το 1924 σε έκδοση αναγκαστικού 
δανείου από το εξωτερικό, ύψους 10 εκατ. στερλινών. (Τομαή, 2011) 
Ο τότε πρωθυπουργός της Ελλάδας(από 1910 μέχρι 1933), Βενιζέλος, εφοδιασμένος 
με το παραπάνω χρηματικό ποσό και με σκοπό να αντιμετωπίσει την προσφυγική 
κρίση και να εντάξει το «νέο» πληθυσμό στη χώρα, θέσπισε ορισμένες σημαντικές 
πολιτικές. Η βασικότερη πολιτική που εφάρμοσε ήταν η αγροτική μεταρρύθμιση 
κατά την οποία μοιράστηκαν 850.000 εκτάρια σε περίπου 150.000 οικογένειες 
προσφύγων και επιπλέον 673.000 εκτάρια σε 130.000 αγροτικές οικογένειες της 
«παλιάς Ελλάδας». Με τον τρόπο αυτόν κατάφερε να δώσει σε ένα μεγάλο μέρος 
των προσφύγων απασχόληση, να κατευνάσει τις όποιες αντιδράσεις του γηγενή 
αγροτικού πληθυσμού παρέχοντας και σε αυτόν καλλιεργήσιμη γη, και ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω να τονώσει σημαντικά τον αγροτικό τομέα και κατ’ 
επέκταση την ελληνική οικονομία.  
Οι πρόσφυγες χωρίστηκαν έτσι σε δύο ομάδες. Όσοι ήταν αγρότες πριν τη 
μετανάστευση έπαιρναν αγροτικούς κλήρους, ενώ για τους αστούς πρόσφυγες 
είχαν σχεδιαστεί προγράμματα, οικιστικής και επαγγελματικής αποκατάστασης με 
την συνδρομή της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων. Οι περισσότεροι από 
αυτούς που είχαν ενασχόληση με τον αγροτικό τομέα εγκαταστάθηκαν στην 
Μακεδονία και στα κτήματα που είχαν εγκαταλείψει οι μουσουλμανικοί 
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πληθυσμοί, ενώ οι υπόλοιποι απορροφήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη.  
Η διαδικασία της ένταξης των προσφύγων στην κοινωνία δεν αποτέλεσε μια απλή 
υπόθεση. Η άφιξη των προσφύγων στις αστικές πόλεις, αποτέλεσε ένα μόνιμο 
εργατικό δυναμικό, το οποίο παρά τις όσες πρόνοιες, ορισμένοι ήταν αναγκασμένοι 
να αποδεχθούν οποιαδήποτε εργασία με σκοπό την επιβίωση. Έτσι, δεν ήταν λίγες 
οι φορές που οι πρόσφυγες υπέστησαν οικονομική εκμετάλλευση από εργοδότες. 
Ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση των Μικρασιατών προσφύγων 
από την ελληνική κοινωνία εκφράστηκε και χωρικά. Δημιουργήθηκαν 
απομονωμένοι προσφυγικοί συνοικισμοί με χαρακτήρα γκέτο διότι εκτός από το ότι 
αποτελούσαν ένα πιο φτωχό τμήμα του πληθυσμού, είχαν και δικές τους 
πολιτιστικές αξίες που στους γηγενείς ήταν άγνωστες.  
Κατά την ένταξή τους όμως, οι πρόσφυγες μοιράστηκαν τις δεξιότητες και τις 
γνώσεις που είχαν σε διάφορους κλάδους, όπως στον μεταποιητικό τομέα, όπου οι 
Έλληνες υστερούσαν. Όσοι δεν απορροφήθηκαν από τα υπάρχοντα εργοστάσια 
άνοιξαν δικά τους εργαστήρια παίρνοντας δάνεια από την Εθνική Τράπεζα με 
εγγυητή το κράτος. Η εγκατάστασή τους επίσης, διεύρυνε την ζήτηση για 
καταναλωτικά προϊόντα, γεγονός που εκτιμήθηκε από την τοπική κοινωνία με τον 
καιρό.  
Οι επιπλέον υποδομές που έγιναν για να στηρίξουν την εγκατάσταση αυτού του 
πληθυσμού, παρ’ όλο που αύξησαν ιλιγγιωδώς τις κρατικές δαπάνες, λειτούργησαν 
μακροπρόθεσμα ως προσοδοφόροι τομείς για ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. Ο 
πολιτισμός τους, που μεταφέρθηκε στη «νέα» τους πατρίδα, επηρέασε επίσης 
θετικά τα λαϊκά στρώματα και παρέσχε νέους τρόπους έκφρασης. Πέρα από τη 
μουσική και τη λογοτεχνία, ο χορός, οι διατροφικές συνήθειες και η ενδυμασία 
εμπλούτισαν την ελληνική παράδοση.  
Καταλήγοντας, είναι προφανές ότι παρά την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική 
αναταραχή που προκάλεσε αρχικά η άφιξη των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο, η 
ένταξή τους στη συνέχεια και οι ευκαιρίες που τους δόθηκαν, αποτέλεσαν 
καταλυτικό ρόλο για την τόνωση της ελληνική οικονομίας. Η διεύρυνση της 
εσωτερικής αγοράς και ταυτόχρονα ο εμπλουτισμός της αγοράς εργασίας με ένα 
πολυάριθμο ειδικευμένο εργατικό δυναμικό, καθώς και η εισαγωγή ενός 
σημαντικού μέρους των κεφαλαίων στην Ελλάδα από τους Έλληνες επιχειρηματίες 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν κάποια από τα βασικότερα αποτελέσματα της 
υποδοχής προσφύγων που συνετέλεσαν στη ραγδαία οικονομική ανάπτυξη που 
ακολούθησε και φυσικά στην αναδιάρθρωση των κοινωνικών δομών και των 
διεθνών αρθρώσεων της χώρας στην παγκόσμια αγορά. (Μηλιός, 2000) (Σβορώνος, 
1999) (Προγουλάκης, 2002) 
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3.2 Π ντιοι πρ σφυγες 
Μια ακόμη προσφυγική ροή που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα είναι αυτή των 
Ποντίων. Πρόκειται για τους πληθυσμούς που ζούσαν στην ενδοχώρα και στα 
παράλια του Δυτικού Πόντου και με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και την 
εισβολή της Ρωσίας στις περιοχές του Πόντου, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την 
περιοχή τους. Αρχικά, πολλοί κατευθύνθηκαν προς τον ρωσικό Καύκασο ή μέσω της 
Σαμψούντας προς την Κωνσταντινούπολη. Ύστερα από λίγους μήνες, άρχισαν να 
κατευθύνονται προς την Ελλάδα όπου η μετανάστευση άρχισε να εντείνεται μετά 
την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών (1923). 
Ένα ακόμη γεγονός που συνετέλεσε στην μετανάστευση των Ποντίων στον ελλαδικό 
χώρο ήταν η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από το κίνημα των Νεότουρκων 
την περίοδο (1914-1923). Πρόκειται για σφαγές και εκτοπισμούς που 
πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο στους ελληνικούς πληθυσμούς που ζούσαν 
στην περιοχή του Πόντου από την κυβέρνηση των Νεότουρκων και στοίχισαν τη ζωή 
περίπου 350.000 Ελλήνων. Οι επιζώντες κατέφυγαν αρχικά στον Άνω Πόντο και στη 
συνέχεια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή στην Ελλάδα. (Αγτζίδης, 2009) Ο 
συνολικός αριθμός των Πόντιων προσφύγων που κατέφθασαν στον ελληνικό 
έδαφος, ανερχόταν περίπου στα 180.000 άτομα εκ των οποίων το 23% περίπου, 
ήταν τουρκόφωνοι. Οι τουρκόφωνοι πόντιοι κατανεμήθηκαν στους νομούς της 
Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης.  
Οι κοινωνικές παρενέργειες την προσφυγικής αυτής ροής, ήταν παρόμοιες με αυτές 
της προσφυγικής ροής των Μικρασιατών. Η επιλογή του κράτους να εγκαταστήσει 
τους πρόσφυγες σε περιοχές που πρόσφατα είχαν ενσωματωθεί στο ελληνικό 
κράτος, όπου ζούσαν εθνικές μειονότητες, είχε πολλές συνέπειες στη διαμόρφωση 
της δικής τους ταυτότητας και στις σχέσεις τους με άλλους πληθυσμούς.  
Παράλληλα, όπως και οι υπόλοιποι πρόσφυγες, έτσι και οι τουρκόφωνοι Πόντιοι 
βρήκαν υποστήριξη μέσα από τη «βενιζελική» πολιτική. Στην περίπτωση των 
Πόντιων προσφύγων, προστίθεται ένα επιπλέον πρόβλημα στην αποδοχή τους από 
την τοπική κοινωνία, που αφορά στο θέμα της γλώσσας επικοινωνίας. «Η ομιλία της 
τούρκικης γλώσσας εκλαμβανόταν σαν σημάδι μη εθνικής καθαρότητας". 
(Μαραντζίδης, 2012) 
Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι να επιτευχθεί επιτυχημένα η ένταξη και μετέπειτα η 
αφομοίωση  των ανθρώπων αυτών στην ελληνική κοινωνία και μάλιστα η επιρροή 
τους ήταν μεγάλη στον ελληνικό πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, ο ποντιακός 
πολιτισμός χαρακτηρίζεται από διευρυμένη εσωτερική ποικιλία και ιδιαίτερο 
λαογραφικό και γλωσσολογικό ενδιαφέρον. Σημαντικό μέρος του ποντιακού 
πολιτισμού καταλαμβάνουν επίσης, ο χορός και η μουσική.  
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Έτσι, η συναναστροφή των Ποντίων με το γηγενή πληθυσμό εμπλούτισε τον 
ελληνικό πολιτισμό με νέα στοιχεία παράδοσης και εθίμων που μετέφεραν οι 
Πόντιοι από την πατρίδα τους. (Μαραντζίδης, 2012) (Φωτιάδης) (Αγτζίδης) 
3.3 Μετανάστευση Αλβανών μεταναστών απ  το 1990 
Από το 1990 η Ελλάδα αντιμετώπισε επίσης μια μεγάλη εισροή μεταναστών με 
χώρα καταγωγής την Αλβανία. Η κατάρρευση των καθεστώτων κεντρικού 
σχεδιασμού της ανατολικής Ευρώπης κινητοποίησε και ρεύματα μεταναστών από 
πολλές άλλες χώρες προς την Ελλάδα, ωστόσο στο παρόν κεφάλαιο γίνεται 
αναφορά στους Αλβανούς μετανάστες λόγω της αριθμητικής υπεροχής τους, έναντι 
των υπόλοιπων μεταναστευτικών ομάδων, καθώς και λόγω των κοινωνικών 
χαρακτηριστικών τους, της γειτνίασης και της ειδικότερης σχέσης τους με την 
Ελλάδα. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι δεν πρόκειται για ένα πληθυσμό που ήταν 
πρόσφυγες αλλά οικονομικοί μετανάστες. Ο λόγος που αναφέρεται αυτό το 
παράδειγμα της μετανάστευσης στην παρούσα εργασία, ενώ δεν αποτελούν 
αντικείμενο μελέτης οι οικονομικοί μετανάστες, είναι για να εξεταστεί με ποιον 
τρόπο κατάφερε αυτός ο πληθυσμός να ενταχθεί και πλέον ένα μέρος του να 
αφομοιωθεί στην ελληνική κοινωνία. Όπως γίνεται αντιληπτό δηλαδή, το κοινό 
σημείο αυτού του παραδείγματος με τις προσφυγικές ροές, που αποτελούν το 
αντικείμενο αυτής της έρευνας, είναι η διαδικασία της ένταξης σε μια χώρα 
υποδοχής. 
Πράγματι, είναι γεγονός ότι οι Αλβανοί μετανάστες στη χώρα τους ζούσαν για 
πολλά χρόνια κάτω από ένα αυταρχικό κουμμουνιστικό καθεστώς. Η αγορά 
εργασίας ήταν πολύ περιορισμένη και ο πληθυσμός ζούσε κάτω από το όριο της 
φτώχειας όπως την αντιλαμβανόμαστε στη «Δύση». Έτσι με το άνοιγμα των 
συνόρων το 1993, περίπου 1,5 εκατομμύριο μετανάστες πέρασαν στην ελληνική 
όχθη για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον.  
Η εγκατάσταση των Αλβανών μεταναστών και η ένταξή τους στην χώρα, πέραν 
κάποιας ενθάρρυνσης τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς (βλ. Κ.Μητσοτάκης) δεν 
ήταν αποτέλεσμα κάποιας οργανωμένης πολιτικής και δράσεων.  
Μολονότι, συνηθίζεται οι μετανάστες να συσπειρώνονται σε περιοχές ανάλογα με 
την εθνοτική τους ταυτότητα και να δημιουργούν γκέτο φτώχειας, παραβατικότητας 
και κοινωνικής παθογένειας στην Ελλάδα, οι Αλβανοί μετανάστες δεν 
δημιούργησαν ανάλογο φαινόμενο. Αντίθετα, εγκαταστάθηκαν σε πολλές 
διαφορετικές περιοχές και εντάχθηκαν με πολύ φυσικό τρόπο στην ελληνική 
κοινωνία.  
Στο αποτέλεσμα αυτό, συνέβαλε βέβαια η ύπαρξη και η διάθεση θέσεων εργασίας 
στους μετανάστες  από τους γηγενείς, μιας και η χώρα εκείνα τα χρόνια 
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χαρακτηριζόταν από οικονομική άνθηση και μπορούσε να απορροφήσει αυτόν τον 
πληθυσμό.  Το τρίπτυχο «γεωργία, οικοδομή, τουρισμός» περιγράφει τους κύριους 
τομείς απασχόλησης των Αλβανών μεταναστών την περίοδο εκείνη, καθώς και τα 
στάδια της επαγγελματικής εξέλιξης και κοινωνικοοικονομικής ανέλιξης κατά τη 
διαβίωσή τους στην Ελλάδα.  
Ενώ από τη μία μεριά η ελληνική κοινωνία δέχτηκε τους μετανάστες και τους 
προσέφερε εργασία, από την άλλη μεριά δεν ήταν λίγες οι φορές που τους 
εκμεταλλεύτηκε εργασιακά. Η ταύτιση των Αλβανών με το «έγκλημα» από το 1997 
και μετά λόγω αυξανόμενων εγκληματικών επεισοδίων στη χώρα («πυραμίδες» 
Μπερίσα) την ίδια περίοδο, έχει αρχίσει να υποχωρεί, ωστόσο το στίγμα του 
«κακοποιού στοιχείου» στα πρόσωπα των Αλβανών δεν έχει πλήρως εξαλειφθεί.  
Οι δεύτερη και η τρίτη γενιά των μεταναστών είναι πλήρως αφομοιωμένες σήμερα 
γεγονός που αποδεικνύεται από τους γάμους που πραγματοποιούνται μεταξύ 
γηγενών και ατόμων των παραπάνω γενεών. Άτομα αυτών των γενεών έχουν ίσως 
γεννηθεί στην Ελλάδα και έχουν φοιτήσει στα ελληνικά σχολεία. Πολλοί από αυτούς 
έχουν πλέον πάρει και ελληνική ιθαγένεια και διεκδικούν τις ίδιες θέσεις εργασίας 
με τους Έλληνες πολίτες. (Πανταζόπουλος, 2016) 
3.4.Αποτίμηση για τα Οφέλη χώρας υποδοχής λ γω της 
μετανάστευσης προσφύγων 
Όπως διαπιστώνεται και από τα παραπάνω παραδείγματα, ο μετανάστης- 
πρόσφυγας σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί «κλειδί» για την επίλυση πληθώρας 
προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο ελληνικό κράτος, τα οποία εμποδίζουν 
την αποτελεσματική αποδοτικότητά του, τη οικονομική του ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητά του στον παγκόσμιο χάρτη.   
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας είναι η χαμηλή γεννητικότητα του 
γηγενούς πληθυσμού. Άλλωστε τα υψηλά επίπεδα γήρανσης που τη χαρακτηρίζουν 
οδήγησαν σε πληθώρα προβλημάτων που συνδέονται με την κοινωνική ασφάλιση 
και την γεωμετρική αύξηση των συντάξεων.  
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία απροθυμία του γηγενούς 
πληθυσμού να απασχοληθεί σε εργασίες του αγροτικού τομέα. Η συνεχής 
μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας όμως στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας 
επιτάσσει την υιοθέτηση ευελιξίας σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Η παρουσία των 
προσφύγων στη χώρα όπως και στο παρελθόν έτσι και σήμερα (2017) δύναται  να 
δώσει λύση σε όλα τα παραπάνω προβλήματα. Η μετανάστευση στην Ελλάδα, όπως 
περιγράφηκε παρείχε την ευκαιρία για τη χρηματοδότηση της οικονομίας και των 
μεγάλων έργων με φτηνό εργατικό δυναμικό, την αναζωογόνηση της περιφέρειας 
και τη διάσωση του πρωτογενή τομέα.  
Για τον λόγο αυτόν, η ένταξη των προσφύγων στην επικράτεια του κράτους κρίνεται 
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επιβεβλημένη, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει και σήμερα (2017) πολλά από τα 
παραπάνω προβλήματα. (ΚΕΜΟ, 2010)  
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4.Προσφυγική Κρίση του 2015  
Οι πρόσφυγες αναζητούν ασφαλές καταφύγιο στη Δύση εδώ και χρόνια. Τα 
τελευταία χρόνια όμως, ο αριθμός τους ανέρχεται σε εκατομμύρια, καθώς το ένα 
έθνος μετά το άλλο υποκύπτει στην αναρχία και το φανατισμό.  
Είναι γνωστό ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται ως μια εποχή βίας στη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική με εννέα εμφύλιους πολέμους να είναι σε εξέλιξη 
στις ισλαμικές χώρες μεταξύ του Πακιστάν και της Νιγηρίας. Θρησκευτικές, 
εθνοτικές και αποσχιστικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα σε αυτές τις περιοχές και 
«διασπούν χώρες».  Χαρακτηριστικό των πολέμων αυτών είναι ότι κανένας δεν 
παρουσιάζει κάποιο σημάδι λήξης, έτσι ώστε οι άνθρωποι των χωρών αυτών να 
αισθανθούν ασφάλεια και να επιστρέψουν. Τέτοιοι πόλεμοι διεξάγονται αυτή τη 
στιγμή (2017) στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη νότιο-ανατολική Τουρκία, την 
Υεμένη, τη Λιβύη, τη Σομαλία, το Σουδάν και βορειοανατολικά της Νιγηρίας. 
Μερικοί από αυτούς τους πολέμους ξεκίνησαν το 1991, όπως στην περίπτωση της 
Σομαλίας, όπου το κράτος κατέρρευσε και δεν έχει ανοικοδομηθεί εξαιτίας των 
πολέμαρχων, των αντίπαλων κομμάτων, των ακραίων τζιχαντιστών που θέλουν να 
ελέγχουν διάφορα μέρη της χώρας. Οι περισσότεροι όμως από τους πολέμους 
ξεκίνησαν μετά το 2001 και το 2011 με εξαίρεση τον ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο 
στην Υεμένη που ξεκίνησε το 2014 και τον τουρκο-κουρδικό εμφύλιο πόλεμο, ο 
οποίος βρισκόταν για χρόνια σε καταστολή αλλά ξανά άρχισε τον Ιούλιο του 2015 
με αεροπορικές επιδρομές και επιδρομές ανταρτών.  
Πολύ διαφορετικοί είναι οι πόλεμοι στο Ιράκ και τη Συρία, όπου ο αριθμός των 
προσφύγων που προσπάθησαν να φτάσουν στην Ελλάδα δια θαλάσσης 
εκτοξεύτηκε από 45.000 σε 239.000 την ίδια περίοδο. Επί τρεις δεκαετίες, το 
Αφγανιστάν παρήγαγε τον μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων, σύμφωνα με την Ύπατη 
Αρμοστεία Αλλά κατά το έτος 2014 η Συρία έχει καταλάβει την πρώτη θέση στην 
«παραγωγή» προσφύγων, αφού ένας  πρόσφυγας στους τέσσερις σε παγκόσμιο 
επίπεδο είναι πλέον Σύριος. (Cockburn, 2015) 
4.1 Προσφυγικό Κύμα 2015 
Πράγματι, ο ευρωπαϊκός χώρος το καλοκαίρι του 2015 έζησε τη μεγαλύτερη εισροή 
μεταναστών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και συνεχίζει να την βιώνει μέχρι 
και σήμερα πολύ έντονα. Αιτία του κινήματος αυτού είναι ο εμφύλιος πόλεμος που 
ξέσπασε πριν 4 χρόνια στη Συρία, όπως προαναφέρθηκε, και βρίσκεται ακόμα σε 
εξέλιξη. 
Αφορμή για την έναρξη του Εμφύλιου αυτού πολέμου, αποτέλεσε η άρνηση του 
Μπασάρ αλ Άσαντ να παραιτηθεί από την προεδρία, εξαιτίας της δικτατορίας την 
οποία ασκεί επί σειρά πολλών ετών και η οποία αρνείται να πραγματοποιήσει 
δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. 
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Στην πραγματικότητα το καθεστώς Άσαντ είναι η συνέχεια του καθεστώτος που 
εγκαθιδρύθηκε το 1971 από τον πατέρα και τον προκάτοχό του Χαφέζ αλ Άσαντ. 
Η στάση του πρεσβύτερου Άσαντ, σύμφωνα με μαρτυρίες των επιζώντων της 
πολιορκίας της πόλης Χάμα που πραγματοποιήθηκε το 1982 με στόχο την 
καταστολή μιας εξέγερσης των Αδελφών Μουσουλμάνων της Συρίας, 
χαρακτηρίζεται ακόμα πιο βίαιη από τη στάση του γιού του. Ωστόσο, μετά τον 
θάνατο του πατέρα του, το κόμμα Μπάαθ τον εξέλεξε ως ηγέτη και τον πρότεινε ως 
μοναδικό υποψήφιο για την προεδρία. Έτσι, ο Μπασάρ αλ Άσαντ απέσπασε το 
99,7% των ψήφων και ξεκίνησε την πρώτη επταετή θητεία του, η οποία 
ανανεώθηκε το 2007 με το 97,6% των ψήφων και το 2014, εν μέσω πολέμου, με το 
88,7%. (TO BHMA , 2015) 
O Άσαντ, προκειμένου να αντιταχθεί στο επαναστατικό κίνημα της ‘Αραβικής 
Άνοιξης’1το 2011 έδωσε εντολή για μηδενική ανοχή προς τους διαδηλωτές και 
ανέπτυξε τον στρατό για να καταστείλει την εξέγερση με αποτέλεσμα αρκετές 
πόλεις να πολιορκηθούν μέσω βάναυσων και αιματηρών συγκρούσεων. Σύμφωνα 
με μαρτυρίες, όσοι από τον στρατό δεν επιθυμούσαν να πολεμήσουν εναντίων των 
αμάχων εκτελέστηκαν από τον ίδιο το στρατό της Συρίας.  
Στα τέλη του 2011 οι «λιποτάκτες» όπως θεωρήθηκαν του Συριακού στρατού καθώς 
και άλλοι πολίτες της Συρίας σχημάτισαν μάχιμες ομάδες με σκοπό την αντίσταση 
εναντίον του Συριακού στρατού και την ανατροπή του Άσαντ. Οι μάχιμες αυτές 
ομάδες αποτέλεσαν τον «ελεύθερο συριακό στρατό». Ο διχασμός αυτός της Συρίας  
σε δύο στρατόπεδα έχει και μια θρησκευτική προέκταση, καθώς αυτοί που 
τάχθηκαν υπέρ του Άσαντ είναι στο δόγμα αλλαουίτες (παρακλάδι του σιιτισμού) 
μουσουλμάνοι ενώ όσοι τον πολεμούν, σουνίτες.  
Στην αναταραχή του πολέμου κατάφερε να βρει έδαφος και να εγκαθιδρύσει σε 
τμήμα της Συρίας (αλλά και του Ιράκ)απολυταρχικό ισλαμικό καθεστώς μία από τις 
πιο βίαιες επιτυχημένες εξτρεμιστικές οργανώσεις στον κόσμο, αυτή των 
Τζιχαντιστών του ISIS.  
Η ιμπεριαλιστική πολιτική της Δύσης για έλεγχο των δρόμων της ενέργειας και του 
εμπορίου και η ανάμειξή της, άμεση ή έμμεση στα εσωτερικά άλλων χωρών με 
ενδιαφέρον οικονομικό έχει ως συνέπεια εμφύλιες ή διακρατικές συγκρούσεις που 
με τη σειρά τους προκαλούν συνεχείς παραγωγές προσφύγων. Για παράδειγμα, η 
εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, επί προεδρίας Μπους, με την πρόφαση ότι η 
εισβολή αυτή θα σήμαινε έναν πιο ειρηνικό κόσμο, οδήγησε στην πτώση του 
                                                     
1Αραβική Άνοιξη ονομάστηκε ένα κύμα διαδηλώσεων και διαμαρτυριών στη Μέσα Ανατολή 
και τη Βόρεια Αφρική που εκδηλώθηκε το Δεκέμβριο του 2010.  Κοινό γνώρισμα των 
διαδηλώσεων ήταν οι μαζικές διαμαρτυρίες, απεργίες, πορείες καθώς και η χρήση των 
κοινωνικών δικτύων, για την οργάνωση και την ενημέρωση περί των κρατών για καταπίεση 
και λογοκρισία. 
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Σαντάμ Χουσείν από την εξουσία του Ιράκ. Ο Μπιν Λάντεν το 2004 
εκμεταλλευόμενος αυτήν την κατάσταση βρίσκει ευκαιρία να επεκτείνει την 
οργάνωσή του και γι’ αυτό διορίζει τον Ιορδανό Αλ Ζαρκαόυι υπαρχηγό του στο 
Ιράκ και ως αποτέλεσμα αυτού ιδρύει την Αλ Κάιντα στο Ιράκ (AQI). Ο θάνατος του 
Ζαρκάουι το 2006 από αμερικανική επίθεση στέκεται ως αφορμή να ενωθεί η Αλ 
Κάιντα με άλλους παραστρατιωτικούς στο Ιράκ και έτσι να δημιουργηθεί το 
Ισλαμικό Κράτος του Ιράκ (ISIS). Το ίδιο διάστημα η Αμερικανική Συμμαχία έρχεται 
σε επαφή με Σιίτες ηγέτες και δημιουργούν την οργάνωση «Αφύπνιση» που κάνει 
επιθέσεις εναντίων της AQI. Το 2013 η AQI ανακοινώνει την ηγεσία όλων των 
παραρτημάτων της στο Ιράκ και τη Συρία και μετονομάζεται επισήμως σε Ισλαμικό 
κράτος του Ιράκ και της Συρίας. Η πρόθεση των ΗΠΑ να «χτυπήσει» το ISISστάθηκε 
βασική αφορμή να ξεκινήσουν τα αντίποινα από τη μεριά του ISIS. (NEWPOST, 
2017) Το γεγονός αυτό ήρθε να προσθέσει έναν ακόμα κίνδυνο στη ζωή των Σύρων 
πολιτών οι οποίοι εκτός από τις ομάδες των ανταρτών ήρθαν πλέον αντιμέτωποι και 
με τους θρησκευτικούς εξτρεμιστές. 
Το δικαίωμα όμως στη ζωή είναι αναντίρρητο αγαθό και κανένας δεν μπορεί να το 
στερήσει από οποιονδήποτε. Για το λόγο αυτό άνθρωποι με ελπίδα για μια 
καλύτερη ζωή αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να ξεριζωθούν και να 
ταξιδέψουν με όποιο κόστος και με οποιονδήποτε τρόπο στα συνορεύοντα κράτη 
(Τουρκία, Λίβανο, Ιράκ, Ιορδανία) και στην Ευρώπη.  Η Ελλάδα λόγω της θέσης της 
αποτέλεσε αναγκαίο σταυροδρόμι για την είσοδο των μεταναστευτικών μαζών στην 
Ευρώπη. Έτσι άρχισαν οι μεταναστευτικές ροές να γίνονται ολοένα και πιο έντονες.  
 
Χάρτης1: Βασικές πύλες εισόδου των προσφύγων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα/Πηγή: (UNHCR) 
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Οι βασικές πύλες εισόδου των Ασιατών και Αφρικανών στη Ευρώπη ήταν η Ελλάδα, 
η Ιταλία και η Ισπανία. Την Ιταλία προσέγγιζαν κυρίως Αφρικανοί που ξεκινούσαν με 
πλοιάρια από τις ακτές της Λιβύης και έφθαναν στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα νότια 
της Σικελίας. Η Ισπανία με τη σειρά της έλαβε δραστικά μέτρα για να αποτρέψει την 
παράνομη είσοδο στους μετανάστες από το Μαρόκο.  
 
Χάρτης2: Διαδρομές προσφύγων προς τη Μεσόγειο / Πηγή: (UNHCR) 
Από την Ελλάδα εισερχόταν τα έτη 2010 και 2011 περίπου το 90% των μεταναστών 
που εισέρχονταν παράνομα στην Ευρώπη. Το 2011 όμως με την κατασκευή του 
φράχτη στον Έβρο το ποσοστό μειώθηκε σημαντικά και η παράνομη είσοδος 
επικεντρώθηκε κυρίως στον νησιωτικό χώρο. Η πλειονότητα των μεταναστών 
έμπαινε στην ελληνική επικράτεια από την Τουρκία μέσα από δύο βασικούς 
δρόμους. 
Πριν την κατασκευή του φράχτη στον Έβρο η πρώτη βασική πύλη εισόδου για τους 
μετανάστες ήταν τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη Θράκη όπου οι ίδιοι εισέρχονταν 
κυρίως κρυμμένοι μέσα σε λεωφορεία. Όταν όμως οι έλεγχοι έγιναν πιο αυστηροί 
περνούσαν με βάρκες τον ποταμό Έβρο ή και πολλές φορές ακόμα και με τα πόδια 
διέσχιζαν τη μεθόριο βορειότερα εκεί που ο ποταμός παύει να είναι σύνορο.  
Στη συνέχεια όπως είναι φυσικό, όταν κατασκευάστηκε ο φράχτης και όταν οι 
επιτηρήσεις των περασμάτων στο ποτάμι έγιναν πιο αυστηρές, οι μεταναστευτικές 
ροές διοχετεύθηκαν στο Αιγαίο. Αυτή ήταν και συνεχίζει ακόμα να είναι σε 
μικρότερο βαθμό η δεύτερη βασική πύλη της παράνομης εισόδου των μεταναστών 
στην ελληνική επικράτεια.  
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Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ανάμεσα στα Μικρασιατικά παράλια και στα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα λόγω της εγγύτητας 
τους. Εκεί που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας ξεκινούν τα ελληνικά 
χωρικά ύδατα. Έτσι, όταν τα σκάφη του Λιμενικού εντόπιζαν τις βάρκες που 
βρίσκονταν ακόμα στα Τουρκικά χωρικά ύδατα με κατεύθυνση βεβαίως τα ελληνικά 
δεν μπορούσαν να εισέλθουν και να εμποδίσουν την παράνομη είσοδο. Όταν τα 
πλοιάρια τα οποία ήταν κατακλυσμένα από δεκάδες μετανάστες και ορισμένους 
Τούρκους διακινητές, εισέρχονταν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, οι ίδιοι μετανάστες 
τα βούλιαζαν έτσι ώστε να υποχρεωθούν οι Έλληνες λιμενικοί να προβούν σε 
επιχείρηση διάσωσης.«Από τη στιγμή που δεν μπορείς να αφήσεις ανθρώπους να 
πνιγούν, το σφράγισμα των θαλάσσιων συνόρων είναι αδύνατο». (Λυγερός, 2016α) 
Οι τούρκοι διακινητές βεβαίως επέστρεφαν στην Τουρκία με ταχύπλοα σκάφη πριν 
την είσοδο των πλοιαρίων στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
έφθαναν στην Ελλάδα εκατοντάδες μετανάστες με λαθραίο και ιδιαίτερα 
ριψοκίνδυνο τρόπο καθώς στην προσπάθειά τους να περάσουν στην ελληνική 
επικράτεια δεν ήταν λίγοι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμούς λόγω 
κακοκαιρίας και θαλασσοταραχής. Είναι σαφές ότι, οι μεταναστευτικές ροές θα 
μπορούσαν να μην είναι τόσο αυξημένες εάν δεν επιτρεπόταν ο απόπλους των 
πλοιαρίων από τις τουρκικές αρχές. «Το γεγονός ότι οι πρόσφυγες βρίσκονται σε 
απελπιστική κατάσταση δεν σημαίνει ότι οι ροές τους δεν συνιστούν μια 
καλοσχεδιασμένη επιχείρηση». (Zizek, 2016) 
Πράγματι, την δύσκολη κατάσταση αυτή εκμεταλλεύτηκαν ποικιλοτρόπως διάφοροι 
επιτήδειοι. Από τους διακινητές που κατάστρωναν σχέδιο για την παράνομη είσοδο 
ων μεταναστών με χρηματικό αντάλλαγμα μέχρι τους κάθε είδους «αλληλέγγυους», 
που με την  πρόφαση του εθελοντισμού συγκέντρωναν χρήματα για δικό τους 
όφελος. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί, ότι τις έντονες αυτές 
μεταναστευτικές ροές εκμεταλλεύτηκαν και άλλες ανθρώπινες μάζες οι οποίες 
επιθυμούσαν να εισέλθουν στην Ευρώπη για προσωπικά αίτια που δεν σχετίζονταν 
με τα αίτια μετανάστευσης των ανθρώπων που κινδύνευε η ζωή τους.  
Μία από αυτές τις ανθρώπινες μερίδες της μετανάστευσης ήταν και αυτή των 
Τζιχαντιστών της οποίας στόχος της ήταν και εξακολουθεί να είναι η εξάπλωση του 
ισλαμισμού με την ακραία εκδοχή του και η εξάπλωση της τρομοκρατίας σε όσους 
δεν θέλουν να υποκύψουν, μέσα από βίαιες και απάνθρωπες ενέργειες. (Λυγερός, 
2016β) 
4.2 Βαθύτερα αίτια της προσφυγικής κρίσης 
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι έμμεση ευθύνη των όσων συμβαίνουν στη Μέση 
Ανατολή έχει η Δύση που από τη μία προσφέρει άσυλο στους πρόσφυγες και από 
την άλλη κινεί τα νήματα μέσα από αποτυχημένες πολιτικές και οδηγεί τα 
πράγματα στη σημερινή θλιβερή κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
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με την συνδρομή της Βρετανίας και της Γαλλίας έχουν μεγάλες ευθύνες για το χάος 
που επικρατεί στις χώρες αυτές όπως και για την δυνατότητα που δόθηκε στην 
οργάνωση των Τζιχαντιστών να εκφραστούν ελεύθερα και να σπείρουν την 
τρομοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Πιο συγκεκριμένα η αμερικανική επίθεση στο Ιράκ δημιούργησε τις συνθήκες για 
την εμφάνιση του ISIS. Πράγματι, τα καθεστώτα της Μέσης Ανατολής ήταν 
αυταρχικά αλλά και η ανατροπή των καθεστώτων αυτών σύμφωνα με την κοινή 
λογική δεν επρόκειτο να ήταν μία απλή υπόθεση. Με κάποιο τρόπο τα κράτη θα 
αντιτάσσονταν σε μια ερχόμενη δημοκρατία και η θεοκρατική διδακτορία φαντάζει 
για εκείνους η μόνη λύση. (Λυγερός, 2016β) 
Χωρίς αμφιβολία, οι δημόσιες αρχές στη Μέση Ανατολή όπως στο Ιράκ, στη Συρία, 
τη Λιβύη είναι ανενεργές. Η αποσύνθεση της κρατικής εξουσίας όμως δεν έχει 
τοπικά αίτια αλλά είναι αποτέλεσμα στοχευμένων μεθοδεύσεων των μεγάλων 
δυνάμεων που επιδιώκουν να εξαπλώσουν και να ισχυροποιήσουν την οικονομική 
αποικιοκρατία τους. «Η καταστροφή του Ιράκ το 2003, η καταστροφή της Λιβύης, οι 
απόπειρες ανατροπής του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία δια χειρός του 
ριζοσπαστικού Ισλάμ, είναι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ και οι 
εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες οφείλονται σε αυτές». (Zizek, 2016) Η περίπτωση 
ιδιαίτερα της Λιβύης έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς αποτελούσε κατά κάποιο 
τρόπο ένα τείχος που εμπόδιζε τη μετανάστευση των Αφρικανών στην Ευρώπη και 
την δράση των τρομοκρατών. Με το βομβαρδισμό της Λιβύης είναι σαν να 
γκρεμίζεται αυτό το τείχος και η μετανάστευση των παραπάνω να είναι πλέον 
εύκολη. Η φιλελεύθερη ευρωπαϊκή νομοθεσία αποτελεί έναν ακόμα λόγο που η 
Ευρώπη αποτελεί ελκυστικό προορισμό καθώς επιτρέπει σε πολλούς από τους 
πρόσφυγες να μείνουν στην Ευρώπη και να ζήσουν με προνομιακά επιδόματα χωρίς 
να χρειάζεται να εργαστούν.  
Στο σημείο αυτό δημιουργείται το ερώτημα πώς θα καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί 
να ζήσουν ειρηνικά και να αισθάνονται ευγνωμοσύνη για έναν τόπο που τους 
οδήγησε στην κατάσταση αυτή. Μήπως αισθάνονται ότι είναι χρέος όλων των 
Ευρωπαίων να συνδράμουν ποικιλοτρόπως για την ομαλή ένταξη αυτών στην 
κοινωνία; Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν με τον χρόνο. Παρότι όμως είναι 
γεγονός ότι η στάση της Ευρώπης ήταν πολλές φορές αρνητική, θα πρέπει να μην 
βιαστεί κανείς να συνδέσει αυτή τη γενικότητα με το εμπειρικό γεγονός των 
προσφυγικών ροών και να αποδώσει όλη την ευθύνη στην Ευρώπη. Για παράδειγμα 
η Γερμανία και η Γαλλία αντιτάχθηκαν σθεναρά στην επέμβαση στο Ιράκ.  
Η Τουρκία από μέρους της παίζει και αυτή ένα καλοσχεδιασμένο πολιτικό παιχνίδι. 
Επίσημα πολεμάει την οργάνωση των Τζιχαντιστών όμως παράλληλα βομβαρδίζει 
τους Κούρδους οι οποίοι πολεμούν πραγματικά το ISIS. Επιπρόσθετα όπως 
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προαναφέρθηκε υπάρχει και μία πολύπλοκη οικονομία μεταφοράς προσφύγων με 
ασύλληπτα μεγάλα κέρδη στην οποία εμπλέκεται σημαντικά η Τουρκία.  
Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η άρνηση των πέντε πλουσιότερων 
Αραβικών κρατών, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 
Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, να δεχθούν πρόσφυγες. Αντίθετα, σε παρόμοια 
περίπτωση πριν 25 χρόνια τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχτηκαν Κουβεϊτιανούς, 
όταν αναγκάστηκαν να φύγουν ως πρόσφυγες στο Αμπού Ντάμπι, λόγω της 
εισβολής του Σαντάμ Χουσεΐν στο Κουβέιτ.  
Ένας λόγος που δεν πράττουν κατά τον ίδιο τρόπο τα Αραβικά κράτη είναι γιατί οι 
Σύροι δεν είναι το ίδιο πλούσιοι όσο οι Κουβεϊτιανοί και δεύτερον δεν υπήρχε τότε 
η απειλή του τζιχαντισμού όπως σήμερα (2017). Στον αντίποδα, η Ιορδανία έχει 
δεχτεί μεγάλο αριθμό προσφύγων και φιλοξενεί σήμερα (2017) το μεγαλύτερο 
προσφυγικό πληθυσμό του Αλ Ζαατάρι με 80.000 πρόσφυγες. (TheTOC, 2016) 
Ωστόσο, υπάρχουν υποψίες ότι και τα Αραβικά κράτη και πιο συγκεκριμένα η 
Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, είναι υπεύθυνα για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη 
Συρία, καθώς χρηματοδοτούν τζιχαντιστικές οργανώσεις για να ανατρέψουν τη 
σοσιαλιστική κυβέρνηση της Συρίας. (tribune , 2015) Παρ’ όλ’ αυτά, τις τελευταίες 
μέρες (Ιούνιος 2017) λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Τράμπ 
στο Ριάντ, επήλθε ρήξη μεταξύ πολλών αραβικών κρατών (της Σαουδικής Αραβίας 
συμπεριλαμβανομένης και του Κατάρ), καθώς οι Σαουδάραβες κατηγορούν το 
Κατάρ ότι υποθάλπει την τρομοκρατία και ότι έχει ύποπτα στενές σχέσεις με το 
Ιράν. 
 
Χάρτης3: Απεικόνιση της άρνησης των πλούσιων Αραβικών κρατών να δεχθούν πρόσφυγες/ (tribune , 2015) 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, μέσα από αυτόν τον κυκεώνα προκύπτουν οι προσφυγικές 
ροές. Ίσως αν αναλογιστούν οι αρμόδιοι όλα τα παραπάνω, καταλάβουν με ποιο 
τρόπο πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν τους Άραβες να βγουν από τα αδιέξοδά 
τους. Στο σημείο αυτό υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Από τη μία οι παραπάνω 
χώρες της Δύσης έχουν συμμετοχή σε διεθνείς και μη οργανισμούς που 
προασπίζουν την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ταυτόχρονα οι ίδιοι 
είναι αυτοί που υπονομεύουν αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τις πράξεις 
τους στο όνομα του συμφέροντος.   
4.3 Στάση Ευρώπης απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα  
Η προστασία που προβλέπεται από τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το 
καθεστώς των προσφύγων έχει κυρίως επικουρικό ρόλο δίνοντας μια γενικότερη 
λύση. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να λειτουργήσει ως υποκατάστατο της 
πολιτικής δράσης, μιας και η ανθρωπιστική δράση από μόνη της δεν δύναται να 
καλύψει την έκταση που έχει λάβει η προσφυγική κρίση.  
Η πολιτική που μέχρι τώρα ακολουθούσε η Ευρώπη στο θέμα του μεταναστευτικού 
ζητήματος ωθούσε ολοένα και περισσότερους κατοίκους του Τρίτου κόσμου να 
επιχειρήσουν το άλμα και να εισέλθουν στην Ευρώπη. Η άποψη αυτή βασίζεται στο 
γεγονός ότι ενώ η παράνομη μετανάστευση εμποδιζόταν με κάποιους τρόπους, 
όσοι κατάφερναν εν τέλει να περάσουν στην Ευρώπη και να εγκατασταθούν 
αντιμετωπίζονταν με ανοχή. Αυτή η μεταχείριση βέβαια δεν είναι μόνο αποτέλεσμα 
καλής διάθεσης και ανθρωπισμού καθώς η παραμονή των παράνομων μεταναστών 
εξυπηρετούσε ποικιλοτρόπως την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, η παραμονή των 
μεταναστών πολλές φορές αποτελούσε αναγκαία λύση για το δημογραφικό 
πρόβλημα αφού η σταδιακή ένταξη αυτών στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες 
ενδυνάμωνε το πληθυσμιακό δυναμικό που ήταν απαραίτητο στην αγορά εργασίας. 
Η συμπίεση του κόστους εργασίας αποτελούσε έναν επιπλέον λόγο που δικαιολογεί 
την ανοχή της Ευρώπης προς τους μετανάστες. Όπως είναι αντιληπτό, η πολιτική 
αυτή δεν δημιουργούσε προβλήματα ύψιστης σημασίας στα χρόνια της οικονομικής 
ευημερίας. Με την οικονομική κρίση όμως και με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας που 
εκδηλώθηκαν στην Ευρώπη κυρίως από το 2011 και μετά, η πολιτική αυτή δεν 
μπορούσε σαφώς να λειτουργήσει και έτσι η ανοχή των δυτικών κοινωνιών και των 
αντίστοιχων κυβερνήσεων έναντι της παράνομης μετανάστευσης άρχισε να 
συρρικνώνεται.  
Στο σημείο αυτό τίθεται ένα ζήτημα περί ηθικής και δικαιοσύνης. Είναι ηθικό και 
δίκαιο να αντιμετωπίζονται οι μετανάστες με συγκυριακούς όρους;  
Είναι προτιμότερο και αποδεκτό σε περιόδους ανάγκης για πληθυσμιακή τόνωση να 
εγκαθίστανται άτομα και από τρίτες χώρες μέσα όμως από μια πολιτική 
οργανωμένης και νόμιμης μετανάστευσης. (Λυγερός, 2016α) Σύμφωνα με τη 
δημοσιογράφο Στελλάκη Φ.«Το βασικό λάθος της ΕΕ έγκειται στο γεγονός ότι δεν 
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προέβη από την αρχή σε ρύθμιση μεταναστευτικών ροών και σε υπόδειξη νόμιμων 
τρόπων και δρόμων μετακίνησης για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Στηριζόταν 
κατά κύριο λόγο στους γείτονές της, με την ελπίδα να αποτρέψουν αυτοί τους 
μετανάστες στα σύνορά της, πράγμα που οδήγησε στη μεταναστευτική κρίση τους 
τελευταίους μήνες. Ενώ τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά 
τους, δεν θα πρέπει να τοποθετούν τις επιταγές της ασφάλειας πάνω από τις 
δεσμεύσεις τους για προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα οποία 
αποτελούν και τη θεμέλια λίθο όλης της ΕΕ». (Στελλάκη, 2015) 
Την παρούσα χρονική στιγμή οι χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και 
δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις μεταναστευτικών ροών και ειδικότερα η Ελλάδα 
με τα εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα είναι ανέφικτο να αντιμετωπίσουν μόνες τους 
και να αποτρέψουν την παράνομη είσοδο μεταναστών. Είναι γνωστό, ότι η 
συντριπτική πλειονότητα των προσφύγων επιθυμούσε να περάσει στην Κεντρική 
Ευρώπη, όπου είναι οικονομικά πιο ισχυρή. Η ανεξέλεγκτη εισροή των παράνομων 
μεταναστών σε συνδυασμό με την αδυναμία διαχείρισης αυτής της κατάστασης 
από τις χώρες πρώτες γραμμής οδήγησε στο κλείσιμο των συνόρων των 
Ευρωπαϊκών χωρών και μετατόπιση των συνόρων της Ευρώπης στην Ειδομένη. Η 
Ελλάδα μετατράπηκε σε ανάχωμα προσφύγων και συχνά θεωρούταν υπεύθυνη για 
τους μη αυστηρούς ελέγχους που πραγματοποιούσε. Πράγματι το φράγμα στην 
Ειδομένη «έλυσε» εκείνο το χρονικό διάστημα το πρόβλημα της Αυστρίας, της 
Γερμανίας καθώς και των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών που αποτελούσαν τον 
επιθυμητό προορισμό των προσφύγων και το έλυσε σε μια περίοδο που λόγω της 
μαζικής εισροής προσφύγων η ανασφάλεια και η δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων 
πολιτών οξυνόταν. (Λυγερός, 2016α) 
Μετά το κλείσιμο των συνόρων η υπόλοιπη Ευρώπη άρχισε να εκφράζει τη 
συμπάθεια της προς την Ελλάδα και υποσχέθηκαν πως θα την στηρίξουν 
οικονομικά. Πιο συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό σχέδιο περιλάμβανε την παροχή 
χρηματικής βοήθειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων για 
τροφή, στέγη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παιδεία καθώς και τη βοήθεια για 
την επανένωση των οικογενειών. (Αλεξίου, 2017) Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση 
διέθεσε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ για την διαχείριση της προσφυγικής 
κρίσης τα έτη 2015 και 2016. Δημιούργησε κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα και την 
Ιταλία για να βοηθήσει τις χώρες υποδοχής να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο τις 
έντονες μεταναστευτικές ροές και επίσης ενίσχυσε με εμπειρογνώμονες τις αρχές 
των χωρών αυτών για να βοηθήσουν στην καταγραφή των ατόμων και να 
συντονίσουν ενδεχομένως τον επαναπατρισμό ορισμένων προσφύγων-μεταναστών 
στη χώρα καταγωγής τους. Η ΕΕ δεν περιορίστηκε στην παροχή ανθρωπιστικής 
βοήθειας μόνο εντός των συνόρων της. Παράλληλα, παρέχει στήριξη και στους 
πρόσφυγες εκτός των Ευρωπαϊκών συνόρων όπως στην Τουρκία, τον Λίβανο, την 
Ιορδανία και το Ιράκ. Στην Τουρκία, όπου φιλοξενείται ο μεγαλύτερος αριθμός 
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προσφύγων (3 εκατομμύρια περίπου), τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχουν 6 
δισεκατομμύρια ευρώ μέσω ειδικού μηχανισμού, για την περίοδο 2016-2018. 
Γενικότερα η ΕΕ έστω και ετεροχρονισμένα κάνει προσπάθειες βελτίωσης της 
ασφάλειας στα σύνορα με μια νέα συνοριακή ακτοφυλακή που στόχος της είναι να 
ελαχιστοποιήσει τη λαθραία είσοδο ανθρώπων και να παρέχει ασφαλείς τρόπους 
νόμιμης εισόδου. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή , 2016) 
4.4 Ελληνική διαχείριση της Προσφυγικής κρίσης  
Το καλοκαίρι του 2015 όπως έχει προαναφερθεί, η Ελλάδα κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει την έλευση χιλιάδων προσφύγων στα νησιά της. Στατιστικές έδειξαν 
ότι το διάστημα 2015-2016 έφθασαν στην Ελλάδα 1.096.096 πρόσφυγες. (Αλεξίου, 
2017) 
Όπως είναι φυσικό, μια χώρα που τα τελευταία χρόνια περνάει βαθιά οικονομική 
ύφεση ήταν απροετοίμαστη να ανταποκριθεί άμεσα σε ένα τέτοιο γεγονός. Στο 
σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Ελλάδα στο θέμα της 
μεταναστευτικής πολιτικής πάντα χώλαινε διότι ποτέ δεν εφάρμοσε ένα 
επιτυχημένο σχέδιο δράσης της παράνομης εισόδου μεταναστών. Οι διαδικασίες 
ασύλου καθυστερούσαν ολόκληρα χρόνια με αποτέλεσμα οι μετανάστες που 
εισέβαλαν με λαθραίο τρόπο στη χώρα να παραμένουν σε αυτήν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα και στο τέλος με τις μαζικές νομιμοποιήσεις που 
πραγματοποιούνταν να νομιμοποιούνται. (Λυγερός, Η εισβολή των αμάχων, 2016α) 
Εν συνεχεία, το καλοκαίρι των αυξημένων αφίξεων (2015) η Ελλάδα βρέθηκε 
απροετοίμαστη να διαχειριστεί την κατάσταση αυτή και όπως ήταν φυσικό οι 
συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα καταγραφής δεν πληρούσαν τα διεθνή πρότυπα. 
Οι συνθήκες υγιεινής ήταν υποβαθμισμένες και η πρόσβαση σε τροφή και 
υγειονομική περίθαλψη περιορισμένη καθώς ο αριθμός των προσφύγων που 
καθημερινά κατέφθανε στα νησιά ήταν πολύ μεγάλος. Η πρακτική αδυναμία αυτή 
του ελληνικού κράτους να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα με αξιοπρέπεια, 
«νομιμοποίησε» κατά κάποιο τρόπο την δράση των ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές  
Οργανώσεις). Η βοήθειά τους ήταν πολύτιμη καθώς προσπαθούσαν να καλύψουν 
τις βασικές ανάγκες των προσφύγων, να δημιουργήσουν ομαλές συνθήκες 
διαβίωσης και να παράσχουν παράλληλα ψυχολογική στήριξη μιας και πρόκειται 
για άτομα που λόγω των όσων έζησαν εξαιτίας του πολέμου χρήζουν ιδιαίτερης 
μεταχείρισης. «Το γεγονός όμως ότι πολλοί εξ αυτών ήταν ανιδιοτελείς και 
προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες σε μια κρίσιμη φάση δεν ακυρώνει το ότι η 
δράση τους ήταν συχνά αυθαίρετη». (Λυγερός, Η εισβολή των αμάχων, 2016α) 
Αρκετές ήταν και οι περιπτώσεις που συγκροτήθηκαν ΜΚΟ, με μοναδικό σκοπό να 
αποσπάσουν χρήματα από κονδύλια και χορηγίες χωρίς να παράγουν κάποιο έργο, 
διαφημίζοντας ψεύτικες φωτογραφίες που θα προκαλούσαν συγκίνηση στο ευρύ 
κοινό.  
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Οι χώροι που χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση των προσφύγων ήταν παλιές 
αποθήκες, εγκαταλελειμμένα στρατόπεδα και γενικότερα χώροι με 
υποβαθμισμένες συνθήκες υγιεινής, μιας και οι υποδομές στους χώρους αυτούς 
ήταν ελλιπείς.  
Παρ’ όλη τη σημαντική βοήθεια των ΜΚΟ και των αλληλέγγυων σε συνδυασμό με 
την κρατική δράση, οι συνθήκες διαβίωσης εκτιμήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως απογοητευτικές. Η εκπρόσωπος της επιτροπής θεώρησε ανεπαρκή την 
κατάσταση που επικρατούσε στα κέντρα αυτά. Επισήμανε επίσης ότι το προσωπικό 
που ασχολείται με το προσφυγικό είναι ιδιαίτερα περιορισμένο, και υπεύθυνες για 
την κατάσταση αυτή είναι οι ελληνικές αρχές. (Αλεξίου, 2017) 
Στο σημείο αυτό όμως είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα δέχτηκε ένα 
μεγάλο ποσοστό των προσφύγων από αυτούς που συνολικά εισήλθαν στην 
Ευρώπη. Οπότε, όσα κέντρα υποδοχής και να δημιουργούσε  και όσα κονδύλια και 
να είχε στη διάθεσή της, θα ήταν αδύνατο να εξασφαλίσει ανθρώπινες συνθήκες 
διαβίωσης σε ένα τόσο μεγάλο αριθμό προσφύγων. (Λυγερός, Η εισβολή των 
αμάχων, 2016α) Σήμερα (2017) υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις σε πολλές δομές 
φιλοξενίας ανά τη χώρα και οι συνθήκες διαβίωσης έχουν γίνει πιο ανθρώπινες.  
4.4.1 Αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης απ  την ελληνική κοινωνία 
Πράγματι, για την προσφυγική αυτή κρίση τόσο οι ελληνικές αρχές όσο και η 
ελληνική κοινωνία φάνηκε να είναι απροετοίμαστες. Αρχικά, οι Έλληνες πολίτες 
διχάστηκαν σε αυτούς που κατανοούν και στηρίζουν τους πρόσφυγες και σε αυτούς 
που ήθελαν πάση θυσία να επιστρέψουν πίσω και να φύγουν από το ελληνικό 
έδαφος. Θα μπορούσε κανείς να βιαστεί και να χαρακτηρίσει τους τελευταίους 
ρατσιστές και ξενοφοβικούς. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή η μαζική είσοδος των 
μεταναστών στα ελληνικά νησιά «πλήγωσε» σημαντικά τον τουρισμό σε μια 
περίοδο όπου ο Έλληνας πολίτης ήταν αγανακτισμένος και ήδη «πληγωμένος» από 
το ελληνικό κράτος και κατ’ επέκταση από την οικονομική κρίση που βιώνει τα 
τελευταία χρόνια.  
Ταυτόχρονα, το προσφυγικό ζήτημα προκαλεί κοινωνικές παρενέργειες και 
προβλήματα δημόσιας ασφάλειας, πόσο μάλλον όταν λαμβάνει χώρα σε μια 
κοινωνία, όπως η ελληνική, στην οποία εξ αρχής δεν υφίσταται ένα αξιόπιστο 
κράτος δικαίου και η δημόσια ασφάλεια είναι ελλιπής.  
Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ο κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων 
τζιχαντισμού και δεν αποκλείεται να εγερθεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας.  
Παρ όλους τους παραπάνω λόγους, η ευαισθητοποίηση και η προσφορά χιλιάδων 
Ελλήνων στο πρόσωπο των προσφύγων είναι αξιοσημείωτη και πόσο μάλλον όταν η 
υπόλοιπη Ευρώπη σφραγίζει τα σύνορά της. Η στήριξη των Ελλήνων δε 
περιορίστηκε σε λεκτικό επίπεδο καθώς έχουν εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη 
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τους στους πρόσφυγες προσφέροντας τρόφιμα, ρούχα, χρηματική βοήθεια ακόμα 
και στέγαση σε λιγότερες περιπτώσεις.  
Σε μια έρευνα που διεξήχθη, η Public Issue έκανε προβολή των αποτελεσμάτων και 
κατέληξε ότι πάνω από 5.000.000 Έλληνες βοήθησαν με κάποιο τρόπο τους 
πρόσφυγες το προηγούμενο διάστημα.2 (Γεωργακόπουλος Θ. , 2016) 
Για την διατήρηση όμως ενός καλού κλίματος συνύπαρξης μεταξύ των δύο αυτών 
πληθυσμών, των Ελλήνων και των προσφύγων, οφείλουν οι ελληνικές αρχές να 
ακολουθήσουν μια σειρά από οργανωμένες και αποτελεσματικές ενέργειες ένταξης 
των δεύτερων, ώστε να μην σταθεί ο ένας πληθυσμός «απειλητικά» απέναντι στον 
άλλον. 
  
                                                     
2Public Issue: Ιδρύθηκε το 2001 και είναι σήμερα μία από τις σημαντικότερες εταιρείες 
ερευνών κοινής γνώμης στην Ελλάδα.  
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5. Πρόσφυγες στην Ελλάδα  
Καθώς ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται όλο και περισσότεροι πρόσφυγες 
αναζητούν πιο ειρηνικές συνθήκες ζωής στην Ευρώπη. Παράλληλα, η έκρυθμη 
κατάσταση στο Αφγανιστάν, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στην 
Ερυθραία και η φτώχια στο Κόσοβο, οδηγούν μεγάλες μάζες του πληθυσμού να 
ξενιτευτούν επιλέγοντας τον δρόμο για την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνεται από τις αιτήσεις ασύλου που γίνονται στην Ευρώπη όπως φαίνεται 
στην εικόνα που ακολουθεί.  
 
 
Εικόνα 1: Οι χώρες που οι κάτοικοί τους ζητούν άσυλο στην ΕΕ/ (BBC, 2016)  
Ο αριθμός των προσφύγων που έφτασαν συνολικά στην Ελλάδα το 2015 εκ των 
οποίων το 57% περίπου ήταν Σύροι, ήταν 856.723 άτομα, 20 φορές μεγαλύτερος 
από τον αριθμό των προσφύγων του 2014.  
Στην Ιταλία, που είναι η δεύτερη Ευρωπαϊκή χώρα σε αριθμό υποδοχής 
προσφύγων, έφτασαν το 2015 συνολικά 153.600 πρόσφυγες.  
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Διάγραμμα 1: Αριθμός προσφύγων στην Ελλάδα το 2014&2015/ (ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗΣ, 2016) 
 
 
Διάγραμμα 2: Χώρα προέλευσης προσφύγων στην Ελλάδα το 2015/ (ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗΣ, 2016) 
Τα βασικότερα σημεία υποδοχής ήταν 10 ελληνικά νησιά του Αιγαίου και 
συγκεκριμένα η Λέσβος (506.919), η Χίος (120.556), η Σάμος (73.134), η Κως 
(58.503) η Λέρος (31.618), το Αγαθονήσι (31.226), η Κάλυμνος (9.755), η Σύμη 
(3.984), η Κρήτη (896) και η Τήλος (876). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με το 
Αγαθονήσι, που είναι ένα νησί 100 κατοίκων και στη διάρκεια ενάμιση μήνα 
δέχτηκε 400 πρόσφυγες.  
Το 55% του συνόλου των προσφύγων ήταν άνδρες, το 17% γυναίκες ενώ το 
υπόλοιπο 28% ανήλικα παιδιά. Σημαντικός είναι και ο αριθμός των προσφύγων το 
ίδιο διάστημα(2015) που στην προσπάθειά τους να περάσουν στην Ευρώπη 
διαμέσου θαλάσσης έχασαν τη ζωή τους και ο αριθμός τους ανέρχεται στα 246 
άτομα ενώ 149 ακόμα αγνοούνται. (ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗΣ, 2016) 
5.1 Σύροι Πρόσφυγες  
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015 
από την ΥΑ σε Σύρους πρόσφυγες, με σκοπό να καταγράψουν το προφίλ τους, 
εξάχθηκαν τα συμπεράσματα που ακολουθούν.  
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Το 69% των Σύρων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-35, το 21% στην ηλικιακή 
ομάδα 35-59, ενώ το 5% έχει ηλικία από 12-17 χρόνια.  
Το 85% των Σύρων προσφύγων είναι Μουσουλμάνοι Σουνίτες, ενώ ένα 6% είναι 
Χριστιανοί.  
Όσον αφορά το μορφωτικό τους επίπεδο, το 43% είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων 
και επίσης ένα 43% έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρκετά είναι 
και τα άτομα που έχουν διακόψει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές εξαιτίας της 
ανάγκης τους για μετανάστευση.  
Το 1/3 των Σύρων προσφύγων εργάζονταν στη Συρία σε τομείς υπηρεσιών όπως 
στην εκπαίδευση και στον κατασκευαστικό κλάδο, ενώ ένα 15% στην μεταποίηση, 
στη διοίκηση επιχειρήσεων και στην υγεία.  
Το 45% των Σύρων, που έφτασαν στην Ελλάδα δια θαλάσσης, δηλώνει πως ήρθε 
απευθείας από τη Συρία, ενώ το 25% από την Τουρκία.  
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της έρευνας για την πρόθεση των 
προσφύγων να παραμείνουν στην Ελλάδα. Από τους ερωτηθέντες, το 90,8 δήλωσε 
πως επιθυμεί να ζητήσει άσυλο σε μια άλλη χώρα της ΕΕ με πρώτη τη χώρα 
προτίμησής τους την Γερμανία και δεύτερη τη Σουηδία, ενώ μόνο ένα 2,7% 
εκφράζει την επιθυμία του να ζήσει στην Ελλάδα. (UNHCR, SYRIAN REFUGEE 
ARRIVALS IN GREECE , 2015) 
5.2 Θρησκεία και τρόπος ζωής προσφύγων 
Η συντριπτική πλειοψηφία των προσφύγων είναι μουσουλμάνοι και όχι 
φονταμενταλιστές. Προέρχονται από χώρες που όπως έχει ήδη αναφερθεί έχουν 
ιστορικά πληγεί από τη Δύση και η πορεία τους από τα τεχνητά κράτη στον αραβικό 
εθνικισμό ήταν πολύ σύντομη. Μεταξύ τους τα άτομα αυτά έχουν οξύτατες 
θρησκευτικές διαφορές που έχουν εκφραστεί σε χωρικοδοικητικές οντότητες.  
Τα δύο βασικά δόγματα του μουσουλμανισμού είναι ο σιϊτισμός και ο σουνιτισμός. 
Η πλειονότητα των Σιϊτών κατάγονται από το Ιράκ και το Ιράν ενώ λιγότεροι είναι 
αυτοί που κατάγονται από τη Συρία. Οι Σουνίτες κατάγονται από τη Σαουδική 
Αραβία, το Κατάρ, την Τουρκία, τη Βόρειο Αφρική και τις χώρες την Ανατολής ενώ η 
μειονότητα αυτών από το Ιράκ.  
Οι πιο πιστοί μουσουλμάνοι διέπονται από ασυμβατότητα με τις ανοιχτές δυτικές 
κοινωνίες. Το Ισλάμ δεν αποτελεί για εκείνους μια απλή θρησκεία αλλά είναι ένα 
δικαϊικό σύστημα που καθορίζει τον τρόπο ζωής τους. Για το λόγο αυτό, η δυσκολία 
της ενσωμάτωσης ενός τέτοιου πληθυσμού στο δυτικό τρόπο ζωής είναι αυξημένη.  
Τα περισσότερα από αυτά τα άτομα έχουν έλλειψη εμπειριών από δημοκρατικές 
παραδόσεις και συμμόρφωση σε ένα περιβάλλον κράτους δικαίου. Η άγνοια αυτή 
δύναται να οδηγήσει σε άρνηση των δυτικών αξιών και των νομικών παραγώγων 
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τους, και κατά συνέπεια σε κρίση του προτύπου της πολυπολιτισμικής κοινωνίας 
και εκδήλωση φαινομένων ακραίου εθνικισμού και ρατσισμού. Για τους παραπάνω 
λόγους, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά στον 
χωρικό σχεδιασμό. (Σκάγιαννης, 2016) 
Στόχος των ατόμων αυτών, όπως έχει αναφερθεί, είναι να κατευθυνθούν προς την 
Βόρεια Ευρώπη καθώς η δυνατότητα για εύρεση εργασίας εκεί θα είναι πιο εύκολη. 
Στο σημείο αυτό γεννιέται η απορία πώς δεν επιδιώκουν να ζήσουν στα 
ανεπτυγμένα αραβικά κράτη, όπου θεωρητικά η ένταξή τους εκεί θα είναι πιο 
άμεση, καθώς η θρησκεία και η γλώσσα που αποτελούν τους δύο βασικούς 
παράγοντες της πολιτισμικής συμβατότητας, είναι κοινές.  
Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι η Ευρώπη και ο δυτικός τρόπος ζωής αποτελεί για 
εκείνους πιο ελκυστικό προορισμό εν συγκρίσει με τα αυταρχικά αραβικά κράτη. 
Μήπως αυτό αποτελεί μια ένδειξη ότι επιθυμούν να εκδημοκρατιστούν και είναι 
έτοιμοι να αφομοιωθούν στο αξιακό δυτικό σύστημα; Φυσικά αυτό δεν ισχύει για 
όλους, αφού μια μερίδα του προσφυγικού πληθυσμού εξακολουθεί να επιλέγει 
χώρες της Μέσης Ανατολής για να ζήσει, όπως συμβαίνει στην περίπτωση με το 
Ζαατάρι της Ιορδανίας, οικισμός με περισσότερους από 80.000 πρόσφυγες, που 
ζήτησε να γίνει πόλη αλλά η Ιορδανική κυβέρνηση το αρνήθηκε.  
5.3 Δομές Φιλοξενίας στην Ελλάδα 
Η έκτακτη προσφυγική κρίση του 2015, δημιούργησε την ανάγκη για εύρεση 
προσωρινών λύσεων εγκατάστασης των προσφύγων σε πανελλαδικό επίπεδο. Γι’ 
αυτόν τον λόγο, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν ανά την Ελλάδα 
δομές φιλοξενίας σε εγκαταλελειμμένους χώρους χωρίς την ύπαρξη 
ολοκληρωμένων υποδομών όπως παλιές αποθήκες, παλιές αντιπροσωπείες 
αυτοκινήτων, στρατόπεδα κλπ. 
Η δημιουργία και εξέλιξη του δικτύου των δομών φιλοξενίας, συνάδει με την 
εξέλιξη των ροών των προσφύγων και τις ευρύτερες συνθήκες που τους επηρέασαν. 
Οι πρώτες δομές για τους πρόσφυγες (τα σημεία διάσωσης πρώτης γραμμής) 
εντοπίστηκαν στις ακτές των νησιών την περίοδο των θερινών μηνών του 2015. 
Σκοπός τους ήταν να παράσχουν πρώτες βοήθειες, ρούχα και πληροφορίες στους 
ναυαγούς πρόσφυγες πριν συνεχίσουν τη διαδρομή τους στην ηπειρωτική χώρα. 
Σταδιακά, αναπτύχθηκε το δίκτυο των δομών φιλοξενίας δεύτερης γραμμής 
παρέχοντας τις απαραίτητες υποδομές για τη διαβίωση τους σε όλη την Ελλάδα. Η 
εξέλιξη του δικτύου των καταυλισμών το Μάιο του 2016 καταγράφει τέσσερις (4) 
κλειστές δομές φιλοξενίας στα νησιά και σαράντα δύο (42) ανοιχτές δομές 
φιλοξενίας με χωρητικότητα από 100 μέχρι 3000 άτομα στην υπόλοιπη χώρα. 
Ωστόσο, κατά τη λειτουργία του ανεπίσημου καταυλισμού στην Ειδομένη, η 
χωρητικότητά του έφτασε τους 13.000 πρόσφυγες. (Ν. Μπελαβίλας, Π. Πρέντου, 
2016) 
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Κατά την παρούσα στιγμή (2017) βρίσκονται στη χώρα λιγότεροι από 60.000 
πρόσφυγες καταγεγραμμένοι από τους οποίους οι περισσότεροι είναι συριακής 
καταγωγής. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία στην ελληνική ενδοχώρα 
βρίσκονται 33.745 άτομα τα οποία διαμένουν σε ανεπίσημους καταυλισμούς, σε 
άλλες κρατικές δομές, έχουν βρει δική τους στέγη ή διαμένουν σε κέντρα 
φιλοξενίας ΜΚΟ ενώ η συνολική δυνατότητα φιλοξενίας είναι στα 64.103 άτομα. 
Στα ελληνικά νησιά, βρίσκονται 13.214 άτομα. Ο αριθμός αυτός ξεπερνάει τη 
μέγιστη δυνατότητα χωρητικότητας που ανέρχεται στα 8.868 άτομα. (ΝέαΕνΚινήσει, 
2017) 
Στο χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται όλα τα σημεία στην Ελλάδα, όπου 
σήμερα (2017) φιλοξενούνται πρόσφυγες. Πρόκειται για προσωρινούς χώρους 
στέγασης καθώς οι περισσότεροι από τους αιτούντες άσυλο βρίσκονται σε αναμονή 
για μετεγκατάσταση σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή ακόμα και ένας μικρότερος 
αριθμός αναμένει να πάρει το άσυλο για την Ελλάδα.  
             
Χάρτης 4: Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων 2017/ (UNHCR, Sites in Greece ) 
Πρ γραμμα Ελπίδα  
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο καταυλισμό για τους πρόσφυγες στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης που δημιουργήθηκε με την αποκατάσταση ενός παλιού 
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βιομηχανικού κτηρίου έκτασης 6.000 τμ στα περίχωρα της πόλης (πρώην 
εργοστάσιο λινών).  
Την χρηματοδότηση του έργου ανέλαβαν δύο πλούσιοι Αμερικανοί φιλάνθρωποι, ο 
Amed Khan (ιδρυτής τoυ Radcliffe Foundation) και ο Frank Guistra, με την άδεια της 
ελληνικής κυβέρνησης, η οποία ανέλαβε την ενοικίαση του χώρου και συνέβαλε 
στην παράκαμψη της νομοθεσίας για την αλλαγή χρήσης του κτηρίου, μια νομική 
διαδικασία αρκετά χρονοβόρα. (Ruiz-Grossman, 2016) 
Η αποκατάσταση έγινε μέσω της συνδρομής πολλών εθελοντών και διήρκησε 6 
εβδομάδες. Η λειτουργία του ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου του 2016 και η μέγιστη 
χωρητικότητά του ανέρχεται στα 700 άτομα. (THE RADCLIFFE FOUNDATION, 2016) 
Προτεραιότητα δίνεται σε οικογένειες που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και 
επειδή υπάρχει πληθώρα αυτών, προτεραιότητα δίνεται κυρίως σε μονογονεϊκές 
οικογένειες, έγκυες γυναίκες και γενικότερα σε άτομα του προσφυγικού πληθυσμού 
με ιδιαίτερες ανάγκες που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. (Φωτιάδη, 2016) 
Εντός του κτηρίου οι οικογένειες έχουν πρόσβαση σε μικρά μεμονωμένα δωμάτια, 
ενώ μοιράζονται τις τουαλέτες και τα μπάνια. Οι περιορισμοί αυτοί 
αντισταθμίζονται εν μέρει από τους κοινόχρηστους χώρους μεγάλου μεγέθους, 
όπως αίθουσα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, αίθουσες διδασκαλίας που 
πραγματοποιούνται μαθήματα αγγλικών, ένα κήπο με λαχανικά και μια αυλή που 
περιλαμβάνει μια μεγάλη σκηνή για πολλαπλές δραστηριότητες. Παράλληλα, 
παρέχεται 24ωρη ιατρική περίθαλψη από όλες τις ειδικότητες, μεταξύ άλλων και 
από οδοντίατρο και οφθαλμίατρο. Όπως διαπιστώθηκε από πολλά άσχημα 
περιστατικά, υπήρχε άμεση ανάγκη από τις προαναφερθέντες ειδικότητες και γι’ 
αυτό δόθηκε έμφαση σε αυτούς τους τομείς. Επιπρόσθετα, στον εν λόγω 
καταυλισμό υπάρχει ψυχαγωγία για όλους ανεξαιρέτως ηλικίας και στο πλαίσιο 
αυτό, πραγματοποιούνται μαθήματα γυμναστικής, με ιδιαίτερο σεβασμό στις 
ιδιαιτερότητες της θρησκείας τους. (Σωτηρίου, 2016) 
Ενώ πρόκειται για έναν καταυλισμό που δεν προσφέρει μακρά παραμονή, δεν 
επιτρέπει την ανεξάρτητη διαβίωση και ούτε ενισχύει την ένταξη στην πόλη και 
στην ελληνική κοινωνία, διαφέρει πολύ από τους υπόλοιπους καταυλισμούς της 
χώρας, αφού κατάφερε να διοχετεύσει την ενέργεια των εθελοντών από όλη την 
Ευρώπη και τη Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό κατάφερε να μετατρέψει την εικόνα 
ενός καταθλιπτικού καταυλισμού σε έναν ευχάριστο και ελκυστικό χώρο 
φιλοξενίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί και πρόταση για την εικόνα που θα πρέπει να 
έχουν και οι υπόλοιποι καταυλισμοί της χώρας, μέσω της αξιοποίησης 
εγκαταλελειμμένων υποδομών και της ανάπλασης του περιβάλλοντα χώρου.  
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Εικόνα 2: Αυτοσχέδιο σχολείο στο πρότυπο κέντρο φιλοξενίας Ελπίδα/ (Φωτιάδη, 2016) 
 
Εικόνα 3: Προαύλιος χώρος του κέντρου φιλοξενίας Ελπίδα/ (Σωτηρίου, 2016) 
5.4 Επιλογές προσφύγων 
Οι πρόσφυγες που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα 
να ακολουθήσουν τρεις «δρόμους».  
5.4.1 Πρόγραμμα μετεγκατάστασης (Re-location)  
Ο πρώτος «δρόμος» είναι αυτός της μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα της 
μετεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά στη μεταφορά των ατόμων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας, ασύλου και επικουρικής προστασίας, από ένα 
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κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάποιο άλλο. Πρόκειται για έναν 
ευρωπαϊκό μηχανισμό αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης που έχει στόχο τη 
δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο στα κράτη-μέλη. Το πρόγραμμα αυτό της 
μετεγκατάστασης αφορά υπηκόους χωρών για τις οποίες το ποσοστό χορήγησης 
διεθνούς προστασίας είναι πάνω από 75% βάσει του Ευρωπαϊκού μέσου όρου 
αναγνώρισης, που προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat. Για να ενταχθεί κάποιος 
στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης  θα πρέπει να εισέλθει στην Ελλάδα μετά τις 
16/9/2015, να υποβάλει την αίτηση ασύλου στην αντίστοιχη υπηρεσία και να 
δακτυλοσκοπηθεί όπως όλοι οι αιτούντες άσυλο. Το άτομο που αιτείται άσυλο δεν 
έχει δικαίωμα να επιλέξει το κράτος στο οποίο θα μετεγκατασταθεί, όμως 
λαμβάνονται υπόψη από την Υπηρεσία ασύλου οι γλωσσικές δεξιότητες του 
αιτούντος καθώς και η ύπαρξη συγγενών σε κάποιο κράτος. Η αιτήσεις που 
υποβάλλει η ελληνική υπηρεσία ασύλου εξετάζονται σαφώς και από τις αρμόδιες 
αρχές του άλλου κράτους και στη συνέχεια στην περίπτωση χορήγησης του άσυλου 
ο αιτών λαμβάνει άδεια διαμονής στο κράτος που μετεγκαθίσταται. Η μεταφορά 
των αιτούντων στο νέο κράτος μέλος της μετεγκατάστασης γίνεται δωρεάν από το 
Διεθνή οργανισμό μετεγκατάστασης (International Organization for Migration). 
(EuropeanCommission, 2015) (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION) 
5.4.2 Πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών 
Οι πρόσφυγες που έχουν κάποιο συγγενή πρώτου βαθμού σε κάποιο άλλο 
ευρωπαϊκό κράτος μπορούν να ζητήσουν την επανένωση. Πιο συγκεκριμένα 
μπορούν να ζητήσουν τη συνένωση με έναν ενήλικα σύζυγο, ανήλικα τέκνα και 
ενήλικες πρώτου βαθμού συγγένειας, όπως αδέρφια, εφόσον υπάρχει κάποιο 
σοβαρό πρόβλημα υγείας και υπάρχει ανάγκη φροντίδας. Θα πρέπει όμως οι 
αιτούντες να έχουν τα απαραίτητα χαρτιά που αποδεικνύουν την οικογενειακή 
σχέση και ότι το άλλο μέλος βρίσκεται σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος ως αιτών για 
άσυλο ή ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας.  
Αναγνωρίζεται όμως ότι οι πρόσφυγες στις περισσότερες περιπτώσεις διαφεύγουν 
από τη χώρα καταγωγής τους χωρίς προσωπικά έγγραφα, γεγονός που καθιστά 
δύσκολη την επιβεβαίωση οικογενειακών σχέσεων με άτομα που βρίσκονται σε 
άλλο ευρωπαϊκό κράτος και με τα οποία επιθυμούν την επανένωση. Ως εκ τούτου, 
ενδέχεται να υπάρχουν καταστάσεις όπου οι σχέσεις αποδεικνύονται μόνο με την 
προφορική μαρτυρία των ενδιαφερόμενων προσφύγων. Σε περιπτώσεις όπου 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες και εφόσον έχουν αξιολογηθεί όλα τα άλλα είδη της 
απόδειξης η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ θεωρεί την εξέταση DNA ένα καλό μέσο 
εξακρίβωσης των οικογενειακών σχέσεων. (UNHCR, ΟΔΗΓΙΑ 2003/86/ΕΚ Σχετικά με 
το Δικαίωμα Οικογενειακής Επανένωσης, 2008) 
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5.4.3 Άσυλο στην Ελλάδα 
Όσοι τελικά καταφέρουν να πάρουν το άσυλο στην Ελλάδα παίρνουν και το 
αντίστοιχο δελτίο διεθνούς προστασίας με το οποίο μπορούν να κυκλοφορούν 
νόμιμα στη χώρα. Έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
δικαίωμα στέγασης και εργασίας και τα παιδιά τους έχουν πρόσβαση στην 
εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα χορηγείται δωρεάν άδεια διαμονής με τριετή 
διάρκεια που μπορεί να ανανεωθεί. Το κράτος δεν αναλαμβάνει τη στέγαση και την 
εργασία των ατόμων αυτών, ομοίως όπως συμβαίνει και για τους Έλληνες πολίτες. 
Στη συνέχεια, χορηγούνται τα ταξιδιωτικά έγγραφα που παρέχουν το δικαίωμα να 
ταξιδέψουν τα άτομα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες  αλλά όχι να εγκατασταθούν σε 
αυτές. Μπορούν να διαμένουν σε αυτές για 3 μήνες ανά έξι μήνες αλλά μετά το 
πέρας του τριμήνου θα πρέπει να αποχωρούν. Για να εγκατασταθούν σε μια άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το εκάστοτε 
ευρωπαϊκό κράτος για υπηκόους τρίτων χωρών.  
Όσον αφορά στην είσοδο σε κράτη-μέλη εκτός ΕΕ θα πρέπει να χορηγηθεί άδεια 
εισόδου από την πρεσβεία ή το προξενείο του εκάστοτε κράτους το οποίο ο 
πρόσφυγας θέλει να επισκεφτεί. (ΥπουργείοΕσωτερικών, Άρθρο 71: Προϋποθέσεις 
για την οικογενειακή επανένωση) Ο πολίτης τρίτης χώρας, που κατοικεί μόνιμα 
στην Ελλάδα για περισσότερο από δύο χρόνια, μπορεί να αιτηθεί την επανένωση με 
άτομα της οικογένειάς του που διαμένουν εκτός ελληνικής επικράτειας, εφόσον 
πληροί ο ίδιος κριτήρια ενσωμάτωσης στη χώρα. (ΥπουργείοΕσωτερικών, Άρθρο 71: 
Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση, 2013) 
5.5 Ένταξη προσφύγων στην Ελλάδα  
 Όσοι πρόσφυγες τελικά πάρουν το άσυλο στην Ελλάδα και μείνουν σε αυτήν, θα 
πρέπει να ενταχθούν με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν στο 
μέγιστο βαθμό τα οφέλη αυτής της μετανάστευσης και να αποφευχθούν οι τυχόν 
απειλές που αυτή επιφέρει. Η ένταξη των προσφύγων αποτελεί «κλειδί» για την 
επιτυχημένη μετανάστευση και για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η εφαρμογή 
ενός σχεδίου ποικίλων «πολιτικών ένταξης και ενσωμάτωσης»  που τείνουν να 
δημιουργήσουν τις νομικές και τυπικές προϋποθέσεις σύγκλισης των προσφυγικών 
πληθυσμών με τους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας. Οι πολιτικές αυτές αφορούν 
την εκπαιδευτική και στεγαστική πολιτική, τις πολιτικές κοινωνικής ασφάλισης 
υγείας και πρόνοιας καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης που εφαρμόζονται στους 
νόμιμους πληθυσμούς οι οποίοι δεν διαθέτουν την εθνικότητα της χώρας στην 
οποία είναι εγκατεστημένοι. (Μπάγκαβος Χρήστος, Παπαδοπούλου Δέσποινα, 
2006) 
Οι επιπτώσεις της ανεπιτυχούς ένταξης των μεταναστών-προσφύγων των τρίτων 
χωρών, αναφέρονται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου με τίτλο «Σχετικά 
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με στρατηγικές και μέσα για την ένταξη των μεταναστών στην ΕΕ». Ορισμένες από 
αυτές είναι: 
 Η υποαπασχόληση των μεταναστών εξασθενεί την οικονομία της Ένωσης 
στο σύνολό της και ματαιώνει την υλοποίηση της ατζέντας της Λισαβόνας 
 Οι εργαζόμενοι υψηλής και χαμηλής εξειδίκευσης, διαπιστώνοντας πόσο 
αφιλόξενη μπορεί να είναι η Ευρώπη απέναντί τους, ενδέχεται να 
οδηγηθούν στην παραοικονομία  
 Η απουσία αποτελεσματικών πολιτικών ένταξης ενδέχεται να οδηγήσει σε 
αρνητικές αντιλήψεις όσον αφορά τους μετανάστες και σε αμυντικές 
μεταναστευτικές πολιτικές. 
 Ο φόβος μεταξύ των πολιτών υπονομεύει το σεβασμό και την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου 
και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. 
 Οι αντιλήψεις και προκαταλήψεις σχετικά με τους μη ενσωματωμένους 
μετανάστες υπομονεύουν την επιτυχή διεύρυνση της ΕΕ 
Μέσα από τις επιπτώσεις της μη επιτυχούς ένταξης των προσφύγων- μεταναστών 
των τρίτων χωρών στην ΕΕ, γίνεται ταυτόχρονα αντιληπτή η σημαντικότητα των 
λόγων προώθησης των στρατηγικών ένταξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. (ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο, 2006) 
Η πολιτισμική διαφορετικότητα των προσφύγων που θα ζήσουν στην Ελλάδα, σε 
αντίθεση με τους πρόσφυγες του ’23 που ήταν ορθόδοξοι Έλληνες, προσθέτει μία 
επιπλέον δυσκολία στη διαδικασία της ένταξης. Πρόκειται για έναν πληθυσμό που 
δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα και σε πολλές περιπτώσεις ούτε άλλη πέραν της 
αραβικής. Ο τρόπος ζωής του, όπως έχει ήδη αναφερθεί, καθορίζεται σε πολύ 
μεγάλο βαθμό από το ισλάμ, γεγονός ασύμβατο με τις φιλελεύθερες συνταγματικές 
αρχές, με το νομικό πολιτισμό και με τα ήθη της ελληνικής κοινωνίας. Στο δυτικό 
τρόπο ζωής η θρησκευτική πίστη αποτελεί ιδιωτική υπόθεση, είναι σεβαστή και δεν 
επιβάλλεται. Για έναν μουσουλμάνο που ζει στη Δύση η παραπάνω ασυμβατότητα 
αποτελεί πηγή αντιφάσεων. Θα πρέπει πολλές φορές να παραβιάσει την πίστη του 
ή τις νομικές υποχρεώσεις του ως πολίτης. Ένας φονταμενταλιστής είναι σαφές ότι 
δεν θα παραβιάσει την πίστη του και θα προτιμήσει να απορρίψει και να 
περιφρονήσει τους νόμους του δυτικού κράτους. Όμως δεδομένων των συνθηκών 
και την απουσία φανατισμένων ισλαμιστών στον πληθυσμό των προσφύγων που 
βρίσκονται στην Ελλάδα, ένα τέτοιο σενάριο φαντάζει προς το παρόν μακρινό.  
Εν έτει 2017 και με το πλήθος των τζιχαντιστικών επιθέσεων στην Ευρώπη, 
προκύπτει ένας ακόμα παράγοντας που είναι πιθανό να αποτελέσει τροχοπέδη 
στην ενσωμάτωση των μουσουλμανικών κοινοτήτων στην Ελλάδα. Η κοινωνική 
ένταξη μιας ομάδας ανθρώπων σε μια κοινωνία είναι αποτέλεσμα μιας αμφίδρομης 
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προσπάθειας. Έτσι, εάν οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες σχετίζονται και συγχέονται με 
τους τζιχαντιστές, θα κυριαρχήσει η καχυποψία, γεγονός που σαφώς είναι 
ανεπιθύμητο γιατί θα επηρεάσει ιδιαίτερα την ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ 
προσφύγων και ελληνικής κοινωνίας.  
5.5.1 Η σημασία του «χώρου» στην ένταξη  
Στη διαδικασία της ένταξης, ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας αποτελεί ο «χώρος», 
ο οποίος έχει και μια ισχυρή  κοινωνικοοικονομική διάσταση. Εάν δεν ληφθεί ο 
«χώρος» υπόψη στη διαδικασία της ένταξης παρουσιάζονται φαινόμενα 
«γκετοποίησης». Πρόκειται για οικιστικές ζώνες, όπου συνήθως σε αυτές διαμένουν 
οι μειονότητες μιας κοινωνίας, οι οποίες είναι κοινωνικά αποκλεισμένες και 
περιθωριοποιημένες από την υπόλοιπη χώρα, είτε λόγω εξωτερικών πιέσεων όπως 
για παράδειγμα η εχθρική στάση του γηγενούς πληθυσμού, είτε λόγω επιλογής 
όπως για παράδειγμα οι εθνοθρησκευτικές μειονότητες που θέλουν να αποφύγουν 
τα κοσμικά δυτικά ήθη. Αποτελεί δηλαδή, «έκφραση του στεγαστικού διαχωρισμού 
και της συσπείρωσης λόγω της αλληλεπίδρασης των διακρίσεων, των διαρθρωτικών 
επιπτώσεων και της ισχύος της εσωτερικής συνοχής της ομάδας». (KNOX & PINCH, 
2009) Ελλοχεύει έτσι ο κίνδυνος οι πρόσφυγες που θα ζήσουν στην Ελλάδα να 
γκετοποιηθούν και ως αποτέλεσμα να ενταχθούν στα δίκτυα της παραοικονομίας, 
να αποτελέσουν θύματα της κακοπληρωμένης «μαύρης» εργασίας και προς 
αντίδραση στην κοινωνία να οδηγηθούν σε παραβατικές συμπεριφορές. (Μουζέλης, 
2010) 
Ένα τέτοιο αποτέλεσμα, όπως είναι φυσικό, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην 
ελληνική κοινωνία, στην οποία αναμφίβολα θα τροφοδοτηθούν ξενοφοβικές και 
ρατσιστικές συμπεριφορές. Τα γκέτο, λόγω του ότι τα αποτελούν συνήθως φτωχές 
ομάδες ανθρώπων, χαρακτηρίζονται ως παραμελημένες και υποβαθμισμένες 
περιοχές γεγονός που υποβαθμίζει και το αστικό τοπίο. Τέτοια περίπτωση γκέτο, 
που θα πρέπει σαφώς να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή είναι η περίπτωση 
του Χάρλεμ της Νέας Υόρκης πριν τις προσπάθειες που γίνονται για αναβάθμιση. 
Πρόκειται για μια από τις πιο διάσημες  υποβαθμισμένες συνοικίες της Νέας Υόρκης 
που αποτελεί γκέτο των «έγχρωμων», συνυφασμένη επί σειρά δεκαετιών με την 
υψηλή εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά, την εξαθλίωση και την απαγόρευση 
εισόδου σε λευκούς. (Καρτάλη, 2010) Άλλο ένα ακόμα παράδειγμα αποτελεί το 
«γκέτο» Μόλενμπεκ στη πόλη των Βρυξελλών, στο Βέλγιο. Πρόκειται, για μία 
περιοχή που είχε γνωρίσει παλαιότερα έντονη βιομηχανική ανάπτυξη, όμως σήμερα 
αποτελεί ένα σχεδόν άβατο μουσουλμανικό «γκέτο». Οι κάτοικοι του Μόλενμπεκ 
ζουν μέσα σε ένα κλειστό πλαίσιο στο οποίο διατηρούν τις συνήθειες, τα ήθη και τα 
έθιμά τους. Η περιοχή «υπακούει» σε άρρητους νόμους οι οποίοι αποτελούν τον 
καθημερινό κώδικα επικοινωνίας και κοινωνικής δομής του μουσουλμανικού 
κόσμου. Στις μέρες μας το Μόλενμπεκ είναι η πιο συζητημένη και επίκαιρη γειτονιά 
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των Βρυξελλών καθώς σε αυτήν έγιναν αρκετές συλλήψεις υπόπτων για τις 
επιθέσεις Τζιχαντιστών που πραγματοποιήθηκαν στο Παρίσι. (Πετρίτση, 2015) 
Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται πως όταν δεν επιτευχθεί μια καλή ένταξη και 
ενσωμάτωση μιας πληθυσμιακής ομάδας σε μια κοινωνία έγκαιρα, οι επόμενες 
γενιές του πληθυσμού αυτού ενδέχεται να συσπειρωθούν ακόμα περισσότερο 
εκούσια και να αντιδράσουν μέσω του μουσουλμανικού φονταμενταλισμού στην 
ευρύτερη κοινωνία, όπως συμβαίνει στην παραπάνω περίπτωση.  
Ο πληθυσμός των προσφύγων δεν είναι ομοιογενής, χαρακτηριστικό που επίσης 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό και να εκφραστεί μέσω του «χώρου».  
Πρόκειται για έναν πληθυσμό που αποτελείται από άτομα διαφορετικής κοινωνικής 
τάξης, καταγωγής και γεωγραφικής προέλευσης, με διαφορετικό επίπεδο 
εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα κριτήρια στο σχεδιασμό επιτυγχάνεται 
η ένταξη με ταχύτερο και με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Τα άτομα νιώθουν 
μεγαλύτερη ασφάλεια και ευχαρίστηση στο νέο τους πλαίσιο καθώς συνυπάρχουν 
με άτομα που έχουν ίδια σχεδόν με τα δικά τους βιώματα.  
5.5.2 Αφομοίωση (Assimilation) και Πολυπολιτισμικότητα 
Το επόμενο στάδιο μιας επιτυχημένης ένταξης και ενσωμάτωσης είναι η διαδικασία 
της αφομοίωσης. Πρόκειται, για την οικειοποίηση από τη μεριά της μειονοτικής 
ομάδας, της πολιτισμικής ζωής της κυρίαρχης ομάδας (συμπεριφορική αφομοίωση), 
καθώς και την διάχυση των μελών της μειονοτικής ομάδας στα κοινωνικά και 
επαγγελματικά στρώματα της κοινωνίας της κυρίαρχης ομάδας (δομική 
αφομοίωση). «Η αφομοίωση δεν είναι απλώς μια διαδικασία απορρόφησης μιας 
κουλτούρας από κάποια άλλη. Τόσο η κυρίαρχη όσο και οι μειονοτικές κουλτούρες 
υπόκεινται σε αλλαγή λόγω της αφομοίωσης μέσα από τη δημιουργία υβριδικών 
μορφών ταυτότητας». (KNOX & PINCH, 2009) 
Αντίθετη με τη έννοια της αφομοίωσης, είναι αυτή της πολυπολιτισμικότητας. «Η 
πολυπολιτισμικότητα σέβεται την αυτονομία και την εσωτερική λογική των 
επιμέρους πολιτισμικών παραδόσεων, επιμένοντας παράλληλα να χτίζει 
αμφίδρομες γέφυρες μεταξύ τους, δηλαδή να διαμορφώνει μια κοινή διάλεκτο 
(linguafranca), με τη βοήθεια της οποίας κάθε πολιτισμική λογική θα μπορεί να 
«μεταφράζεται» και να επικοινωνεί με τις υπόλοιπες». (Μουζέλης, 2010) 
Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα αν μία κοινωνία μπορεί να αφομοιώσει μία 
μειονοτική ομάδα ή μπορεί να αποκτήσει μια πολυπολιτισμική ταυτότητα. 
Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις που αφορούν σε αυτό το ζήτημα. Η πρώτη είναι η 
προσέγγιση, η οποία ως πρώτη βασική ιδιότητα του ατόμου αναγνωρίζει την 
ιδιότητά του ως πολίτη και η δεύτερη που επικεντρώνεται στην ελεύθερη βούληση 
του ατόμου ως προς τον τρόπο ζωής του.  
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Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία σαφώς η έννοια του πολίτη και η υπακοή στους 
νόμους είναι σημαντική ωστόσο, προάγεται η συνύπαρξη διαφορετικών 
πολιτισμικών παραδόσεων καθώς και ο σεβασμός των διαφορετικών πεποιθήσεων.  
Ένα καλό παράδειγμα πολυπολιτισμικής κοινωνίας είναι το Λονδίνο. Στο Λονδίνο 
συνυπάρχουν άτομα από πολλές διαφορετικές εθνότητες με τις δικές τους αξίες, 
ήθη και έθιμα. Υπάρχει σεβασμός που συμβαδίζει με την καθολική αποδοχή στα 
βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Παράδειγμα πολυπολιτισμικής κοινωνίας 
συναντάται και στον ελλαδικό χώρο. Η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης 
αποτελεί ένα μικρό παράδειγμα πολυπολιτισμικότητας, καθώς τα άτομα διατηρούν 
τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. 
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6. Κοινωνική πολιτική του ΟΗΕ και της ΕΕ για την ένταξη των 
προσφύγων  
Σύμφωνα με την ΥΑ του ΟΗΕ, η ένταξη των προσφύγων στην ευρωπαϊκή κοινωνία 
είναι αποτέλεσμα μιας αμφίδρομης διαδικασίας. Τόσο από την πλευρά των 
προσφύγων όσο και από την πλευρά της εκάστοτε κοινωνίας υποδοχής πρέπει να 
γίνουν προσπάθειες ώστε να καταστεί επιτυχής η ένταξη και η ενσωμάτωση των 
πρώτων. Πρόκειται για μία διαδικασία με κοινωνική, οικονομική και κοινωνική 
διάσταση, που απαιτεί χρόνο. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για μια επιτυχή ένταξη 
είναι η όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση του χρόνου αυτού με την εφαρμογή 
άμεσων ενεργειών κοινωνικής πολιτικής. Η χρονοβόρα διαδικασία ασύλου, 
στέκεται επίσης τροχοπέδη στην επιτυχή ένταξη των προσφύγων, γεγονός που 
επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις κοινωνίες υποδοχής.  
Τα βασικότερο πρόβλημα στο οποίο εστιάζει ο ΟΗΕ είναι η γνώση της γλώσσας 
υποδοχής και τα διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Δεν νοείται επιτυχής ένταξη 
των προσφύγων όταν δεν είναι εφικτή η επικοινωνία σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο 
με τους πολίτες της χώρας υποδοχής. Η γλώσσα δεν είναι σημαντική μόνο για την 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας, αλλά διευκολύνει την ενεργή συμμετοχή των 
προσφυγόπουλων στο σχολείο. Όπως τονίζεται από την ΥΑ, μαθήματα για την 
κατάρτιση στη γλώσσα πρέπει να παρέχονται από την έναρξη της διαδικασίας του 
καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα. Η άμεση κατάρτιση διευκολύνει 
επίσης και τα παιδιά των προσφύγων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις επωμίζονται 
την ευθύνη για τη διερμηνεία στα ενήλικα μέλη της οικογένειάς τους.  
Η στέγαση αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα για την επιτυχή ένταξη των 
προσφύγων. Επιτρέπει την ανάπτυξη και τη δημιουργία σχέσεων με την κοινωνία 
υποδοχής, γεγονός που αποτελεί «κλειδί» στην ουσιαστική ενσωμάτωση των 
προσφύγων. Η κράτηση των προσφύγων στις δομές φιλοξενίας είναι καλό να είναι 
βραχύχρονη, καθώς πέραν της στεγαστικής προστασίας που τους παρέχεται, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθεί ο προσφυγικός πληθυσμός στην απομόνωση από 
την κοινωνία υποδοχής. Για τον λόγο αυτόν, η ΥΑ ενθαρρύνει την άμεση 
μετεγκατάσταση των ατόμων σε διαμερίσματα που βρίσκονται εντός των πόλεων. 
Πιο συγκεκριμένα, προτείνει την διαμονή των οικογενειών σε διαμερίσματα που 
ξεπερνούν το ελάχιστο όριο των 60 τμ. στα οποία ο αριθμός των προσφύγων δεν θα 
ξεπερνάει τα 6 άτομα. Τα διαμερίσματα θα πρέπει να μην ξεπερνούν τα 400 ευρώ 
ενοίκιο το μήνα. (βλ. Παράρτημα I) Τέλος, καλό θα είναι να μην καταλαμβάνεται 
παραπάνω από ένα διαμέρισμα με πρόσφυγες στην ίδια οικοδομή, έτσι ώστε να 
εξοικειωθούν σταδιακά οι κάτοικοι του κτηρίου με το προσφυγικό στοιχείο. (Ύπατη 
Αρμοστεία, 2016) 
Απαραίτητο στοιχείο για την ένταξη των προσφύγων είναι η πρόσβασή τους στην 
αγορά εργασίας. Μέσα από την εργασία δεν εξασφαλίζεται μόνο το απαραίτητο 
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εισόδημα, που είναι σαφώς αναγκαίο, αλλά επιτυγχάνεται η ανάπτυξη του 
αισθήματος ανεξαρτησίας και της αναγνώρισης. Ο χώρος εργασίας προσφέρει 
σημαντικές εμπειρίες για κοινωνικοποίηση των ατόμων, την ανταλλαγή εμπειριών 
και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Η νόμιμη εργασία αποθαρρύνει την 
είσοδο των προσφύγων στην παράνομη εργασία και δύναται να συμβάλει στη 
μείωση του κόστους υποδοχής. Δυναμικές είναι και οι συνέπειες της 
επαγγελματικής κατάρτισης των προσφύγων από τη χώρα υποδοχής. Με αυτόν τον 
τρόπο παρέχονται στους πρόσφυγες νέες ευκαιρίες απασχόλησης και επιτρέπεται η 
συναναστροφή τους με τους πολίτες της χώρας υποδοχής σε ισότιμους όρους και 
όχι ως αποδέκτες υπηρεσιών. Η ΥΑ του ΟΗΕ προτείνει και ορισμένες κατευθύνσεις 
που αφορούν στον τρόπο που η ίδια κοινωνία υποδοχής θα συμβάλει στην ένταξη 
των προσφύγων.  
Βασικός παράγοντας είναι η διάρκεια των αδειών διαμονής που δίνεται στους 
πρόσφυγες. Η βραχύχρονη άδεια διαμονής έχει σημαντικές επιπτώσεις στη 
συμπεριφορά και την στάση των προσφύγων απέναντι στην κοινωνία. Οξύνει την 
ανασφάλεια και την αστάθεια των προσφύγων με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται πιο 
εύκολα παραβατικές συμπεριφορές από τους προαναφερθέντες.  
Η ορθή και σφαιρική ενημέρωση της κοινωνίας υποδοχής για τα δικαιώματα των 
προσφύγων κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή ένταξή τους. Οι εργοδότες για 
παράδειγμα θα πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά των προσφύγων στην εργασία 
και να παρέχουν ίσες ευκαιρίες εργασίας τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες 
του προσφυγικού πληθυσμού. Θα πρέπει λοιπόν, να πραγματοποιούνται δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με σκοπό να καταπολεμούνται οι 
θεσμοθετημένες διακρίσεις. Οι δράσεις αυτές ωστόσο, θα πρέπει να απευθύνονται 
και στον προσφυγικό πληθυσμό, καθώς προέρχονται από μία ιδιαίτερα σεξιστική 
κοινωνία, η οποία δεν στηρίζει την ισότητα των φύλων και στην οποία ο ρόλος της 
γυναίκας είναι αρκετά υποβαθμισμένος. Επιπλέον, είναι σημαντικό να λαμβάνεται 
υπόψη η προσφορά των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες μέσα από την 
απασχόληση. Τέλος, η ΥΑ ενθαρρύνει την υιοθέτηση προγραμμάτων με τη 
συμμετοχή των προσφύγων και την κοινωνία υποδοχής όπως είναι τα προγράμματα 
τοπικής ανάπτυξης, αθλητικών ή καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και χειροτεχνιών. 
Τα προγράμματα αυτά ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και το αίσθημα συμμετοχής 
που είναι σημαντικά στοιχεία για τη μελλοντική ένταξη. 
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7. Παραδείγματα για τη στέγαση των αιτούντων άσυλο/ Διεθνής 
εμπειρία 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι προσφυγικές ροές αποτελούν ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα και κυρίως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για 
ορθή διαχείρισή τους. Οι αιτούντες άσυλο έχουν ορισμένα δικαιώματα εφόσον 
αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και λάβουν τη διεθνή προστασία. Ένα από αυτά 
είναι η στέγαση. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις στέγασης που τις 
περισσότερες φορές παρέχονται από τις κυβερνήσεις. Πρόκειται για μόνιμες και 
προσωρινές λύσεις είτε σε κέντρα υποδοχής είτε σε ξενώνες. Όταν τα κέντρα 
υποδοχής των αιτούντων άσυλο είναι κορεσμένα, οι αρχές και οι τοπικές 
οργανώσεις μπορούν να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν διαφορετικούς τύπους 
εναλλακτικών λύσεων στέγασης. Πιο συγκεκριμένα, οι λύσεις αυτές εστιάζονται σε 
διαθέσιμες κοινωνικές κατοικίες, επιδοτήσεις ενοικίασης διαμερισμάτων, 
ανακαίνιση ή αποκατάσταση παλαιών ή υποβαθμισμένων κτηρίων κατοικίας, 
μετατροπή βιομηχανικών κτηρίων ή κτηρίων γραφείων για οικιακή χρήση καθώς 
επίσης και φιλοξενία σε κατοικίες.  
7.1 Παράδειγμα Λιβάνου  
Ένα καλό παράδειγμα- πρότυπο αποκατάστασης κτηρίων είναι αυτό του Λιβάνου. Ο 
Λίβανος είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων ως προς τον 
πληθυσμό της. Πιο συγκεκριμένα, το 20% του συνολικού πληθυσμού της είναι 
πρόσφυγες (1 πρόσφυγας στους 5 κατοίκους της χώρας). (Διεθνής Αμνηστεία, 2016) 
Έτσι η εισροή Σύρων προσφύγων έχει ασκήσει μια πρόσθετη πίεση σε μια ήδη 
ανεπαρκή και κακή ποιότητα στέγης. Το έργο της Solidarites Internationalστις 
βόρειες περιοχές της χώρας συνίστατο στην αποκατάσταση πολλών διαμερισμάτων 
ή εμπορικών χώρων μισθωμένων από οικογένειες προσφύγων για την εξασφάλιση 
των ελάχιστων προδιαγραφών κατοίκησης. Αυτή η προσέγγιση βελτίωσε σημαντικά 
την υπάρχουσα προσφορά κατοικιών και υποστηρίζει τους μικρούς ιδιοκτήτες 
ακινήτων. Το έργο αυτό επέτρεψε επίσης, τη στέγαση φτωχών λιβανικών 
οικογενειών, αυξάνοντας έτσι τις θετικές επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία και 
βελτιώνοντας κατ’ επέκταση την αποδοχή. Βασικοί περιορισμοί σε τέτοιου είδους 
έργα είναι σαφώς το κόστος και ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των 
συγκεκριμένων εργασιών καθώς και η εξασφάλιση της πρόσβασης των προσφύγων 
σε αστικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση και σε οικονομικές ευκαιρίες. (S. Deprez, E. 
Labattut, 2016) 
7.2 Πλατφόρμες φιλοξενίας στην Ευρώπη 
Μία διαφορετική προσέγγιση στεγαστικής πολιτικής είναι η φιλοξενία προσφύγων 
σε οικογένειες. Η κρίση των προσφύγων οδήγησε σε έκρηξη αλληλεγγύης μεταξύ 
των Ευρωπαίων και πολλοί άνθρωποι είτε αυθόρμητα, είτε μέσω ενημερωτικών 
εκστρατειών, ήταν πρόθυμοι να προσφέρουν κατοικία στη στέγη, είτε στην οποία  
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οι ίδιοι κατοικούν ή σε κάποια άλλη στέγη δικής τους ιδιοκτησίας. Για τον 
συντονισμό αυτών των προσπαθειών, οι γαλλικές οι ελβετικές και βέλγικες 
οργανώσεις προσφέρουν διαμεσολάβηση μεταξύ οικοδεσποτών και προσφύγων. 
 Η στήριξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιτρέπει την παρακολούθηση 
των ατόμων που φιλοξενούνται, έτσι ώστε να συνεχίσουν να έρχονται σε επαφή με 
τις αρχές ή τους φορείς παροχής υπηρεσιών. Εγγυάται επίσης επαρκή στέγαση και 
φιλοξενία υπό την προϋπόθεση κριτηρίων για επιτυχημένη φιλοξενία, όπως για 
παράδειγμα η κοινή γνώση κάποια γλώσσας.  
Ωστόσο, η βέλγικη Fadasil (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Υποδοχής των Αιτούντων 
Άσυλο) και οι οργανώσεις-εταίροι προωθούν κυρίως την ανεξάρτητη στέγαση η 
οποία να είναι διαθέσιμη τουλάχιστον για έξι μήνες , να έχει δική της διεύθυνση, 
τουαλέτα και κουζίνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ενοίκια υποστηρίζονται εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει από τις αρμόδιες οργανώσεις ή αρχές.  
7.3 Κέντρο Διαμετακόμισης/Προσωρινή λύση  
Το Παρίσι έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με νέες προσφυγικές ροές, αφού 
εκτιμάται ότι εισέρχονται στην πόλη 60 έως 80 πρόσφυγες καθημερινά. Ο Δήμος 
του Παρισιού αδυνατούσε να φιλοξενήσει σε κέντρα φιλοξενίας όλον αυτόν τον 
προσφυγικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι από αυτούς να 
διανυκτερεύουν στους δρόμους του Παρισιού μέχρις ότου βρεθεί γι’ αυτούς μία 
θέση στους ξενώνες.  
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση ο Δήμος του Παρισιού αποφάσισε να 
κατασκευάσει δύο διαμετακομιστικά κέντρα, το ένα για τους άνδρες και το άλλο για 
τις γυναίκες και τα παιδιά. Πρόκειται για μία λύση που εξασφαλίζει προσωρινή 
στέγαση αφού το κέντρο διαμετακόμισης για τους άνδρες θα παρέχει επαρκή 
καταλύματα για 6 έως 10 ημέρες σε 400 έως 600 άνδρες. Υπεύθυνη για τον 
συντονισμό είναι η Emmaus Solidarite και το κέντρο χωροθετείται σε μία θέση 
πρώην βιομηχανικής περιοχής. Η λειτουργία του ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 
και προβλέπεται να παραμείνει σε λειτουργία για 18 περίπου μήνες. Το κέντρο 
περιλαμβάνει καταλύματα, κέντρο υποδοχής και υγείας με ιατρική και ψυχολογική 
φροντίδα. Μετά το πέρας της λειτουργίας του ως κέντρο φιλοξενίας για πρόσφυγες, 
στόχος είναι να αποτελέσει τμήμα μιας νέας πανεπιστημιούπολης. 
Το προσωρινό αυτό κέντρο εγκατάστασης αποδεικνύει ότι είναι δυνατή η 
προσωρινή χρήση βιομηχανικών χώρων για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς στέγασης. 
Ωστόσο, είναι αναγκαίο να βρεθεί λύση για την παροχή μακροχρόνιας στέγασης και 
να δημιουργηθεί ένα σύστημα για την μεταφορά προσφύγων σε άλλες 
εγκαταστάσεις οι οποίες είναι διασκορπισμένες σε όλη την ηπειρωτική Γαλλία. 
(Hellasforce.com, 2016) 
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7.4 Προγράμματα εγκατάστασης προσφύγων στην Ελλάδα  
Σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνίας της ΥΑ του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, την 
παρούσα χρονική στιγμή υπάρχουν 18.020 θέσεις που καταλαμβάνουν πρόσφυγες 
σε δομές εκτός των camps. Οι θέσεις που έχουν καταληφθεί από πρόσφυγες ανά τη 
χώρα είναι 13.795 σε διαμερίσματα, 2.204 σε κτήρια, 1.247 σε ξενοδοχεία και 58 σε 
οικογένειες. Άμεσος στόχος είναι ο αριθμός των θέσεων φιλοξενίας εκτός 
τωνcampsνα αγγίξει τις 22.000 θέσεις.  
Σύμφωνα και με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Γ.Μουζάλα,  υπάρχει 
πρόθεση της κυβέρνησης για μείωση των δομών  φιλοξενίας (camps) ανά την 
Ελλάδα από 45 σε 23. Όσα κέντρα φιλοξενίας συνεχίσουν την λειτουργία τους θα 
φιλοξενούν 12.000 έως 15.000 πρόσφυγες από τους περίπου 60.000 που συνολικά 
διαμένουν σήμερα στη χώρα. (Μαλιχούδης, 2017) 
Προκύπτει έτσι το συμπέρασμα, ότι τα campsθα φιλοξενούν κατά μέσο όρο 400 
άτομα. Όσα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα φιλοξενίας θα μπορούν να 
ανταποκριθούν άμεσα στις πιθανές ανάγκες υποδοχής και φιλοξενίας νέων 
προσφύγων.  
7.4.1 Πρόγραμμα Δήμου Αθηναίων 
Για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου και λόγω της δέσμευσης της 
Ελλάδας και της ΥΑ του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες απέναντι στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την παροχή 20.000 θέσεων υποδοχής στην Ελλάδα, άρχισαν να 
λειτουργούν προγράμματα στέγασης προσφύγων σε διαμερίσματα. Το πρώτο 
πρόγραμμα που υλοποιήθηκε και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη πραγματοποιήθηκε 
από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την ΥΑ του ΟΗΕ η οποία χρηματοδοτεί και 
το εν λόγω πρόγραμμα.  
Ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε τον αρχικό στόχο που ήταν η κάλυψη 1.200 
θέσεων υποδοχής μισθώνοντας 200 διαμερίσματα για το 2016, ενώ το πρόγραμμα 
επεκτάθηκε και με επιπλέον 630 θέσεις φιλοξενίας. Οι 480 θέσεις καλύπτονται με 
επιπλέον 80 διαμερίσματα, ενώ οι υπόλοιπες 150 καλύπτονται από τη δομή 
Welcommon που ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα.  
Οι επιλαχόντες για το πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις 
νομικού και υγειονομικού χαρακτήρα με σκοπό να ενταχθούν σε αυτό. 
Προβλέπονται έως 6 ωφελούμενοι ανά διαμέρισμα οι οποίοι θα εναλλάσσονται με 
άλλους ανά 3 μήνες. Οι θέσεις αφορούν συνολικά 3000 ωφελούμενους. Πέραν της 
στέγασης το πρόγραμμα εμπεριέχει και επιπλέον παροχές. Για τη σίτιση κάθε 
πρόσφυγα δίνονται προπληρωμένες κάρτες ή κουπόνια με σκοπό την αγορά 
προϊόντων σίτισης από σούπερ μάρκετ που αντιστοιχούν στο ποσό των 90 ευρώ το 
μήνα. Η παροχή αγαθών υγιεινής πραγματοποιείται επίσης μέσω προπληρωμένων 
καρτών ή κουπονιών, όπου σε κάθε γυναίκα θα αντιστοιχεί το ποσό των 10 ευρώ το 
μήνα, σε κάθε άνδρα 5 ευρώ ενώ για κάθε νήπιο και για άτομα που ανήκουν σε 
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ευπαθείς ομάδες αντιστοιχεί το ποσό των 15 ευρώ το μήνα. Όσον αφορά στη 
μετακίνησή τους μέσω της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, παρέχονται οι 
ανάλογες κάρτες μετακίνησης. Επίσης, για τη καθοδήγηση των προσφύγων στη 
διαχείριση της «νέας» τους καθημερινότητας υπάρχει υποστήριξη από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων όποτε καταστεί 
απαραίτητο αναλαμβάνει να παρέχει κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες. 
Για τη μίσθωση των διαμερισμάτων είναι απαραίτητα όλα τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά προς ενοικίαση και η μίσθωση θα δηλώνεται στο TAXISNET. Τα 
διαμερίσματα πρέπει να έχουν έκταση από 60 τετραγωνικά μέτρα και άνω και το 
μίσθωμα ορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του διαμερίσματος και με την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται, λαμβάνοντας υπόψη την περιοχή και τον όροφο. Το ανώτατο 
όριο μίσθωσης των διαμερισμάτων ανέρχεται στα 400 ευρώ το μήνα. Τα ενοίκια 
προπληρώθηκαν έως το τέλος του 2016 με δυνατότητα παράτασης ενός ακόμα 
έτους. Σε περίπτωση μεσολάβησης μεσιτικού γραφείου η αμοιβή ανέρχεται σε ένα 
μίσθωμα. Στον προϋπολογισμό έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν επισκευές του 
διαμερίσματος καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσής του και προβλέφθηκε η πλήρης 
αποκατάστασή τους κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες. 
Τέλος, προβλέπονται άτομα που καθημερινά επιβλέπουν τις συνθήκες διαβίωσης 
των ωφελούμενων και την καλή κατάσταση των διαμερισμάτων. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, ορίζεται υπεύθυνος ελεγκτής από την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών με τον οποίο ο εκμισθωτής μπορεί να επικοινωνεί ανά πάσα 
στιγμή για οποιοδήποτε ζήτημα. (Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , 2016) 
Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στέγασης 
των προσφύγων που αποτελεί παράλληλα και μια καλή ευκαιρία για τόνωση της 
τοπικής αγοράς, αφού το ποσό που λαμβάνουν οι πρόσφυγες που βρίσκονται στο 
πρόγραμμα ξοδεύεται εξολοκλήρου στην τοπική κοινωνία. Παράλληλα, το γεγονός 
ότι τα ενοίκια προκαταβάλλονται και ότι υπάρχει εγγύηση για την διατήρηση της 
καλής κατάστασης των διαμερισμάτων, αποτελεί ένα καλό κίνητρο για προσφορά-
διάθεση των διαμερισμάτων από τους ιδιοκτήτες. (Εταιρεία Ανάπτυξης & 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 2016) (Βισκαδουράκη, 2016) 
7.4.2 Πρόγραμμα Δήμου Θεσσαλονίκης  
Το δεύτερο πρόγραμμα, που εγκρίθηκε για την φιλοξενία των προσφύγων στον 
αστικό ιστό, λαμβάνει χώρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο δήμος Θεσσαλονίκης, στο 
πλαίσιο του προγράμματος «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, 
Thessaloniki), που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της ΥΑ του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες, μίσθωσε διαμερίσματα για την κάλυψη 318 θέσεων σε πρόσφυγες. 
Επίσης, δημιούργησε 17 θέσεις υποδοχής σε φιλοξενούσες οικογένειες του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και 28 στο Φιλοξενείο 
οικογενειών αιτούντων άσυλο.  
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Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συγκρότησε ένα Εταιρικό Σχήμα με 
συντονιστή τον ίδιο για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος στο οποίο 
συμμετέχουν αρκετοί όμοροι δήμοι καθώς και ορισμένες ΜΚΟ και λοιπές 
οργανώσεις. (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 2017) 
Το πρόγραμμα που αφορά στους ωφελούμενους και τις μισθώσεις των 
διαμερισμάτων ακολουθεί τις ίδιες προδιαγραφές με αυτές του προγράμματος του 
Δήμου Αθηναίων. (REACT , 2016) Λόγω της επιτυχημένης εφαρμογής και 
διεκπεραίωσης του προγράμματος «REACT»για το έτος 2016, αποφασίστηκε η 
συνέχιση του προγράμματος φιλοξενίας προσφύγων έως τις 31/12/2017 με σκοπό 
την ολοκλήρωση του αρχικού σχεδιασμού για προσωρινή φιλοξενία 660 
προσφύγων σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και 40 προσφύγων σε οικογένειες. 
(Voria.gr, 2016) 
7.4.3 Πρόγραμμα στέγης από οικολογικό κίνημα Θεσσαλονίκης /Οικόπολις 
Πρόκειται για ένα έργο μικρής κλίμακας που βασίζεται στη μετατροπή του χώρου 
γραφείων σε κατοικία, μέσα από πρωτοβουλίες οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, αυτό το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε μερικώς από 
το Green Party και από άλλα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά προγράμματα, 
λειτούργησε πριν από την προσφυγική κρίση, υποστηρίζοντας τους ευάλωτους 
Έλληνες μέσω παροχής ορισμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με το βιοπορισμό 
τους.  
Τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά το 2015 η οργάνωση έχει επεκτείνει την 
υποστήριξή της στους πρόσφυγες. Αρχικά, η υποστήριξη αυτή εκφράστηκε μέσα 
από την διάθεση διαμερισμάτων των εθελοντών σε μερικές οικογένειες 
προσφύγων. Στη συνέχεια όμως, κατάφερε η εν λόγω οργάνωση να μισθώσει τρεις 
χώρους κοντά στις εγκαταστάσεις της που ήταν αρχικά χώροι γραφείων και 
ανακατασκευάστηκαν σε διαμερίσματα. Στα διαμερίσματα αυτά δεν υπάρχουν 
κουζίνες και έτσι οι φιλοξενούμενες προσφυγικές οικογένειες επισκέπτονται το 
κέντρο ημέρας για να μαγειρεύουν. 
Το κέντρο ημέρας αποτελεί ένα εμπνευσμένο μοντέλο, προσφέροντας ένα 
καθημερινό σημείο συνάντησης για τους πρόσφυγες και τους Έλληνες όπου τα 
αγαθά κατανέμονται εξίσου σε όσους τα έχουν ανάγκη.  
Για τις μικρές οργανώσεις που στελεχώνονται κυρίως με εθελοντές, οι διοικητικές 
διαδικασίες μπορούν να σταθούν σοβαρό εμπόδιο στην αλλαγή άδειας χρήσης των 
διαμερισμάτων και στις διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες, για την αύξηση της 
ικανότητας διαμονής προσφύγων. (S. Deprez, E. Labattut, 2016) 
7.4.4 Πρόγραμμα Κιλκίς 
Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ, σε συνεργασία με ΥΑ του ΟΗΕ ανέλαβε από 
τις αρχές Νοεμβρίου του 2016, την υλοποίηση προγράμματος προσωρινής 
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στέγασης προσφύγων στην πόλη του Κιλκίς. Το εν λόγω πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την υποστήριξη της ΥΑ και σε 
συνεργασία με την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. Οι οικογένειες που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα προέρχονται από τις χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση και διαβιούσαν 
στον καταυλισμό του Χέρσου σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Την περίοδο 
Νοέμβριου – Δεκέμβριου 2016 στεγάστηκαν 176 ωφελούμενοι ενώ την περίοδο 
Ιανουάριου- Απριλίου 2017 ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων ανέρχεται 
στους 375. Η μελέτη για τον εντοπισμό των διαμερισμάτων προβλέπει τη διασπορά 
των προσφύγων σε όλη την επικράτεια του δήμου Κιλκίς ώστε να αποφευχθεί η 
συσσώρευση πολλών κατοικιών με πρόσφυγες στην ίδια περιοχή.  
Ο Σύλλογος Εθελοντών ΟΜΝΕΣ του Κιλκίς διαμορφώνοντας μια οικονομοτεχνική 
μελέτη, κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση που εστιάζεται στον βαθμό που 
επρόκειτο να τονωθεί η τοπική κοινωνία με την διαμονή των προσφύγων στην 
πόλη, καθώς τα χρήματα για την υλοποίηση του προγράμματος προέρχονται από 
ευρωπαϊκά κονδύλια και θα διοχετευθούν στην τοπική αγορά. Για την διοχέτευση 
των χρημάτων στην τοπική αγορά, πραγματοποιήθηκαν διαπραγματεύσεις με τους 
αρμόδιους, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι τα δελτία τροφίμων δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά στα τοπικά 
καταστήματα. (Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς (omnes), 2016) Στην ανάλυσή τους 
επίσης, αναφέρονται οι περιορισμοί της πόλης, διαμέσου οικονομικής κρίσης, να 
φιλοξενήσει πρόσθετο πληθυσμό καθώς οι υποδομές πρόνοιας είναι κορεσμένες. 
Για το λόγο αυτό, αναγνωρίζοντας τη σημασία και τα οφέλη που προκύπτουν μέσα 
από τη φιλοξενία πρόσθετου πληθυσμού στην πόλη του Κιλκίς, τονίζεται η ανάγκη 
για βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών και η ενίσχυση της οικονομίας των 
μικρών πόλεων. Πρόκειται, για ένα μοναδικό έργο, καθώς από τη μία πλευρά 
καταδεικνύει την αυξανόμενη σημασία των εθελοντικών οργανώσεων και από την 
άλλη τονίζει την αξία της εργασίας στις δευτερεύουσες πόλεις.  
7.4.5 Πρόγραμμα Κατερίνης  
Στην πόλη της Κατερίνης, άρχισε επίσης να λειτουργεί ένα ανάλογο πρόγραμμα 
εύρεσης διαμερισμάτων για στέγαση προσφύγων στην πόλη, από τον Μάρτιο του 
2016, δίνοντας έμφαση στις πιο ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες. Μέχρι σήμερα έχουν 
καταληφθεί περίπου 90 διαμερίσματα από ωφελούμενους. Στο πρόγραμμα αυτό 
σημαντική είναι η συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Perichoresis». 
(Perichoresis, 2016) 
7.4.6 Πρόγραμμα Λειβαδιάς 
Στα τέλη του περασμένου χρόνου (2016), παρά τις αντιδράσεις της τοπικής 
κοινωνίας, η Λιβαδειά εξέφρασε την πρόθεσή της να φιλοξενήσει σε διαμερίσματα 
πρόσφυγες που ήταν σε αναμονή μετεγκατάστασης σε ευρωπαϊκές χώρες. 
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Πράγματι, ο δήμος πραγματοποίησε την πρωτοβουλία του με επιτυχία, 
αναλαμβάνοντας ο ίδιος την υλοποίηση του προγράμματος και όχι κάποια ΜΚΟ.  
Μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εγκαταστάθηκαν σε διαμερίσματα του 
Δήμου 300 άτομα ενώ αναμένεται ο αριθμός τους να φτάσει τους 420 
ωφελούμενους κατανεμημένους σε 70 συνολικά διαμερίσματα. Το πρόγραμμα 
αυτό, όπως και τα υπόλοιπα που προαναφέρθηκαν, χρηματοδοτείται στο σύνολο 
του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της ΥΑ του ΟΗΕ. Τέλος, το εν λόγω 
πρόγραμμα δύναται να τονώσει δυναμικά την τοπική κοινωνία το 2017, καθώς για 
την άριστη διεξαγωγή του, εργάζονται 25 νέοι επιστήμονες, όπως κοινωνικοί 
λειτουργοί, ψυχολόγοι, διερμηνείς κτλ. Ο Δήμος της Λειβαδιάς, πρόκειται επίσης το 
ερχόμενο καλοκαίρι (2017) να πραγματοποιήσει ένα πρόγραμμα δράσεων 
αφιερωμένων στον πολιτισμό των προσφύγων, με σκοπό να προωθήσει την 
αρμονική ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ γηγενών και προσφύγων. (Μποζανίτου, 
2017) (Μαλιχούδης, 2017) 
Τα παραπάνω παραδείγματα ενέπνευσαν κα άλλους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης όπως τη Λάρισα, τα Τρίκαλα και την Κρήτη, οι οποίοι πρόκειται 
επίσης να υλοποιήσουν αντίστοιχα προγράμματα το προσεχές χρονικό διάστημα. 
(Μαλιχούδης, 2017) 
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8. Προτάσεις για ένταξη των προσφύγων σε αστικές 
περιοχές/Κοινωνική πολιτική  
Προκειμένου να προωθηθεί η ένταξη των προσφύγων και να μειωθεί η εξάρτηση 
από την ανθρωπιστική βοήθεια, είναι ζωτικής σημασίας να τους δοθεί πρόσβαση 
στην πόλη και στις δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες που πιθανόν 
να μείνουν στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα. (S. Deprez, E. Labattut, 2016) 
Είναι αναγκαία και επείγουσα η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εθνικής 
στρατηγικής και ενός σχεδίου δράσης άμεσου και μακροπρόθεσμου, με 
συγκεκριμένο χρονικό προγραμματισμό που θα αποτελέσει οδηγό για τις 
περιφερειακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις των πόλεων άφιξης, βασισμένο στις 
αρχές που θέτει η ΥΑ του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.  
Παρά το ότι είναι σημαντική η δημιουργία ενός προγράμματος στέγασης, είναι 
απαραίτητο να εμπλουτιστεί αυτό με χωροκοινωνικά χαρακτηριστικά στα οποία ο 
χωρικός σχεδιασμός έχει σημαίνοντα λόγο. (S. Saggar, W. Somerville, R. Ford, 
M.Sobolewska, 2012) Ο χωρικός σχεδιασμός δεν επρόκειτο να λύσει τα κοινωνικά 
και οικονομικά προβλήματα, ωστόσο μπορεί να αποτελέσει θετικό εργαλείο για τον 
μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, 
αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
πόλεων και της υπαίθρου. (Κυριοπούλου, 2016) 
8.1 Αρχές για την επιτυχή ένταξη προσφύγων  
Σύμφωνα με τους Seelig και Rabe η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μια καλή 
ευκαιρία για την ανάπτυξη των πόλεων, εφόσον καταστεί επιτυχής η ένταξη των 
μεταναστών. Μέσα από την διάλεξή τους στο συνέδριο Metropolitan Solutions, οι 
Seelig και Rabe εντοπίζουν 7 σημαντικές αρχές που μπορούν να προωθήσουν και να 
καταστήσουν δυνατή την ομαλή και επιτυχή ενσωμάτωση των προσφύγων.  
Η ευελιξία και η ταχύτητα δράσης των τοπικών αρχών απέναντι στο μεταναστευτικό 
είναι η πρώτη και η βασική αρχή που εντοπίζουν. Η αρχή αυτή επικεντρώνεται στην 
ταχύτητα με την οποία θα πρέπει οι αρχές να ξεκινήσουν τις διαδικασίες ένταξης 
και να μην μένουν για μεγάλο διάστημα σε αδράνεια. Η δεύτερη αρχή είναι η 
εγγύτητα των προσφύγων σε κοινωνικές δομές και υπηρεσίες. Στη συνέχεια, 
ακολουθεί η αρχή της διαφορετικότητας και της πυκνότητας. Σύμφωνα με την αρχή 
αυτή θα πρέπει να επιτρέπεται η γειτνίαση ατόμων με κοινές καταβολές ώστε να 
αποφεύγονται οι μετέπειτα(δεύτερες) μετακινήσεις των προσφύγων. Η 
εγκατάσταση των προσφύγων σε γειτονιές που χαρακτηρίζονται με πολυμορφία και 
μικτή χρήση είναι η τέταρτη αρχή που προτάσσουν. Η προώθηση της 
επιχειρηματικότητας  επίσης, στους πρόσφυγες είναι μία πολιτική που έχει πολύ 
θετικά αποτελέσματα όταν εφαρμόζεται, αφού οι πρόσφυγες που δημιουργούν τη 
δική τους επιχείρηση αποδεικνύεται ότι ενσωματώνονται πιο άμεσα και ουσιαστικά 
στην κοινωνία υποδοχής. Η αρχή της κινητικότητας δύναται επίσης να συμβάλλει 
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σημαντικά στην ένταξη των προσφύγων στην τοπική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, η 
εγκατάσταση των προσφύγων στον πυρήνα της πόλης καθιστά δυνατή την έντονη 
κινητικότητά τους σε αυτήν, με αποτέλεσμα να έρχονται σε μεγαλύτερη επαφή με 
το γηγενή πληθυσμό, να συνάπτουν σχέσεις και έτσι να αποφεύγεται το ενδεχόμενο 
δημιουργίας «γκέτο». Τέλος, έβδομη και ιδιαίτερα σημαντική αρχή είναι η βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. Οι αναβαθμίσεις των συστημάτων υποδομών όχι μόνο θα 
ωφελήσουν την εγκατάσταση των προσφύγων αλλά θα βελτιώσουν το αστικό τοπίο 
και ταυτόχρονα τη ζωή του γηγενούς πληθυσμού, γεγονός που θα συμβάλει και 
στην αποδοχή των προσφύγων από την κοινωνία υποδοχής. (The Happold 
Foundation, 2016) 
8.2 Διαφορά πολιτικής για τη στέγαση αστέγων και προσφύγων  
Πολλές φορές συγχέεται το φαινόμενο στεγαστικής πολιτικής αστέγων και 
προσφύγων. Το ζήτημα της στέγασης αστέγων Ελλήνων ταλανίζει πολλά χρόνια την 
ελληνική κοινωνία καθώς πάντα υπήρχαν στο ελληνικό έδαφος άστεγοι, όμως την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης το φαινόμενο αυτό λαμβάνει μεγαλύτερες 
διαστάσεις. Η κρατική δράση είναι ελλιπής και περιορισμένη, καθώς δεν υπάρχει 
μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την διαχείριση και την αντιμετώπιση αυτού του 
φαινομένου. (Σαπουνάκης, 2014) 
Υπάρχουν δύο ομάδες αστέγων στην ελληνική επικράτεια που η διαφορά τους 
έγκειται στην ύπαρξη της επιθυμίας τους να βρουν κατοικία. Οι άστεγοι, που δεν 
επιθυμούν να στεγαστούν, σχετίζονται συνήθως με ψυχολογικές διαταραχές, οι 
οποίες μειώνουν την αντιληπτική ικανότητα τους ως προς τη σημασία της στέγασης 
για τους ίδιους. Αντίθετα, η δεύτερη κατηγορία αστέγων εστιάζεται στα άτομα που 
αποτελούν θύματα ενός «οικονομικού πολέμου» και η επιθυμία τους για 
εξασφάλιση κατοικίας είναι κυρίαρχης σημασίας. Όπως γίνεται αντιληπτό, μία ορθή 
στεγαστική πολιτική αστέγων είναι αποτελεσματική, όταν απευθύνεται σε άτομα, 
τα οποία επιθυμούν να εξασφαλίσουν στέγαση. Η στεγαστική πολιτική για τους 
αστέγους και τους πρόσφυγες θα πρέπει να έχει τις ανάλογες διαφοροποιήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τα «ειδικά» χαρακτηριστικά των δύο αυτών πληθυσμών. 
Υπάρχουν ορισμένες διακριτές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο μειονοτικές 
ομάδες, οι οποίες αποσαφηνίζονται στη συνέχεια.  
Οι πρόσφυγες πολέμου υποφέρουν από τις συνέπειες των τραυματικών βιωμάτων 
και εμπειριών. Η δίωξη, η έκθεση σε κτηνωδίες και βιαιότητες, η μετακίνηση και ο 
αναγκαστικός αποχωρισμός από την οικογένεια και τους φίλους σε πολλές 
περιπτώσεις μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Επίσης, 
επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά τους για μάθηση, προκαλούν απογοήτευση και 
απελπισία ή πυροδοτούν και επιθετικότητα ακόμα και στους κόλπους της 
οικογένειάς τους. (UNHCR, Σημείωμα για την Ένταξη των προσφύγων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση , 2007) 
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Αντίθετα, οι άστεγοι έχουν βιώσει τον οικονομικό πόλεμο μέσω τις ανεργίας και του 
υψηλού κόστους ζωής στο οποίο αδυνατούν να ανταποκριθούν. Επίσης, οι άστεγοι 
έχουν συνήθως κοινή πολιτισμική ταυτότητα με την κοινωνία που συμβιώνουν και η 
επανένταξή τους συνδέεται αποκλειστικά με κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, 
σε αντίθεση με τους πρόσφυγες, οι οποίοι διαφέρουν πολιτισμικά από την κοινωνία 
υποδοχής και η ένταξή τους πέραν της κοινωνικοοικονομικής διάστασης που θα 
πρέπει να λαμβάνει, θα πρέπει να έχει και μια πολιτισμική προέκταση.  
Ωστόσο, παρατηρείται σε πολλές περιπτώσεις με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
περίπτωση του Λιβάνου ότι μέσω της εφαρμογής δράσεων για στέγαση των 
προσφύγων επωφελούνται και οι άστεγοι. Στο παράδειγμα του Λιβάνου που 
προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο για την βελτίωση της ποιότητας της 
στέγης μέσω ανακαινίσεων και αναδιαμορφώσεων με σκοπό την εγκατάσταση 
προσφύγων, ευνοήθηκαν και πολλές φτωχές οικογένειες Λιβανέζων, οι οποίες 
βέβαια έχουν εθνοτική συγγένεια με τους πρόσφυγες, καθώς βρήκαν στεγαστική 
προστασία μέσω της εφαρμογής του παραπάνω προγράμματος που αφορούσε 
προσφυγικό πληθυσμό.  
8.3 Προτάσεις για προσφυγική στεγαστική πολιτική  
Στην ελληνική πραγματικότητα, όπως προαναφέρθηκε μια κοινωνική πολιτική 
κατοικίας δεν αποτέλεσε ποτέ μια προτεραιότητα κοινωνικής πολιτικής. Η πολιτική 
της στέγασης προσφύγων ως μέσο κοινωνικής πολιτικής είναι απαραίτητη και 
πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτός ο βαθμός της σημαντικότητάς της, στη 
διαδικασία της ένταξης μειονοτικών ομάδων. Μέριμνα της πολιτείας που 
αναλαμβάνει αυτό το εγχείρημα οφείλει να είναι η επιτυχής ένταξη των προσφύγων 
αλλά και η διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας. Αυτό 
δύναται να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας συνεκτικών και βιώσιμων γειτονιών 
με καλή προσβασιμότητα στις υπηρεσίες μεταφορών, υγείας καθώς και σε 
κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που ενδυναμώνουν τους ανθρώπους και 
ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των κατοίκων. (Royal Town Planning 
Institute, 2013) 
8.3.1 Αναγκαιότητα Στρατηγικού Σχεδιασμού  
Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την 
εγκατάσταση των προσφύγων στις πόλεις, οι πρόσφυγες αναγκάζονται να 
εγκατασταθούν σε εκτάσεις του περιφερειακού ιστού των πόλεων που είναι 
ακατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη και συνήθως χαρακτηρίζονται από έλλειψη 
υποδομών. Κατά συνέπεια, είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο φυσικών καταστροφών 
αλλά και σε ένα επισφαλές καθεστώς ιδιοκτησίας γης. Επίσης, εξαιτίας των 
περιορισμένων οικονομικών πόρων που διαθέτουν για προκαταβολή των 
διαμερισμάτων συχνά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης από τους ιδιοκτήτες. 
(UNHCR, ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ: Σε αναζήτηση Αλληλεγγύης, 2012) 
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Σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται επίσης, από την πρωταρχική διαμονή των 
προσφύγων στη χώρα, καθώς οι δομές μεταβατικής φιλοξενίας στις οποίες αρχικά 
φιλοξενούνται, δεν έχουν επιχειρηθεί να διασυνδεθούν με ένα ευρύτερο πλέγμα 
πολιτικών ένταξης. Οι πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε τέτοιου είδους δομές, 
πέραν της στεγαστικής και οικονομικής προστασίας που λαμβάνουν δεν 
απολαμβάνουν ένα συγκροτημένο πλέγμα υπηρεσιών που να οδηγεί στη μετέπειτα 
ομαλή εγκατάστασή τους σε κανονική κατοικία, γεγονός που πρέπει να 
αντιμετωπισθεί από τις αρμόδιες αρχές και όχι μόνο μέσω εθελοντικών και 
φιλανθρωπικών ενεργειών. (Κουραχάνης, 2015) 
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω κινδύνους, αλλά και τις αρχές που 
διατυπώθηκαν, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να ορισθούν ορισμένες 
κατευθύνσεις για ορθή και αποτελεσματική στέγαση των προσφύγων στον αστικό 
ιστό. 
8.3.2 Κριτήρια επιλογής χώρου εγκατάστασης  
Ο λόγος που προτείνεται η χωροθέτηση του μεγαλύτερου μέρους του προσφυγικού 
πληθυσμού εντός του αστικού χώρου έναντι των απομακρυσμένων αγροτικών 
περιοχών, πέραν των δυσκολιών πρόσβασης που προκύπτουν, είναι και η αποφυγή 
κοινωνικού αποκλεισμού του πληθυσμού αυτού και την πρόκληση φαινομένων 
«γκετοποίησης», με συνέπειες τη θυματοποίηση του ατόμου, την απώλεια 
κοινωνικότητας του και εν τέλει η κοινωνική του αδρανοποίηση. (UNHCR, Σημείωμα 
για την Ένταξη των προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση , 2007) Για αυτόν τον λόγο, 
ο σχεδιασμός για την μετεγκατάσταση των προσφύγων στις πόλεις, θα πρέπει να 
έχει μια ανθρωποκεντρική διάσταση και όχι να είναι αποτέλεσμα μιας «απλής 
εναπόθεσης ανθρώπινων ψυχών στην πόλη».  
Βασικό κριτήριο, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χωροθέτηση 
των προσφύγων, είναι η διερεύνηση «του προφίλ» της εκάστοτε πόλης και 
γειτονιάς που επιλέγεται, έτσι ώστε να ταιριάζει με το προφίλ της ομάδας 
προσφύγων που πρόκειται να εγκατασταθεί εκεί, με σκοπό αφενός να μη 
διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός της περιοχής και αφετέρου η ένταξη των 
προσφύγων να γίνει πιο ομαλά. Για παράδειγμα, γειτονιές και πόλεις που στο 
παρελθόν ιστορικά έχουν δεχτεί προσφυγικές ροές, αυξάνουν τις πιθανότητες για 
γρηγορότερη αποδοχή και ενσωμάτωση των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες 
τους.  
Επιπρόσθετα, κατά τον σχεδιασμό για εγκατάσταση των προσφύγων στις πόλεις, 
είναι σημαντικό να αποφεύγονται περιοχές που εμφανίζουν ακραίες περιπτώσεις 
κοινωνικής υποβάθμισης. Όταν ένας ευπαθής πληθυσμός εγκαθίσταται σε περιοχές 
πολύ υποβαθμισμένες, ελλοχεύει ο κίνδυνος να απορροφηθεί κοινωνικά από τις 
υπόλοιπες περιθωριοποιημένες ομάδες και να μην του παρασχεθούν ευκαιρίες 
ποιοτικής αναβάθμισης της ζωή του. Παράλληλα, η εγκατάσταση αυτή θα ενισχύσει 
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την υποβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής, την πιθανή εκδήλωση παραβατικών 
συμπεριφορών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ανεπιθύμητων αντιδράσεων από το 
γηγενή πληθυσμό. Ωστόσο, οι τομείς στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης δεν θα 
πρέπει να συνδέονται με πολιτικές που δημιουργούν ανταγωνισμό μεταξύ των 
τμημάτων του πληθυσμού και οι οποίες απαιτούν να χαρακτηρίζουν ορισμένους 
ανθρώπους υποδεέστερους από κάποιους άλλους, όχι μόνο προς σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων αλλά και επειδή μια προσέγγιση χωρίς 
αποκλεισμούς μπορεί να συμβάλει στην ενσωμάτωση αυτών των νέων τμημάτων 
του πληθυσμού. (FEANTSA, 2017) 
Είναι γεγονός ότι η οικονομική δυσπραγία της χώρας δεν επιτρέπει την 
ανοικοδόμηση νέων κτηρίων για εγκατάσταση των προσφύγων στις πόλεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την παράμετρο καθώς και την ύπαρξη κενών 
διαμερισμάτων προς ενοικίαση στην πόλη, προτείνεται η στέγαση του προσφυγικού 
πληθυσμού σε υπάρχοντα κενά διαμερίσματα. (Κυριοπούλου, 2016) Η διαμονή των 
προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες δύναται να τονώσει την τοπική οικονομία 
καθώς η ζήτηση για στέγαση θα είναι αυξημένη.  
Μάλιστα σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε Έλληνες το 2016, στην ερώτηση 
«Όπως ίσως γνωρίζετε, με βάση τις κοινοτικές αποφάσεις, ένα μέρος των 
προσφύγων προβλέπεται να μείνει στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη σας, με τους 
πρόσφυγες που θα απομείνουν, τι είναι προτιμότερο; Να μείνουν σε ειδικούς 
καταυλισμούς μόνο για πρόσφυγες ή να μένουν σε διάφορα ενοικιαζόμενα 
διαμερίσματα;» , το 60% των ερωτηθέντων, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 
διάγραμμα εκδήλωσαν την προτίμησή τους οι πρόσφυγες να μείνουν σε 
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. (Γεωργακόπουλος Θ. , 2016) 
 
Διάγραμμα 3: Έρευνα προτίμησης Ελλήνων για στέγαση προσφύγων / Πηγή: (Γεωργακόπουλος Θ. , 2016) 
Εναλλακτική λύση στέγασης θα ήταν η χρησιμοποίηση κενών δημόσιων κατοικιών 
για τη στέγαση όπως συμβαίνει στη Γαλλία και το Βέλγιο. Στην Ελλάδα όμως ο ΟΕΚ 
(Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) έχει διακόψει την λειτουργία του από το 2011 
και δεν υπάρχει δημόσιος φορέας ή μηχανισμός εντός της δημόσιας διοίκησης που 
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να έχει την εντολή να διαχειρίζεται την κοινωνική κατοικία. Παράλληλα, δεδομένου 
ότι πολλοί Έλληνες έχουν επείγουσα ανάγκη οικονομικά προσιτής στέγης, η 
απόκτηση αυτών των δημόσιων μονάδων για στέγαση θα ήταν δύσκολη και θα 
προκαλούσε πληθώρα αντιδράσεων.  
Ο σχεδιασμός σε περιφερειακό επίπεδο είναι ελλιπής, καθώς δεν έχει γίνει καμία 
ανάλυση για να προσδιοριστεί η φέρουσα ικανότητα των περιφερειών και των 
πόλεων  για την απορρόφηση πρόσθετων πληθυσμών. (S. Deprez, E. Labattut, 2016) 
Για τον λόγο αυτόν, είναι ζωτικής σημασίας η χαρτογράφηση και η χωρική ανάλυση, 
προκειμένου να εκτιμηθούν σωστά οι δυνατότητες των πόλεων να απορροφήσουν 
αυτήν την εισροή πληθυσμού, τόσο όσον αφορά στη στέγαση όσο και στις δημόσιες 
υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις εξάντλησης των συντελεστών δόμησης μιας πόλης ή 
οικισμού, στις τυχόν επεκτάσεις θα πρέπει να προβλέπεται από τα Γενικά 
Πολεοδομικά Σχέδια η δυνατότητα φιλοξενίας πρόσθετου πληθυσμού (π.χ 
πρόσφυγες) πέραν του φυσικού πληθυσμού.  
8.3.3 Κριτήρια καθορισμού του προφίλ των  προσφύγων για εγκατάσταση 
Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των προσφύγων, προτείνεται «ο χωρικός 
διαχωρισμός» με σκοπό την δημιουργία μικρών ομοιογενών κοινωνικά ομάδων, με  
σκοπό την άμεση και την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση τους στην κοινωνία 
υποδοχής.  Για την κατηγοριοποίηση των ατόμων σε ομάδες βασικό και πρωταρχικό 
κριτήριο  που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η θρησκεία, η οποία αποτελεί και 
βασική αιτία αντιπαραθέσεων. Άλλα σημαντικά κριτήρια είναι η ύπαρξη ή μη 
οικογένειας, το μορφωτικό επίπεδο, η προηγούμενη απασχόληση που είχαν και τα 
ενδιαφέροντά τους. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι τα 
κριτήρια που ακολουθούν αφορούν τις οικογένειες προσφύγων καθώς και τους 
ενήλικες πρόσφυγες. Τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα υπάγονται σε διαφορετικό 
θεσμικό πλαίσιο και υπεύθυνες για αυτά είναι οι διάφορες οργανώσεις προστασίας 
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων.  
Ταυτόχρονα, τα παρακάτω κριτήρια για την εγκατάσταση προσφύγων στον αστικό 
ιστό χαρακτηρίζονται από ευελιξία και θα πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες 
της εποχής καθώς και στο πεδίο εφαρμογής τους και ως προς το περιεχόμενό τους 
αλλά και ως προς την προτεραιότητα που δίνεται. Η προτεραιότητα που έχει δοθεί 
στα κριτήρια που ακολουθούν αφορά τον προσφυγικό πληθυσμό των Αραβικών 
κρατών που προσέγγισαν το ελληνικό έδαφος τα τελευταία χρόνια (2011-2017) και 
είναι τα εξής:  
1) Θρησκεία 
Όπως είναι γνωστό, σε πολλές περιπτώσεις η θρησκεία καθορίζει τον τρόπο ζωής, 
διαμορφώνει αξίες και ιδεώδη. Σε ορισμένες περιπτώσεις  η θρησκεία καθορίζει και 
την συνολική συμπεριφορά, τον τρόπο διαβίωσης ακόμα και σε λεπτομέρειες της 
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καθημερινότητας,  με αυστηρό τρόπο με αποτέλεσμα να μην προάγει την ελεύθερη 
βούληση. Τα άτομα με πίστη σε τέτοιου είδους θρησκείες συνυπάρχουν δύσκολα με 
άτομα διαφορετικής θρησκείας, ακόμη και επί μέρους δόγματος. Η ύπαρξη 
φαινομένων βίας και ρατσιστικών συμπεριφορών επιβεβαιώνουν την μη αποδοχή 
ανθρώπων με διαφορετική πίστη.  
Έντονες αντιδράσεις αναπτύσσονται και σε άτομα ίδιας θρησκείας αλλά 
διαφορετικού δόγματος. Για παράδειγμα στον Μουσουλμανισμό η πίστη σε 
διαφορετικά δόγματα έχει συμβάλει σημαντικά και στην πρόκληση πολέμου. Με 
μεγάλη δυσκολία θα καταστεί ομαλή η συνύπαρξη ενός Σιίτη Μουσουλμάνου και 
ενός Σουνίτη. Αυτό φυσικά αφορά κυρίως σε άτομα που είναι αρκετά φανατισμένα, 
που όπως παρατηρείται όμως στην θρησκεία του Ισλάμ το φαινόμενο αυτό είναι 
πολύ σύνηθες. (Σιατούφης, 2013) Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι κατά το σχεδιασμό 
για χωροθέτηση των ατόμων σε κατοικίες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
θρησκεία και το δόγμα των ατόμων, έτσι ώστε, για να αποφευχθούν οι εντάσεις και 
να μην υπάρχουν πολλές αναμείξεις θρησκειών και δογμάτων στην ίδια περιοχή.  
2) Ευπαθείς ομάδες προσφύγων- εγγύτητα σε υπηρεσίες 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά το σχεδιασμό για κατοίκηση των προσφύγων στην 
πόλη να εξετάζεται η ύπαρξη τυχόν αδυναμιών των παραπάνω ατόμων. Πιο 
συγκεκριμένα, τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με κινητικά ή άλλα 
προβλήματα θα πρέπει να έχουν την προτεραιότητα να χωροθετούνται σε κατοικίες 
με άριστη προσβασιμότητα σε υπηρεσίες. Είναι καλό δηλαδή να στεγάζονται σε 
κατοικίες που βρίσκονται στο πυρήνα της πόλης για να έχουν την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση. (S. Deprez, E. Labattut, 2016) (Κυριοπούλου, 2016) 
3) Γλώσσα / Γλωσσικές δεξι τητες 
Η γλώσσα ομιλίας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά τη χωροθέτηση των προσφύγων σε κατοικίες. Η ομιλία της μητρικής 
γλώσσας με άλλα άτομα προκαλεί το αίσθημα της ασφάλειας και αποθαρρύνει 
τυχόν αισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού. Άτομα δηλαδή που ομιλούν την ίδια 
γλώσσα είναι σημαντικό να κατοικούν στην ίδια γειτονιά, έτσι ώστε να 
αναπτύσσουν σχέσεις μεταξύ τους και να μην αισθάνονται κοινωνικά 
περιθωριοποιημένοι. (Ηλία, 2012) Οι γλωσσικές δεξιότητες του εκάστοτε 
πρόσφυγα, πέραν της ομιλίας της μητρικής γλώσσας, σαφώς και θα πρέπει να 
αξιολογούνται και να επηρεάζουν το σχεδιασμό, καθώς άτομα διαφορετικής 
καταγωγής με διαφορετική μητρική γλώσσα, γνωρίζοντας μια κοινή γλώσσα 
επικοινωνίας όπως για παράδειγμα την αγγλική γλώσσα θα μπορέσουν πιο εύκολα 
να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις και γι’ αυτό το λόγο θα μπορούσαν να 
κατοικούν στην ίδια γειτονιά.  
4) Χώρα καταγωγής 
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Η εθνικότητα εκφράζει τη σχέση του ανθρώπου με τον πολιτισμό της χώρας από την 
οποία κατάγεται καθώς και τις αξίες με τις οποίες έχει διαμορφωθεί. Τα άτομα με 
κοινή ιθαγένεια, συνήθως έχουν και κοινές αξίες, ήθη και έθιμα. Έτσι, η ιθαγένεια 
που πολιτισμικά «μεταφράζεται» ως εθνικότητα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
κατά το σχεδιασμό. Οι πρόσφυγες δεδομένης της ψυχολογικής φθοράς που έχουν 
υποστεί, είναι σαφές ότι αποζητούν να ζουν κοντά με τους ανθρώπους που 
προέρχονται από την ίδια χώρα και έχουν κοινή πολιτισμική ταυτότητα. Για τον 
λόγο αυτόν, είναι σημαντικό να στεγάζονται σε κοντινές γειτονιές έτσι ώστε να 
αλληλοστηρίζονται και να συνάπτουν εύκολα σχέσεις.  
5) Επίπεδο μ ρφωσης 
Σε ένα πληθυσμό προσφύγων δεν υπάρχει πάντα ομοιογένεια στο επίπεδο 
εκπαίδευσης. Η εύρεση στοιχείων για το επίπεδο εκπαίδευσης δεν είναι πάντα 
εφικτή, ωστόσο μέσω της απασχόλησής τους πριν μεταναστεύσουν στη χώρα όπου 
αιτούνται για το άσυλο, μπορούν να ληφθούν κάποια στοιχεία. Πολλές φορές, η 
κοινωνική διαστρωμάτωση έχει χωρική απεικόνιση. Έτσι, οι γειτονιές μιας πόλης 
πολλές φορές απαρτίζονται από άτομα σχετικά παρόμοιου επιπέδου μόρφωσης. 
Εγκυμονεί λοιπόν ο κίνδυνος, πρόσφυγες με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης, εφόσον 
εγκατασταθούν σε γειτονιές όπου ο γηγενής πληθυσμός αυτών έχει υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης (και εισοδημάτων), να αποκλειστούν κοινωνικά και να αποτελέσουν 
μόνο παρόχους χαμηλού επιπέδου υπηρεσιών. Ένα τέτοιο γεγονός όπως είναι 
προφανές θα αποτελέσει τροχοπέδη στην επιτυχή ένταξη των προσφύγων στην 
κοινωνία υποδοχής. Γι’ αυτόν τον λόγο, το επίπεδο εκπαίδευσης των προσφύγων 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη κατά την εγκατάστασή τους σε 
κατοικίες και να διατηρείται μια ομοιογένεια που σκοπό έχει να προφυλάξει τον 
προσφυγικό πληθυσμό και όχι να τον διαχωρίσει ταξικά. (Κυριοπούλου, 2016) 
6) Εγγύτητα των περιοχών της χώρας καταγωγής 
Σε ορισμένα κράτη εντοπίζονται φαινόμενα τοπικισμού. Δεν είναι λίγες οι φορές 
που τα άτομα νιώθουν μεγαλύτερη οικειότητα με άτομα που προέρχονται από την 
ίδια περιοχή, και ενίοτε πολύ ανταγωνιστικά με άλλες περιοχές της ίδιας τους της 
χώρας. Ένα τέτοιο παράδειγμα, ως προς την οικειότητα, εντοπίζεται και στο 
ελληνικό έδαφος με τα άτομα που κατάγονται από την Κρήτη. Παρατηρείται ότι σε 
διαφορετικές περιοχές της χώρας έχουν την τάση να συγκεντρώνονται και να 
περνούν χρόνο μαζί. Έντονος είναι και ο τοπικισμός στα κράτη της Μέσης Ανατολής. 
Πολλές φορές στα κράτη αυτά η πίστη σε διαφορετικά δόγματα εκφράζεται και 
χωρικά. Έτσι, η περιοχή στην οποία έχει ζήσει ο εκάστοτε πρόσφυγας συνοδεύεται 
και από ένα πλήθος πολιτισμικών στοιχείων με τα οποία το άτομο έχει αναπτύξει 
την προσωπικότητά του. Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι πολλές 
φορές δεν αρκεί μόνο το κριτήριο της διαφορετικής χώρας, αλλά και η εγγύτητα των 
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χωριών καταγωγής των προσφύγων αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην αναζήτηση 
στέγης. (Φίλης, 2015) 
7) Μέγεθος οικογένειας 
Η ύπαρξη ή η μη ύπαρξη οικογένειας, καθώς και το μέγεθος της οικογένειας 
ποικίλει σε έναν προσφυγικό πληθυσμό. Σε περιπτώσεις οικογενειών που 
απαρτίζονται από πολλά μέλη, λόγω της αναγκαιότητας για περισσότερο χώρο, θα 
πρέπει να παρέχονται μεγαλύτερα διαμερίσματα συγκριτικά με τις οικογένειες 
μικρότερου μεγέθους. Θα πρέπει δηλαδή, να γίνεται κάποια αντιστοίχιση στα 
άτομα και στα τετραγωνικά. Τα άτομα που δεν έχουν κάποια οικογένεια αλλά είναι 
ανεξάρτητα θα μπορούσαν να εγκατασταθούν με άλλα ανεξάρτητα άτομα του ίδιου 
φύλου εφόσον ληφθούν υπόψη όλες οι παραπάνω παράμετροι. Επίσης, οι 
οικογένειες που περιλαμβάνουν μικρά παιδιά είναι σημαντικό να εγκαθίστανται σε 
κατοικίες που βρίσκονται κοντά σε σχολεία με σκοπό τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης. (TheUniversityofWinchester, 2017) 
8.4 Εργασία/ Μέσο κοινωνικής πολιτικής  
Η ικανότητα των πόλεων να απορροφήσουν νέους πληθυσμούς δεν θα πρέπει να 
εστιάζεται μόνο στην ενοικίαση κατοικίας και στη βελτίωση των υπηρεσιών αλλά θα 
πρέπει να παρέχει και τις ανάλογες οικονομικές ευκαιρίες στους τομείς 
απασχόλησης. Πρόκειται αναμφισβήτητα για τη μεγαλύτερη πρόκληση δεδομένου 
του υψηλού τρέχοντος ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα. (Eφαρμογή Ασύλου & 
Ένταξη προσφύγων & αιτούντων άσυλο στη Θεσσαλονίκη, 2013) 
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΥΑ του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχει καλωσορίσει 
πρωτοβουλίες στο παρελθόν όπως είναι το πρόγραμμα EQUALπου υιοθετήθηκε στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και επέτρεψε την επέκταση 
προγραμμάτων σχετικών με την απασχόληση στους αιτούντες άσυλο. Μεταξύ των 
δράσεων του προγράμματος αυτού, ήταν η μελέτη των αναγκών της ελληνικής 
αγοράς εργασίας για νέες ειδικότητες στα τεχνικά επαγγέλματα. Δεύτερη και 
ιδιαίτερα σημαντική δράση ήταν η καταγραφή και αξιολόγηση των τεχνικών 
επαγγελματικών δεξιοτήτων των προσφύγων, προκειμένου να βοηθηθούν οι 
πρόσφυγες στην άμεση αξιοποίηση των αρχικών επαγγελματικών τους προσόντων.  
Η εκπαίδευση για αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των προσφύγων 
αποτέλεσε μία ακόμα πολύτιμη δράση, αφού δύναται να αναβαθμίσει τις 
δεξιότητες των προσφύγων, με σκοπό την άμεση εργασιακή τους ένταξη. Στο εν 
λόγω πρόγραμμα εντάσσεται και η πρωτοβουλία «Παρατηρητήριο Απασχόλησης 
Μεταναστών». Αντικείμενο της Πρωτοβουλίας αυτής ήταν η συστηματική 
παρακολούθηση του μεταναστευτικού φαινομένου, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο συνδυάζοντας ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, ώστε να 
συμβάλλει ενεργά και τεκμηριωμένα στον κοινωνικό διάλογο για την επεξεργασία 
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προτάσεων πολιτικής σε ζητήματα απασχόλησης μεταναστών. (Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, 2006) 
Το Δεκέμβριο του 2016 σε ένα διαγωνισμό που στόχευε στην εύρεση τρόπων για τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων, ξεχώρισε η ομάδα Refergon. Η 
ομάδα αυτή φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ προσφύγων και αγοράς 
εργασίας στην Ελλάδα, δημιουργώντας μια πλατφόρμα στα αγγλικά, αραβικά, 
φαρσί και ουρντού. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μία πλατφόρμα, η οποία 
συνδέει ειδικευμένους πρόσφυγες με εργοδότες και ανειδίκευτους πρόσφυγες με 
ΜΚΟ και προγράμματα κατάρτισης. Ταυτόχρονα, προσφέρει την ευκαιρία σε 
πρόσφυγες να εκπαιδευτούν σε δομές που ήδη υπάρχουν αλλά εξαιτίας της 
έλλειψης οργάνωσης δεν τις γνωρίζουν. (FORTUNEGREECE.COM, 2016) 
Εικόνα 4: Το μοντέλο Refergon/ Πηγή: (FORTUNEGREECE.COM, 2016) 
8.4.1. Ο Αγροτικός τομέας ως ευκαιρία  για εργασιακή αποκατάσταση των προσφύγων 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταθέσει στο Υπουργείο Εργασίας οι 
περιφερειακές ενότητες της χώρας, προκύπτουν αρκετές θέσεις εργασίας. Οι νέες 
αυτές θέσεις αφορούν κυρίως στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος δεν είναι 
κορεσμένος. Πιο συγκεκριμένα ζητούνται σήμερα εργάτες γης ή εργάτες σε 
φυτώρια καθώς και εργάτες σε κτηνοτροφικές ή πτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Οι 
θέσεις αυτές δύναται να καλυφθούν από πρόσφυγες που επιθυμούν να εργαστούν, 
έχουν κάποια ανάλογη εμπειρία ή ακόμα να καταρτιστούν για να αποκτήσουν τις 
απαραίτητες δεξιότητες. Η δυνατότητα αυτή για εργασιακή απασχόληση όχι μόνο 
θα επιφέρει θετικές συνέπειες για τους πρόσφυγες, αλλά θα τονώσει σημαντικά και 
την τοπική κοινωνία υποδοχής. (Γεωργιοπούλου, 2016) 
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8.5 Πρόταση για δημιουργία «Κέντρου Ένταξης Προσφύγων» 
Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων προτείνεται η δημιουργία ενός 
«Κέντρου Ένταξης Προσφύγων» για κάθε πόλη που φιλοξενεί πρόσφυγες. Το εν 
λόγω Κέντρο προτείνεται να είναι δημόσιου χαρακτήρα και οι ΜΚΟ οργανώσεις να 
συνδράμουν σε αυτό αρθρωτά, όταν κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, είναι σημαντικό 
να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του κεντρικού κράτους και να επιτρέπεται να δοθούν 
στις τοπικές αυτοδιοικήσεις οι ανάλογες αρμοδιότητες εφόσον οι δήμοι πληρούν 
ορισμένα κριτήρια. Το Κέντρο αυτό θα συγκροτείται από ορισμένα τμήματα που 
σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική και πολιτισμική ένταξη των προσφύγων.  
Πιο συγκεκριμένα κρίνεται απαραίτητο να περιέχει τα εξής τμήματα: 
 Γραφείο Εργασιακής Αποκατάστασης 
Το εν λόγω γραφείο θα αναλαμβάνει αρμοδιότητες για την εύρεση της κατάλληλης 
εργασίας για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με τις δεξιότητες και την εμπειρία που 
διαθέτουν. Επιπλέον, είναι σημαντικό να οργανώνουν σεμινάρια και προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης έτσι ώστε να διευρύνεται το φάσμα των γνώσεων τους 
καθώς και των επιλογών τους για εργασία. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η οργάνωση 
ημερίδων που θα αποβλέπουν στην ενημέρωση των Ελλήνων εργοδοτών για τα 
δικαιώματα των προσφύγων στην αγορά εργασίας, καθώς και στην ενημέρωση των 
ίδιων των προσφύγων για τα εργασιακά τους δικαιώματα.  
 Γραφείο Στεγαστικής Αποκατάστασης 
Πρόκειται για ένα τμήμα που βασικό του μέλημα θα είναι η εύρεση της κατάλληλης 
κατοικίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν ως προς την 
εγκατάσταση των προσφύγων στον αστικό ιστό. Επίσης, θα πρέπει να αναλαμβάνει 
τυχόν ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διαμονή τους και αφορούν την στεγαστική 
προστασία τους. Το πρώτο κυρίως διάστημα είναι σημαντικό να πραγματοποιεί 
επισκέψεις στις κατοικίες τους με σκοπό να επιβλέπει και να επιβεβαιώνει ότι η 
διαμονή τους έχει καταστεί ομαλή και επιτυχημένη.  
 Γραφείο Εκπαίδευσης 
Το Γραφείο Εκπαίδευσης Προσφύγων αναλαμβάνει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
καθώς θα πρέπει να μεριμνά για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στα 
ελληνικά σχολεία καθώς και για την εκπαίδευση των ενήλικων προσφύγων. 
Αρμοδιότητά του είναι η εξασφάλιση πρόσβασης των προσφύγων, που πληρούν τα 
κριτήρια για παρακολούθηση μαθημάτων, στα ελληνικά σχολεία, καθώς και η 
ομαλή ενσωμάτωσή τους στο νέο περιβάλλον. Επίσης, βασική αρμοδιότητά του 
είναι η οργάνωση σεμιναρίων για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της χώρας, με 
σκοπό να διαχειριστούν κατά τον βέλτιστο τρόπο το νέο αυτό «ευαίσθητο» 
πληθυσμό και να τον βοηθήσουν να ενταχθεί ομαλά στο σύνολο. Αυτό απαιτεί 
ταυτόχρονα και έναν ιδιαίτερο χειρισμό στα ίδια τα ελληνόπουλα που φοιτούν στα 
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ελληνικά σχολεία, έτσι ώστε να είναι δεκτικοί στη νέα αλλαγή και να μην 
εμφανίσουν ρατσιστικές τάσεις. Ωστόσο, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να 
γίνεται και η αντίστοιχη προσπάθεια από την ίδια την οικογένεια. Για το λόγο αυτό, 
καλό είναι να συμμετέχουν και οι ίδιες οι οικογένειες στην παρακολούθηση 
αντίστοιχων σεμιναρίων έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να γαλουχήσουν τα 
παιδιά τους με τις βασικές αρχές για το σεβασμό προς τη διαφορετικότητα. Η 
εκπαίδευση που θα πρέπει να παρέχεται δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στους 
ανήλικους πρόσφυγες. Αντίθετα, θα πρέπει να παρέχονται εκπαιδευτικά 
προγράμματα και στους ενήλικες πρόσφυγες που θα εστιάζουν στην γνώση της 
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας με σκοπό την ταχύτερη ενσωμάτωσή τους στην 
ελληνική κοινωνία.  
 Γραφείο Πολιτισμού  
Πρόκειται για ένα τμήμα που αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 
του γηγενούς πληθυσμού για τους πρόσφυγες, καθώς και στην προώθηση της 
ανάπτυξης σχέσεων μεταξύ τους. Αυτό δύναται να το επιτύχει μέσα από την 
οργάνωση εκδηλώσεων στις οποίες θα συμμετέχουν τόσο οι πρόσφυγες όσο και ο 
γηγενής πληθυσμός και θα είναι αφιερωμένες στον πολιτισμό και των δύο 
πληθυσμιακών ομάδων με σκοπό την ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων. Επίσης, 
είναι σημαντικό να προωθηθούν δράσεις με ταυτόχρονη συμμετοχή των 
προσφύγων και των γηγενών έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να συσφιχθούν οι 
σχέσεις μεταξύ τους σε ένα κλίμα κατανόησης και φιλίας.  
 Γραφείο Διοικητικής, Κοινωνικής Μέριμνας και Νομικής Στήριξης 
Το εν λόγω τμήμα θα είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των δικαιωμάτων των 
προσφύγων καθώς και για την παρακολούθηση της τήρησης αυτών. Όσον αφορά 
την κοινωνική μέριμνα είναι σημαντικό να εξασφαλίζει κάποια άτομα που θα 
συμβάλουν στην διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των προσφύγων στις υπάρχουσες 
δομές. Για παράδειγμα, είναι αναγκαίο τα νοσοκομεία των πόλεων που ζουν 
πρόσφυγες να εξασφαλίζουν διερμηνείς που γνωρίζουν π.χ. την αραβική γλώσσα, 
έτσι ώστε να μεσολαβούν όπου χρειάζεται. Επίσης, είναι δυνατό να αξιοποιεί την 
ύπαρξη απόφοιτων από σχολές της ιατρικής και της ψυχολογίας με αραβική 
καταγωγή ή που γνωρίζουν την αραβική γλώσσα με σκοπό την εργασιακή 
απορρόφηση αυτών στις υπάρχουσες δομές υγείας. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό 
είναι το θέμα της εύρεσης ενός νόμιμου χώρου, όπου θα προσεύχονται οι 
μουσουλμάνοι πρόσφυγες, μιας και το θρησκευτικό ζήτημα, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, έχει για τους ίδιους σημαίνοντα λόγο. 
Σε πολλές περιπτώσεις λόγω της μη ύπαρξης ενός νόμιμου χώρου για προσευχή, οι 
μουσουλμάνοι πιστοί καταλαμβάνουν χώρους παράνομα μετατρέποντάς τους σε 
άτυπα τζαμιά. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου κρίνεται αναγκαία η 
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παραχώρηση ενός στεγασμένου ισόγειου χώρου (π.χ. πρώην καταστήματος) για 
προσευχή.  
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9. Μελέτη Περίπτωσης: Βόλος 
9.1 Υφιστάμενη Κατάσταση Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ήρθε και αυτή αντιμέτωπη με το προσφυγικό ζήτημα και 
ως συνέπεια έπρεπε άμεσα να αντιδράσει. Έτσι τον περασμένο χρόνο 
δημιουργήθηκαν τρεις συνολικά ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στη 
Θεσσαλία.  
Χάρτης 5: Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας/ Πηγή: (GEODATA), ιδία επεξεργασία  
Η μεγαλύτερη δομή φιλοξενίας βρίσκεται στην περιοχή Κουτσόχερο της Λάρισας, 
όπου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις 28/3/2017 για επιτόπια έρευνα, κατόπιν 
αδειοδότησης από τους αρμόδιους. Η εν λόγω δομή εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 
2016 με χρηματοδότηση της Ερυθράς Ημισελήνου των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων. Πρόκειται για μία έκταση που αποτελούσε στρατόπεδο στο παρελθόν και 
λόγω της αναγκαιότητας για παροχή στέγης στους πρόσφυγες παραχωρήθηκε από 
τον ελληνικό στρατό. Την παρούσα χρονική περίοδο φιλοξενούνται 1100 άτομα, 
ενώ η μέγιστη χωρητικότητα ανέρχεται στα 1328 άτομα. Κάθε οικογένεια διαμένει 
σε ένα container πλήρως εξοπλισμένο, με εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα, την 
οποία χορήγηση ανέλαβε η οργάνωση DRC (Danish Refugee Council). Κατά την 
διάρκεια της επίσκεψης, με χρηματοδότηση επίσης από την DRC, γινόντουσαν 
εργασίες για την ολοκλήρωση μίας μονάδας δημιουργικής απασχόλησης για τα 
παιδιά. Υπεύθυνοι για την ομαλή συμβίωση των προσφύγων στη δομή φιλοξενίας 
και για την επίλυση τυχόν προβλημάτων είναι μέλη της οργάνωσης DRC, του 
ελληνικού στρατού καθώς και του ΟΗΕ σε μικρότερο βαθμό.  
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Εικόνα 5: Αρχικό στάδιο του Camp προσφύγων στο Κουτσόχερο/ Πηγή: (ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ.gr, 2016) 
Εικόνα 6: Camp προσφύγων στο Κουτσόχερο / Πηγή: (ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ.gr, 2016) 
Στην πόλη των Τρικάλων εντοπίζεται η δεύτερη ανοιχτή δομή φιλοξενίας της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία ενεργοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2016 και στην 
οποία επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις 2/5/2017. Ο χώρος που 
καταλαμβάνει η δομή αποτελούσε μέχρι πρόσφατα μία κενή έκταση όπου 
παλαιότερα ήταν εγκατεστημένο το Supermarket Atlantic.Στη δομή αυτή 
φιλοξενούνται 162άτομα περίπου, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι συριακής 
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καταγωγής, ενώ η δυναμικότητά του ανέρχεται στα 360 άτομα. (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ, 2017) 
Κάθε οικογένεια διαμένει επίσης σε ένα containerεξοπλισμένο με κρεβάτια, 
ηλεκτρικές συσκευές, είδη υγιεινής κλπ. Υπεύθυνη για την εν λόγω δομή φιλοξενίας 
είναι η ΥΑ του ΟΗΕ, ενώ σε ένα από τα container βρίσκεται μία ομάδα νομικών της 
οργάνωσης DRCμε σκοπό να ενημερώσουν και να μεσολαβήσουν για τα νομικά 
ζητήματα των προσφύγων περί ασυλίας καθώς και άλλων ζητημάτων. Η παρουσία 
του στρατού και η συμβολή του στο campτων Τρικάλων είναι επίσης ιδιαίτερα 
σημαντική για την επικράτηση της αρμονίας στη συμβίωση των προσφύγων.  
Εικόνα 7: Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Τρικάλων/ Πηγή: (Trikala enimerosi.gr , 2016) 
Πλησίον της πόλης του Β λου σε απόσταση 10 λεπτών από το κέντρο του, σε μια 
παλιά αντιπροσωπεία αυτοκινήτων (Μόζα), βρίσκεται η τρίτη δομή φιλοξενίας 
προσφύγων της Θεσσαλίας. Στην δομή αυτή φιλοξενούνται σήμερα λιγότερα από 
100 άτομα και το 90% εξ αυτών προέρχονται από τη Συρία. Συνολικά όμως, έχει τη 
δυνατότητα να φιλοξενήσει 132 άτομα. (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ, 2017) 
Σε αντίθεση με τις άλλες δύο δομές φιλοξενίας, στη δομή του Βόλου τα container 
στα οποία διαμένουν οι οικογένειες, στεγάζονται σε ένα μεγάλο κτήριο με 
αποτέλεσμα να μην είναι εκτεθειμένα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα 
containerσε αντίθεση με αυτών των άλλων πόλεων δεν διαθέτουν δική τους 
τουαλέτα. Οι τουαλέτες είναι χωροθετημένες σε containerπου βρίσκονται εκτός του 
μεγάλου κτηρίου. Εντός του κεντρικού κτηρίου βρίσκεται μία αίθουσα όπου 
απασχολούνται δημιουργικά τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και γίνονται 
συμπληρωματικά μαθήματα στα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο από 
παιδαγωγούς της μη κυβερνητικής οργάνωσης DRC. Υπεύθυνοι για τη διαχείριση 
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της δομής είναι μέλη της DRCκαι ο ελληνικός στρατός. Επίσης, η συνδρομή της μη 
κυβερνητικής οργάνωσης «Άρσις»3 στην ομαλή διαβίωση των προσφύγων στη δομή 
του Βόλου είναι ιδιαίτερα σημαντική.  
        
Εικόνα 8: Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Μόζα Βόλου/ Πηγή: Προσωπική Συλλογή 
                  
Εικόνα 9: Προαύλιος Χώρος Δομής Φιλοξενίας Μόζα / Πηγή: (ΕΡΤ, 2016 ) 
                                                     
3Πρόκειται για μία οργάνωση που συμβάλει στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα κέντρων βοήθειας για ευάλωτες και αποκλεισμένες 
ομάδες πληθυσμού.  
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Ο ρόλος του στρατού όπως φαίνεται, αναβαθμίζεται κατά κάποιο τρόπο, καθώς η 
εμπλοκή του στο θέμα «νομιμοποιείται» από την ανάδειξη της προσφυγικής κρίσης 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και σε ζήτημα «εθνικής» ασφάλειας. Έτσι ο 
στρατός εκτός από τη συμβολή του στα εξωτερικά σύνορα της χώρας, συμβάλλει 
και στη δημιουργία εσωτερικών συνόρων. (Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία 
Θεσσαλονίκης , 2016) 
Όσον αφορά στην ιατρική περίθαλψη των προσφύγων, και τις τρεις δομές 
επισκέπτονται εβδομαδιαία οι Γιατροί του Κόσμου για να παράσχουν τις αναγκαίες 
υπηρεσίες υγείας στους πρόσφυγες. Οι εμβολιασμοί των παιδιών που 
πραγματοποιήθηκαν, πράγμα που αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την είσοδο 
των παιδιών στα σχολεία, έδωσαν τη δυνατότητα στα παιδιά να παρακολουθούν 
μαθήματα εκτός δομής στα ελληνικά σχολεία μετά το πέρας των μαθημάτων των 
ελληνόπουλων. Κάθε μήνα, οι οικογένειες λαμβάνουν ένα ποσό από τον ΟΗΕ για 
την κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Τους τελευταίους μήνες το ποσό αυξήθηκε 
καθώς οι πρόσφυγες ανέλαβαν οι ίδιοι την προσωπική τους σίτιση που μέχρι 
πρότινος αναλάμβανε ένα catering. Η μετακίνηση των προσφύγων από τη δομή στο 
κέντρο της πόλης εξυπηρετείται μέσω ενός λεωφορείου που εκτελεί το δρομολόγιο 
μία φορά τη μέρα. Έτσι οι πρόσφυγες έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται το 
κέντρο της πόλης και να κάνουν τα απαραίτητα ψώνια. Οι πρόσφυγες δεν 
γνωρίζουν καλά (ή καθόλου) την ελληνική γλώσσα και σε πολλές περιπτώσεις ούτε 
την αγγλική. Για τον λόγο αυτόν και τις τρεις δομές επισκέπτονται διερμηνείς με 
σκοπό να καταστήσουν την επικοινωνία μεταξύ προσφύγων και αρμόδιων εφικτή.  
Οι συνθήκες διαβίωσης και στις τρεις δομές είναι ανθρώπινες και αξιοπρεπείς. 
Ωστόσο, οι δομές αυτές αποτελούν το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης των 
προσφυγικών ροών και αποτελούν μια προσωρινή φάση διαβίωσης των 
προσφύγων. Δεν είναι δυνατό οι πρόσφυγες εφόρου ζωής να μένουν στις δομές 
φιλοξενίας.  
Εφόσον θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα και κάνουν αίτηση για άσυλο είναι 
σημαντικό να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετεγκατάστασης στις 
πόλεις. Σύμφωνα και με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποτελεί άμεσο 
στόχο το κλείσιμο των δομών μέχρι το τέλος του 2017 και η αναζήτηση 
διαμερισμάτων με όρους ελεύθερης αγοράς για τη στέγαση των προσφύγων. 
(Ανδρεάκης, 2017) 
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9.2 Μεθοδολογία έρευνας  
Με σκοπό την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, για εγκατάσταση των προσφύγων 
στις πόλεις και κλείσιμο των υφιστάμενων δομών, πραγματοποιήθηκε μια έρευνα 
που αποτελεί ταυτόχρονα και πρόταση για την εγκατάσταση των προσφύγων της 
Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου. Βασικός στόχος, είναι η επιτυχής ένταξη των 
προσφύγων με ταυτόχρονη διατήρηση της βιωσιμότητας της πόλης και των 
επιμέρους γειτονιών της, καθώς και η διάθεση ισότιμων ευκαιριών για ένταξη όλων 
των προσφύγων στον αστικό ιστό. Η χρήση πραγματικών δεδομένων σε μία έρευνα 
καθιστά πιο ρεαλιστικό και ποιοτικό το αποτέλεσμα της, γεγονός που αποτελεί και 
έναν από τους κύριους στόχους της παρούσας εργασίας, σε αντίθεση με τη χρήση 
μη πραγματικών δεδομένων στην έρευνα, τα οποία είναι πιθανό να παρήγαγε πιο 
«ευνοϊκές» πληροφορίες με βάση την ποσοτικοποίησή τους.  
9.2.1 Δεδομένα και Περιορισμοί  
Πρ σφυγες 
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε αίτηση για χορήγηση άδειας να ώστε ληφθούν τα 
απαραίτητα στοιχεία και να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις στις δομές φιλοξενίας 
της Θεσσαλίας από το Γραφείο Μεταναστευτικής Πολιτικής Βορείου Ελλάδος, όπου 
και εγκρίθηκε μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, λόγω των δυσχερών συγκυριών 
στα camps τον περασμένο χειμώνα. Παρ’ όλα αυτά δεν ήταν εφικτή η εύρεση των 
στοιχείων των προσφύγων που φιλοξενούνται στις δομές Τρικάλων και 
Κουτσόχερου, λόγω άρνησης των υπευθύνων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 
και του ΟΗΕ να παράσχουν τα απαραίτητα για την έρευνα στοιχεία. Στο σημείο 
αυτό εντοπίζεται για ακόμη μία φορά η αδυναμία του ελληνικού κράτους να 
διαχειρίζεται πλήρως το προσφυγικό ζήτημα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στις 
λοιπές οργανώσεις να παίρνουν αποφάσεις και να λειτουργούν κατά το δοκούν. 
Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις όπως προαναφέρθηκε σε όλες τι δομές 
φιλοξενίας περισσότερες από μία φορές με σκοπό την επιτόπια έρευνα και την 
πρόσκτηση όσο το δυνατό περισσότερων στοιχείων. 
Τα στοιχεία, που χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα στην παρούσα έρευνα, αφορούν 
στον πληθυσμό που διέμενε εκείνο το διάστημα στη δομή «ΜΟΖΑ» του Βόλου. Τα 
στοιχεία χορηγήθηκαν από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση DRC. Εξαιτίας των 
περιορισμένων στοιχείων που διέθεταν, τα οποία ήταν αναγκαία για την υλοποίηση 
της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις και συμπληρώθηκαν 
ερωτηματολόγια από όλους τους πρόσφυγες με τη βοήθεια διερμηνέα, καθώς 
ελάχιστοι από τους πρόσφυγες γνώριζαν την αγγλική γλώσσα και κανείς τους την 
ελληνική. Τα στοιχεία που δεν διέθεταν και στα οποία εστίαζαν τα ερωτηματολόγια 
ήταν η θρησκεία, το δόγμα τους και η ακριβής περιοχή/χωριό καταγωγής τους. (βλ. 
Παράρτημα II) Τα στοιχεία αυτά, που αφορούν κυρίως το θρησκευτικό τομέα 
θεωρούνται πολύ προσωπικά δεδομένα  και γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχουν 
πουθενά καταγεγραμμένα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για τη 
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συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δεν υπήρξε κανένας δισταγμός από μέρους 
τους, αντιθέτως ήταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να μοιραστούν την επιλογή τους.  
Όπως φαίνεται και στα διαγράμματα που ακολουθούν, υπάρχει μια στοιχειώδης 
ομοιογένεια ως προς τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού με βάσει τον τόπο 
προέλευσης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς ήδη πριν την εγκατάσταση 
τους στις δομές γίνεται κάποιος πρώτος διαχωρισμός.  
Περιγραφή του προσφυγικού πληθυσμού της δομής φιλοξενίας ΜΟΖΑ 
Τα αναλυτικά στοιχεία των χαρακτηριστικών των προσφύγων της δομής ΜΟΖΑ  δεν 
δίνονται σε πίνακες ούτε στο παράρτημα, καθώς αποτελούν ατομικά απαραβίαστα 
προσωπικά δεδομένα. Για τον λόγο αυτόν, στα  διαγράμματα που ακολουθούν 
γίνεται περιγραφή του πληθυσμού αυτού σύμφωνα με τα στοιχεία που λήφθηκαν 
και τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν.  
Στη δομή το διάστημα εκείνο διέμεναν 35 οικογένειες που απαρτίζονταν συνολικά 
από 116 άτομα. Το 20% του πληθυσμού είναι άντρες, το 22% γυναίκες και το 58% 
παιδιά ηλικίας από 1 έως 17 έτη.  
Το 89% των προσφυγικών οικογενειών κατάγονται από τη Συρία, το 8% από το Ιράκ 
ενώ μόνο το 3% από την Παλαιστίνη. Το 80% εξ αυτών είναι Κούρδοι ενώ το 20% 
Άραβες.  
Όλοι οι πρόσφυγες είναι Μουσουλμάνοι Σουνίτες και μητρική τους γλώσσα είναι τα 
Αραβικά. 
Το 20% των οικογενειών έχουν τουλάχιστον ένα άτομο με υψηλό επίπεδο 
μόρφωσης, ενώ το 86% εργάζονταν στο παρελθόν και έχουν κάποια εργασιακή 
εμπειρία, σε αντίθεση με το 14% το οποίο δεν έχει κάποιες δεξιότητες.  
                                                                                            








Χώρα Καταγωγής Προσφύγων 
στη Δομή ΜΟΖΑ (%) 
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Διάγραμμα 5: Ποσοστό οικογενειών Κούρδων και Αράβων / Πηγή: ιδία επεξεργασία 
                                                                                   
Διάγραμμα 6: Ποσοστό αριθμού Ανδρών, Γυναικών και Παιδιών της Δομής Μόζα / Πηγή: ιδία επεξεργασία  
                                                                                                  






















Οικογένειες με υψηλ  
επίπεδο μ ρφωσης (%)  
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Διάγραμμα 8: Ποσοστό οικογενειών με Προηγούμενη Απασχόληση/ Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Στον χάρτη που ακολουθεί, εντοπίζεται χωρικά η περιοχή καταγωγής των 
προσφύγων της Συρίας, αφού το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι Σύροι. 
Από την πόλη Χάσακα κατάγονται 21 οικογένειες, 1 από την περιοχή Αμούντα, 2 
από την περιοχή Αφρίν, 2 από το Χαλέπι, 2 από την περιοχή Ντεραλθόρ, 1 από το 
Χομς, 1 από τη Δαμασκό και 1 από την περιοχή Νταρά.  
 
                           
Χάρτης 6:Περιοχές Συρίας / Πηγή: Google Maps, ιδία επεξεργασία 
Τα δεδομένα της έρευνας αφορούν στον πληθυσμό που διέμενε στη δομή, την 
περίοδο της επίσκεψης, ανεξάρτητα από την πιθανότητα τους για μετεγκατάσταση 
σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Επειδή δεν υπάρχουν επί του παρόντος (2017) 
πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό επιτυχίας των αιτήσεων ασύλου, γίνεται 









Προηγούμενη Απασχ ληση (%)  
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Ελλάδα και θα λάβει το άσυλο. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον αριθμό των προσφύγων εκτός των δομών 
και γι’ αυτό το λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα έρευνα.  
9.2.2 Ομαδοποίηση προσφύγων  
Σύμφωνα με τα κριτήρια του προηγούμενου κεφαλαίου για χωροθέτηση των 
προσφύγων με βάση το προφίλ τους πραγματοποιήθηκε η ομαδοποίησή τους 
σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους. Η θρησκεία, το δόγμα τους και οι γλωσσικές 
τους γνώσεις δεν λαμβάνονται υπόψη στην ομαδοποίηση, καθώς όπως 
προαναφέρθηκε υπάρχει πλήρης ομοιογένεια. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, στις 
οποίες τα χαρακτηριστικά των προσφύγων δεν παρουσιάζουν ομοιογένεια, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, τα οποία 
σχετίζονται άμεσα με τη φυσιογνωμία των πληθυσμών.  
Για την ομαδοποίηση των παρατηρήσεων (οικογένειες προσφύγων), έγινε χρήση 
ιεραρχικού αλγόριθμου. Ο ιεραρχικός αλγόριθμος προσπαθεί να δημιουργήσει μια 
ιεραρχία μεταξύ των σημείων που προορίζονται για ομαδοποίηση. Ο αριθμός των 
ομάδων δεν προσδιορίζεται εκ των προτέρων. Δημιουργήθηκε έτσι, ένα 
δενδρόγραμμα (βλ. Παράρτημα III), το οποίο απεικονίζει τη διαδικασία 
ομαδοποίησης και προσδιορίζει τον αριθμό των ομάδων. Από τον ιεραρχικό 
αλγόριθμο προέκυψαν τέσσερις ομάδες όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.  
                            
Πίνακας 1:Ομαδοποίηση προσφύγων / Πηγή: ιδία επεξεργασία 
Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δεκατέσσερις (14) οικογένειες, η δεύτερη από 
εννέα (9), η τρίτη από πέντε (5) και η τέταρτη από επτά (7). Στην πρώτη ομάδα 
συγκεντρώνονται οικογένειες με πολλά μέλη (4-7 άτομα) και με περισσότερα από 
δύο παιδιά. Επίσης, όλες οι οικογένειες απαρτίζονται από τουλάχιστον ένα μέλος το 
οποίο διαθέτει δεξιότητες και εργασιακή εμπειρία. Η ομάδα αυτή, απαρτίζεται από 
δώδεκα (12) οικογένειες με καταγωγή από τη Συρία και από δύο (2) οικογένειες με 
καταγωγή από το Ιράκ. 
Στη δεύτερη ομάδα βρίσκονται οι οικογένειες που δεν απαρτίζονται από 
περισσότερα από 3 μέλη και δεν αποτελούνται από περισσότερο από 1 παιδιά. 
Επιπλέον, στην ίδια ομάδα συγκεντρώνονται οι οικογένειες που κάποιο 
τουλάχιστον μέλος διαθέτει κάποια εργασιακή εμπειρία, καθώς απασχολούταν σε 
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κάποιον εργασιακό τομέα στο παρελθόν. Την ομάδα αυτή απαρτίζουν εννέα (9) 
οικογένειες συριακής καταγωγής.  
Στην τρίτη ομάδα συγκεντρώνονται οι οικογένειες με λίγα μέλη (1-3 άτομα) και με 
καθόλου ή μέχρι ένα παιδιά, καθώς και τα ανεξάρτητα άτομα που δεν 
συνοδεύονται από κάποιο άλλο οικογενειακό μέλος. Επίσης, στην ίδια ομάδα 
βρίσκονται τα άτομα που δεν έχουν κάποια επαγγελματική εμπειρία, εφόσον δεν 
έχουν εργαστεί στο παρελθόν. Η ομάδα αυτή αποτελείται συνολικά από πέντε (5) 
οικογένειες με καταγωγή από τη Συρία. 
Τέλος, στην τέταρτη ομάδα παρατηρείται ότι συγκεντρώνονται οι οικογένειες που 
απαρτίζονται από τουλάχιστον ένα άτομο, το οποίο χαρακτηρίζεται από υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο. Οι πέντε(5) οικογένειες εξ αυτών κατάγονται από τη Συρία, η 
μία(1) από το Ιράκ και η τελευταία από την Παλαιστίνη. 
9.2.3 Διαμερίσματα και υπόθεση εργασίας  
Για την εύρεση των κατάλληλων διαμερισμάτων έγινε αναζήτηση και καταγραφή 
αυτών που προορίζονται για ενοικίαση στο αστικό κέντρο του Βόλου και της Νέας 
Ιωνίας σε αγγελίες μίας εβδομάδας (25/4/2017-2/5/2017) και τα οποία πληρούν τα 
προαναφερθέντα κριτήρια που θέτει ο ΟΗΕ. Η παρούσα αναζήτηση ακινήτων έχει 
επικεντρωθεί μόνο στην υπάρχουσα αγορά και δεν έχει προσπαθήσει να 
δημιουργήσει πρόσθετη προσφορά κατοικιών. 
Στο χάρτη που ακολουθεί φαίνεται η τοποθεσία των διαμερισμάτων καθώς και τα 
δημοτικά σχολεία της περιοχής. Καταγράφηκαν μόνο τα δημοτικά σχολεία, καθώς 
τα παιδιά μικρής ηλικίας, λόγω του ότι δεν είναι αυτοεξυπηρετούμενα, έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη να βρίσκονται πλησίον των σχολικών μονάδων σε σχέση με 
παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Ένας επιπρόσθετος λόγος είναι ότι τα γυμνάσια και τα 
λύκεια βρίσκονται σε χωρική εξάρτηση με τα δημοτικά σχολεία.  
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Χάρτης 7: Χάρτης σχολείων και διαθέσιμων διαμερισμάτων Βόλου και Νέας Ιωνίας/ Πηγή: Google Maps, ιδία 
επεξεργασία 
Με βάση μια ενδεικτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις τιμές ακινήτων 
διαπιστώθηκε ότι ορισμένες περιοχές του Βόλου χαρακτηρίστηκαν από υψηλές 
τιμές, άλλες από ενδιάμεσες και άλλες από χαμηλότερες. Στο πλαίσιο αυτό, στη 
συνέχεια η αστική περιοχή του Βόλου χωρίστηκε σε τρεις περιοχές (Περιοχή 1, 
Περιοχή 2, Περιοχή 3), κάνοντας την υπόθεση εργασίας ότι οι τρεις περιοχές 
διαφέρουν ως προς τη γενικότερη φυσιογνωμία. Είναι γεγονός ότι η πόλη του 
Βόλου δεν παρουσιάζει μεγάλες αντιθέσεις ως προς την φυσιογνωμία των 
γειτονιών της. Η ανάγκη όμως για δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου 
χωροθέτησης προσφύγων σε πόλεις, στις οποίες οι περιοχές τους χαρακτηρίζονται 
από σημαντικές διαφορές ως προς τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, οδηγεί 
στην παρούσα υπόθεση εργασίας.  
Πιο συγκεκριμένα Περιοχή 1 χαρακτηρίστηκε η πιο οικονομικά ισχυρή περιοχή του 
Βόλου στην οποία η αξία της γης είναι πιο υψηλή από τις υπόλοιπες του αστικού 
κέντρου, καθώς διαμένουν άνθρωποι με μία καλή οικονομική επιφάνεια, υψηλό 
μορφωτικό επίπεδο και υψηλό κοινωνικό κύρος.  
Η Περιοχή 2 αφορά στον πυρήνα της πόλης του Βόλου όπως φαίνεται στο χάρτη. 
Πρόκειται για μία περιοχή συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της μεσαίας αστικής 
τάξης της πόλης εμφανίζοντας εσωτερικά διακυμάνσεις. Χαρακτηρίζεται από έντονη 
κινητικότητα και συγκεντρώνει τις περισσότερες λειτουργίες και υπηρεσίες της 
πόλης. Ταυτόχρονα παρέχει και ποικίλες εργασιακές ευκαιρίες. 
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Η Περιοχή 3 (Νέα Ιωνία και Νεάπολη) χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη οικονομική 
ανάπτυξη, γεγονός που αντανακλάται στις πιο χαμηλές αξίες γης συγκριτικά με τις 
υπόλοιπες δύο περιοχές. Στην περιοχή αυτή διαμένει κυρίως η εργατική τάξη της 
πόλης και άτομα που ασχολούνται με τη χειρωνακτική εργασία. Επιπλέον, η 
περιοχή στο παρελθόν έχει δεχθεί προσφυγικούς πληθυσμούς γεγονός που έχει 
επηρεάσει σημαντικά την ευρύτερη φυσιογνωμία της και πιθανό να την καθιστά πιο 
φιλική απέναντι σε ένα νέο προσφυγικό κύμα.  
 
Χάρτης 8: Χάρτης Ζωνοποίησης Περιοχών Βόλου και Νέας Ιωνίας/ Πηγή: Google Maps, ιδία επεξεργασία 
9.2.4 Ομαδοποίηση διαμερισμάτων και αποτελέσματα 
Για την καλύτερη αντιστοίχιση του προσφυγικού πληθυσμού σε διαμερίσματα, 
πραγματοποιήθηκε και η ανάλογη ομαδοποίηση των διαμερισμάτων, λαμβάνοντας 
υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα του κάθε διαμερίσματος, την απόσταση του από το 
κοντινότερο δημοτικό σχολείο καθώς και την περιοχή στην οποία βρίσκεται.  
Με σκοπό την ομαδοποίηση χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο «Grouping Analysis»,το 
οποίο εκτελεί μια διαδικασία ταξινόμησης που προσπαθεί να βρει τα φυσικά 
συμπλέγματα στα δεδομένα. (βλ. Παράρτημα IV) Δεδομένου του αριθμού των 
ομάδων που δημιουργήθηκαν, αναζητήθηκε μια λύση, στην οποία όλα τα 
χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων που απαρτίζουν την κάθε ομάδα να μην 
διακρίνονται από μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ οι ομάδες μεταξύ τους να είναι όσο το 
δυνατό πιο διαφορετικές. Τα χαρακτηριστικά ενσωματώνουν χωρικές ιδιότητες 
όπως αποστάσεις από σχολεία.  
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Η ομαδοποίηση των διαμερισμάτων δεν εμφάνισε σημαντική διάκριση στις ομάδες 
καθώς δεν υπήρχε σημαντική διακύμανση στο μέγεθος των διαμερισμάτων καθώς 
και στις αποστάσεις των διαμερισμάτων από τα πλησιέστερα δημοτικά σχολεία. 
Πράγματι, ο Βόλος είναι μία πόλη μικρής έκτασης και έχει πολλά δημοτικά σχολεία, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την μη σημαντική απόκλιση των αποστάσεων των 
διαμερισμάτων από σχολεία. Για το λόγο αυτό, καθοριστικό ρόλο στην αντιστοίχιση 
των προσφύγων σε διαμερίσματα λαμβάνει η φυσιογνωμία των υποψήφιων 
περιοχών εγκατάστασης στις οποίες εντοπίζονται τα διαθέσιμα διαμερίσματα.  
9.3 Προτεινόμενη Χωροθέτηση 
Οι οικογένειες της πρώτης ομάδας (14 οικογένειες) διαφέρουν από τις οικογένειες 
της δεύτερης ομάδας μόνο ως προς το μέγεθος, καθώς και στις δύο ομάδες τα 
άτομα διαθέτουν δεξιότητες και έχουν κάποια εργασιακή εμπειρία. Για το λόγο 
αυτό, προτείνεται η εγκατάσταση των οικογενειών των δύο ομάδων στα 
διαμερίσματα της Περιοχής 3, δίνοντας προτεραιότητα στις μεγαλύτερες 
οικογένειες να μείνουν σε διαμερίσματα μεγαλύτερου μεγέθους. 
Οι οκτώ (8) οικογένειες με καταγωγή από την περιοχή Χάσακα της Συρίας 
προτείνεται να εγκατασταθούν σε γειτονιές σε μικρή χωρική απόσταση.   
Η εγκατάσταση ενός νέου εργατικού δυναμικού, με εργασιακή εμπειρία και με 
δεξιότητες δύναται να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής και να την τονώσει 
οικονομικά. Εφόσον εξαντληθούν τα διαθέσιμα διαμερίσματα της περιοχής, 
προτείνεται η εγκατάσταση των προσφύγων να πραγματοποιηθεί στην Περιοχή 2, 
στην οποία η απορρόφηση των προσφύγων με δεξιότητες είναι εφικτή.  
Ωστόσο, σε αυτόν τον πληθυσμό υπάρχουν δύο (2) οικογένειες από το Ιράκ και 
λόγω του ότι δίνεται προτεραιότητα στα άτομα ίδιας καταγωγής να εγκαθίσταται σε 
κοντινές γειτονιές προτείνεται η εγκατάστασή τους στην ίδια γειτονιά και ως 
συνέπεια αυτού στην Περιοχή 2 που συνορεύει με την εγκατάσταση των άλλων δύο 
ιρακινών οικογενειών της τέταρτης ομάδας όπως καταγράφεται στη συνέχεια.  
Οι οικογένειες της τρίτης ομάδας, λόγω του ότι δεν έχουν κάποια εργασιακή 
εμπειρία χρειάζονται μεγαλύτερη ώθηση, για το λόγο αυτό προτείνεται να 
εγκατασταθούν στην Περιοχή 2 (πυρήνας της πόλης). Αποφεύγεται η χωροθέτηση 
τους σε περιοχές που είναι οικονομικά πιο αδύναμες, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος 
να συμβάλλουν στην υποβάθμιση της περιοχής και εν τέλει να μην καταφέρουν να 
ενταχθούν επιτυχώς. Ταυτόχρονα, η εγκατάστασή τους σε περιοχές με υψηλό κύρος 
δύναται να μην τους προσφέρει ισότιμες εργασιακές ευκαιρίες και για το λόγο αυτό 
είναι καλό να αποφευχθεί.  
Οι οικογένειες της τέταρτης ομάδας προτείνεται να εγκατασταθούν στην Περιοχή 1, 
καθώς πρόκειται για ένα πληθυσμό που θα γίνει καλύτερα αποδεκτός, λόγω του 
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υψηλού μορφωτικού επιπέδου τους, από τον γηγενή πληθυσμό της Περιοχής 1 και 
θα αντιμετωπισθεί επί ίσοις όροις.  
Οι οικογένειες της ομάδας αυτής που κατάγονται από τη Συρία, είναι καλό να 
εγκατασταθούν σε διαμερίσματα που βρίσκονται σχετικά σε κοντινή απόσταση 
μεταξύ τους, με σκοπό να εξασφαλιστεί (εφαρμοστεί) το κριτήριο της κοινής 
καταγωγής. Επίσης, για τις οικογένειες που διαθέτουν παιδιά θα πρέπει να 
επιλέγονται τα διαμερίσματα που έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στα σχολεία της 
περιοχής.  
Στο κέντρο του Βόλου προτείνεται η εγκατάσταση του Κέντρου Ένταξης των 
προσφύγων με σκοπό να είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους τους πρόσφυγες της 
πόλης. 
Στο χάρτη που ακολουθεί απεικονίζεται η παραπάνω πρόταση για ένταξη των 
προσφύγων στον αστικό ιστό του Βόλου.  
Χάρτης 9: Χάρτης πρότασης θέσεων εγκατάστασης των προσφύγων στην πόλη του Βόλου/ Πηγή: Google Maps, 
ιδία επεξεργασία 
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Οι προσφυγικές ροές ως γνωστόν είναι αποτέλεσμα βίαιων ενεργειών εις βάρος 
κάποιων ανθρώπων, που εκδηλώνονται είτε για λόγους κυριαρχίας είτε για την 
υπεράσπιση συμφερόντων. Πράγματι, εν έτει 2017 υπάρχουν χώρες ανά τον κόσμο 
με θρησκευτικό φανατισμό και με ακραίες ιδεολογίες που θέλουν να τις 
επιβάλλουν με τον πιο βάναυσο τρόπο, υποθηκεύοντας τις ζωές εκατομμυρίων 
ανθρώπων.  
Οι χώρες της Δύσης που αποτελούνται από πιο φιλελεύθερες κοινωνίες, οι οποίες 
σε θεωρητικό τουλάχιστον βαθμό προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα θα 
πρέπει να αποδυναμώνουν τέτοιες ενέργειες και όχι να τις ενισχύουν. Ταυτόχρονα, 
το προσφυγικό ζήτημα αποτελεί ένα οικουμενικό ζήτημα το οποίο θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται μέσω της συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πάροδο των χρόνων εξελίσσεται σε μια 
ένωση καθαρά γεωγραφικού χαρακτήρα και όχι ως μια ένωση με κοινούς στόχους 
που αντιμετωπίζει τα φαινόμενα συλλογικά. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται με 
την αποχή των ευρωπαϊκών χωρών από την έμπρακτη συνδρομή, πέραν της 
οικονομικής ενίσχυσης στο προσφυγικό ζήτημα, καθώς και με την πρόταση του 
σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ότι η Ελλάδα 
πρέπει να θυσιαστεί  και να αποτελέσει ανάχωμα προσφύγων για να σωθεί η 
υπόλοιπη Ευρώπη. (Λυγερός, 2016α) 
Η οικουμενικότητα του ζητήματος δεν επιδέχεται λύσεις που μπορούν να 
εφαρμοστούν μόνο σε εθνικό πλαίσιο. Η διεθνοποίηση λοιπόν του προβλήματος, η 
ένταξή του στην ευρωπαϊκή ατζέντα, το αίτημα για αναλογική κατανομή των 
προσφύγων στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, ο ανθρωπισμός και ο σεβασμός 
των διεθνών συνθηκών, μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για μια 
ορθολογική διαχείριση του προβλήματος σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.  
Άλλωστε, η ιστορία έχει δείξει ότι η παραμονή των προσφύγων σε διάφορες 
κοινωνίες ανά τον κόσμο έχει συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική τους 
ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, για την απόσπαση των θετικών μόνο επιπτώσεων μέσω 
της παραμονής των προσφύγων, από τις χώρες υποδοχής η μόνη λύση είναι η 
ολοκληρωμένη και επιτυχής ενσωμάτωση τους στις κοινωνίες. 
Η ένταξη των μουσουλμανικών πληθυσμών σήμερα κρίνεται πιο επιβεβλημένη από 
ποτέ, καθώς η δυσαρέσκεια, η ανασφάλεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός των 
μουσουλμάνων προσφύγων δύναται να τους εξωθήσει στον ισλαμικό 
φονταμενταλισμό που έχει λάβει θηριώδεις διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Δεν 
είναι «τυχαίο» το γεγονός ότι, σε πρώην αποικιοκρατικές χώρες, όπως η Βρετανία 
και η Γαλλία στις οποίες υπάρχουν μουσουλμανικές κοινότητες τρίτης γενιάς, ο 
μουσουλμανικός φονταμενταλισμός αναπτύσσεται.  
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Ωστόσο, η επιτυχημένη ένταξη και ενσωμάτωση προϋποθέτει πολιτικές που 
εστιάζουν στη στέγαση, την απασχόληση και την πρόνοια για τους αιτούντες άσυλο. 
Η άμεση δραστηριοποίηση των αρχών της εκάστοτε κοινωνίας στη διαδικασία της 
ένταξης είναι καίριας σημασίας αφού δύναται να μετριάσει τις αρνητικές 
επιπτώσεις στις κοινωνίες υποδοχής.  
Ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη ένταξη είναι και η πρόσβαση των 
προσφύγων στις πόλεις και η ανάμειξή τους με το γηγενή πληθυσμό μέσω ενός 
ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού που θα σέβεται τις ιδιαιτερότητες του νέου 
πληθυσμού και θα μεριμνά γι’ αυτές. Βασικός στόχος των planners θα πρέπει να 
είναι η διατήρηση της βιωσιμότητας των πόλεων και των γειτονιών τους, 
αποκλείοντας παράλληλα την πιθανότητα πρόκλησης φαινομένων κοινωνικού 
αποκλεισμού. Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαία η εύρεση της δυνατότητας των 
πόλεων να απορροφήσουν νέους πληθυσμούς χωρίς να υποβαθμίζονται οι ίδιες οι 
πόλεις και οι περιοχές τους.  
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης εξακολουθούν να υπάρχουν λύσεις λιγότερο 
δαπανηρές για την εγκατάσταση των προσφύγων στον αστικό ιστό και σε πολλές 
περιπτώσεις η διαμονή των προσφύγων στις πόλεις δύναται να συμβάλλει θετικά 
στην αποτροπή της οικονομικής δυσπραγίας και την πιθανή έξοδο της χώρας από 
την κρίση. Μία τέτοια λύση είναι η εγκατάσταση των προσφύγων σε υπάρχοντα 
διαμερίσματα προς ενοικίαση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δύναται να τονωθούν οι 
τοπικές κοινωνίες καθώς τα χρήματα για τη διαβίωσή τους θα καταναλώνονται στις 
ίδιες τις πόλεις.  
Παράλληλα, αναγκαίες είναι οι δράσεις που αφορούν στην ίδια την κοινωνία 
υποδοχής, με σκοπό την ευαισθητοποίησή της για την αποδοχή των προσφύγων.  
Οι υπεύθυνες αρχές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η μη κοινωνική συνοχή 
και η εμφάνιση προκαταλήψεων οφείλονται περισσότερο σε θέματα 
κοινωνικοοικονομικής στέρησης, παιδείας και εκπαίδευσης και όχι τόσο σε θέματα 
μετανάστευσης.  
Για την επιτυχημένη εγκατάσταση των προσφύγων στις πόλεις, όπως εφαρμόστηκε 
και στην παρούσα έρευνα στην πόλη του Βόλου,  θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
και να ακολουθείται μια σειρά κριτηρίων που εστιάζουν στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να γίνεται μια 
ομαδοποίηση των προσφύγων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους που αφορούν 
στο θρήσκευμα, το δόγμα, τυχόν κινητικά ή άλλα προβλήματα, τη χώρα και την 
περιοχή καταγωγής, τη γλώσσα επικοινωνίας και τις πρόσθετες γλωσσικές 
δεξιότητες, το μορφωτικό επίπεδο και τις δυνατότητες απασχόλησης.  
Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται και μία έρευνα για το «προφίλ» 
των περιοχών που προορίζονται οι πρόσφυγες για εγκατάσταση, έτσι ώστε να 
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εφαρμόζεται η βέλτιστη αντιστοίχιση των προσφύγων στις γειτονιές και προς 
όφελος των ίδιων των προσφύγων αλλά και ως προς το όφελος της ίδιας της 
κοινωνίας υποδοχής. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αποκλείονται οι περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από ακραία φαινόμενα υποβάθμισης για την εγκατάσταση των 
προσφύγων. 
Το κριτήριο που αφορά στο θρήσκευμα είναι καίριας σημασίας, ιδιαίτερα στους 
μουσουλμάνους πρόσφυγες, καθώς όπως έχει επισημανθεί ο μουσουλμανισμός δεν 
αποτελεί απλά μια θρησκεία αλλά καθορίζει τον τρόπο ζωής των πιστών. Στη 
θρησκεία του ισλάμ η πίστη σε διαφορετικά δόγματα προκαλεί σοβαρές εντάσεις 
μεταξύ των πιστών και για αυτό το λόγο μία τέτοιου είδους συνύπαρξη πρέπει να 
αποφεύγεται.  
Ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο είναι η προτεραιότητα εγκατάστασης των προσφύγων 
με κινητικά ή άλλα προβλήματα στον πυρήνα της πόλης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
η όσο το δυνατό καλύτερη πρόσβαση και εξυπηρέτησή τους σε βασικές υπηρεσίες. 
Επιπρόσθετα, βασικό κριτήριο για την εγκατάσταση των προσφύγων σε γειτονιές 
αποτελεί το μορφωτικό επίπεδό τους και η κοινωνική τους κατάσταση. Άτομα 
υψηλού μορφωτικού επιπέδου μπορούν πιο εύκολα να γίνουν αποδεκτά και να 
αφομοιωθούν συγκριτικά με άτομα χαμηλότερου επιπέδου από έναν πληθυσμό με 
υψηλό κοινωνικό κύρος.  
Παράλληλα, προσφυγικοί πληθυσμοί χωρίς κάποια τεχνογνωσία και χαμηλού 
μορφωτικού επιπέδου είναι καλό να μην εγκαθίστανται σε περιοχές που είναι 
οικονομικά αδύναμες, γιατί έτσι δύναται οι περιοχές να γνωρίσουν μεγαλύτερη 
υποβάθμιση και οι πρόσφυγες να μην καταφέρουν να ενταχθούν κοινωνικά στο νέο 
περιβάλλον.  
Από την άλλη μεριά, η παρουσία των προσφύγων με δεξιότητες σε περιοχές 
οικονομικά πιο αδύναμες σε σχέση με άλλες, μπορεί να συμβάλλει θετικά στην 
τόνωση της τοπικής οικονομίας, αφού οι πρόσφυγες αποτελούν ένα νέο εργατικό 
δυναμικό με τεχνογνωσία για την περιοχή υποδοχής.  
Προτεραιότητα πρέπει επίσης να δίνεται, στην εγκατάσταση σε διαμερίσματα 
πλησίον σχολείων, για οικογένειες που περιλαμβάνουν μικρά παιδιά. Ταυτόχρονα, 
η αντιστοίχιση των μεγαλύτερων διαμερισμάτων σε οικογένειες μεγαλύτερου 
μεγέθους είναι σημαντική για πρακτικούς λόγους.  
Τέλος, η δημιουργία κάποιας δομής ένταξης των προσφύγων σε όλες τις πόλεις που 
φιλοξενούν πρόσφυγες και στην παρούσα έρευνα στην πόλη του Βόλου, δύναται να 
συμβάλει ενεργά στην ολοκληρωμένη διαχείριση για την ένταξη των προσφύγων 
στην πόλη, καθώς θα εστιάζει σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την 
ενσωμάτωσή τους. Η αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των προσφύγων με αντίστοιχες 
θέσεις απασχόλησης, η εκπαίδευσή τους για τη γνώση της γλώσσας, που αποτελεί 
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παράγοντα ζωτικής σημασίας στη διαδικασία της ένταξης, οι ενέργειες που 
αφορούν στην πρόνοια, καθώς και οι δράσεις αποδοχής του προσφυγικού κύματος 
από την κοινωνία, δύναται να είναι ορισμένες από τις βασικότερες αρμοδιότητες 
του εν λόγω Γραφείου Ένταξης Προσφύγων, το οποίο είναι σημαντικό να 
χωροθετείται στο κέντρο της πόλης έτσι ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο από 
όλους τους πρόσφυγες.  
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να επισημανθεί η ανάγκη, το ελληνικό κράτος να 
αναλάβει τα ινία της προσφυγικής κρίσης και να περιορίσει τη «δύναμη» που έχουν 
λάβει οι ΜΚΟ, κατά την ενασχόλησή τους με το προσφυγικό ζήτημα, οι οποίες θα 
έπρεπε να συμβάλλουν αρθρωτά όπου είναι απαραίτητο και όχι να λαμβάνουν 
αποφάσεις κατά το δοκούν, υποκαθιστώντας το ελληνικό κράτος. Αντίθετα, η 
παρουσία του ελληνικού στρατού και η εμπλοκή του στο προσφυγικό ζήτημα είναι 
καίρια, καθώς υποδηλώνει ότι η Ελλάδα, παρά την προσφυγική κρίση και όλα τα 
υπόλοιπα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει, εξακολουθεί να είναι μια 
χώρα που προσπαθεί να διασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες ζωής για τις κοινωνίες 
της, και έχει αποτελεσματικές και ορθά λειτουργούσες δομές. 
Επίσης, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο τομέας της έρευνας εντός και εκτός 
πανεπιστημίων θα πρέπει να ενισχύεται και όχι να αποδυναμώνεται από την 
πολιτεία με την ελλιπή συνεργασία και την απροθυμία παροχής ερευνητικής 
συνδρομής. Η συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα αποτελέσματα, που μπορεί να 
προκύψουν μέσω αυτής, δύναται να οδηγήσουν σε βιώσιμες λύσεις, που στην 
αποδυναμωμένη Ελλάδα εν έτει 2017 είναι απαραίτητες.  
Τέλος, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την αξία και τη μοναδικότητα της 
ανθρώπινης υπόστασης και την ανάγκη να της παράσχουμε προστασία όταν αυτή 
βάλλεται. Αν η πολιτική, δεν χωρίζει αλλά ενώνει, «δεν χτίζει» τοίχους αλλά 
γέφυρες, δεν αναπαράγει τη βία, που θεωρείται αποτέλεσμα αβίωτου βίου, θα 
μπορέσει να αναχθεί σε ύψιστη ηθική λειτουργία, όπως οι αρχαίοι σοφοί μας 
πρέσβευαν.  
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Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στο πλαίσιο του 
προγράμματος μετεγκατάστασης (Relocation 
Scheme) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
πρ σφυγες 
 
Στις 25 Οκτωβρίου 2015, η Ελλάδα και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες δεσμεύτηκαν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την 
υλοποίηση προγράμματος παροχής 20.000 θέσεων υποδοχής και 
προσωρινής στέγασης στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αφορά αιτούντες άσυλο 
(Asylum seekers) και υποψήφιους για μετεγκατάσταση από τη χώρα 
(Relocation scheme). 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής, υλοποιεί ένα έργο για τις ανωτέρω ομάδες υπό τη 
μορφή ενοικιαζόμενης στέγης. Ο δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την κάλυψη 
1.200 θέσεων υποδοχής μισθώνοντας 200 διαμερίσματα για το 2016. 
Αναλυτικά στοιχεία για το έργο: 
Α. Ωφελούμενοι 
 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, βάσει των διεθνών 
προδιαγραφών και εμπειρίας της, επιλέγει και προωθεί τους ωφελούμενους 
που πληρούν τις προϋποθέσεις (νομικές, υγειονομικές κλπ.) για ένταξη στο 
πρόγραμμα.  
 Προβλέπονται έως 6 ωφελούμενοι (ένοικοι) ανά διαμέρισμα.  
 Προβλέπεται εναλλαγή των ωφελουμένων ανά 3 μήνες. Οι θέσεις αφορούν 
συνολικά 3000 ωφελούμενους. 
Επιπλέον παροχές για τους ωφελούμενους, πέραν της στέγασης: 
 Σίτιση μέσω προ-πληρωμένων καρτών ή κουπονιών για σουπερ 
μάρκετ. Σε κάθε ωφελούμενο αντιστοιχούν 90€/μήνα. 
 Παροχή αγαθών υγιεινής μέσω προ-πληρωμένων καρτών ή 
κουπονιών για σουπερ μάρκετ. Σε κάθε γυναίκα αντιστοιχούν 
10€/μήνα, σε κάθε άντρα 5€/μήνα, σε κάθε νήπιο και ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες 15€/μήνα. 
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 Υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό (διερμηνείς, 
κοινωνικούς επιστήμονες κλπ.) για καθοδήγηση ωφελουμένων 
στη διαχείριση της καθημερινότητάς τους. 
 Παροχή καρτών μετακίνησης για τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς. 
 Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει, όποτε καταστεί απαραίτητο, 
να παρέχει κοινωνικές-ιατρικές υπηρεσίες καθώς και πρακτική 
βοήθεια (πχ ρούχα) μέσω των υπαρχόντων υπηρεσιών που 
διαθέτει (ΚΥΑΔΑ, Δημοτικά Ιατρεία κτλ). 
Β. Μίσθωση διαμερισμάτων 
 Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα έχει συμβαλλόμενο την Εταιρεία 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων με 
διάρκεια έως 31/12/2016. 
 Tα διαμερίσματα προς ενοικίαση θα έχουν έκταση από 60 
τετραγωνικά μέτρα και θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό). Η 
μίσθωση θα δηλώνεται στο TAXISNET. 
 Το μίσθωμα ορίζεται σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα αλλά 
και με την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη 
και παραμέτρους όπως η περιοχή ή ο όροφος με ανώτατο όριο τα 
€400/μήνα. 
 Τα ενοίκια θα προπληρώνονται έως το τέλος του 2016 και με 
δυνατότητας παράτασης ενός έτους ακόμα. 
 Σε περίπτωση μεσιτικού γραφείου η αμοιβή που δίνεται 
ανέρχεται σε ένα μίσθωμα. 
 Έχει προϋπολογιστεί ποσό για τυχόν επισκευές, διορθώσεις του 
διαμερίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 Προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση τυχόν ζημιών κατά την 
παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες. 
 Τα διαμερίσματα θα αναζητηθούν τόσο στα όρια του Δήμου της 
Αθήνας όσο και στους όμορους δήμους Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας 
Σμύρνης, Ζωγράφου, Δάφνης και Αγίου Δημητρίου, με τους 
οποίους υπάρχει συνεργασία για το θέμα της προσωρινής 
εγκατάστασης προσφύγων 
 Προβλέπονται άτομα που θα επιβλέπουν καθημερινά τις 
συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων και την καλή κατάσταση 
των διαμερισμάτων. 
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 Σε κάθε περίπτωση ορίζεται υπεύθυνος ελεγκτής από την Ε.Α.Τ.Α. 
με τον οποίο κάθε εκμισθωτής μπορεί να επικοινωνεί ανά πάσα 
στιγμή για οποιοδήποτε ζήτημα. 
 Θα τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον οποίο 
περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς 
των ωφελουμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους 
διαμένοντες στην πολυκατοικία. Την τήρηση αυτών των κανόνων 
σχετικά με τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων κατά την διάρκεια 
της παραμονής τους θα ελέγχουν καθημερινά τα αρμόδια 
στελέχη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Όποιος δε συμμορφώνεται θα 
απομακρύνεται από το διαμέρισμα, βάσει των όρων λειτουργίας 
του ανωτέρω Κανονισμού Διαμερίσματος. 
Για τη μίσθωση των διαμερισμάτων έχει δημοσιευθεί ανοιχτή ανακοίνωση 
στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ www.developathens.gr, προκειμένου κάθε 
ενδιαφερόμενος, είτε φυσικό πρόσωπο - ιδιοκτήτες ακινήτων - είτε νομικό 
πρόσωπο (π.χ. μεσιτικό γραφείο) να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ως άνω αναγκών 
στέγασης. Η ανακοίνωση για τα διαμερίσματα θα είναι ανοιχτή καθόλη τη 
διάρκεια του έργου. 
Γ. Εξοπλισμ ς & Υπηρεσίες διαμερισμάτων 
 Τα 200 διαμερίσματα θα εξοπλιστούν με έπιπλα (κρεβάτια, 
τραπέζι, καρέκλες), οικοσκευή και λευκές συσκευές. 
 Στις ήδη επιπλωμένες κατοικίες θα καταγράφονται τα 
υπάρχοντα έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές για να 
επιστραφούν στον ιδιοκτήτη κατά τη λήξη της μίσθωσης. 
 
 
Για όλες τις αναθέσεις - συμβάσεις και επιπλέον υπηρεσίες έχει 
δημοσιευθεί ανοιχτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ 
www.developathens.gr, για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών της ΕΑΤΑ. 
Η ανακοίνωση θα είναι ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια του έργου.  
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Η ΕΑΤΑ θα καλεί με γραπτή πρόσκληση τουλάχιστον 3 εγγεγραμμένους 
υποψήφιους προμηθευτές από το Μητρώο της να υποβάλουν οικονομική 
προσφορά σε κάθε χρονική φάση. Η επιλογή του προμηθευτή θα γίνεται με 
βάση τη χαμηλότερη τιμή. 
Δ. Στελέχωση έργου 
 
Για όλες τις αναθέσεις - συμβάσεις για τη στελέχωση του έργου έχει 
δημοσιευθεί ανοιχτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ 
www.developathens.gr, για εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών της ΕΑΤΑ. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες για τις θέσεις στην 
ομάδα έργου (π.χ. Project Manager, Project Coordinator, διερμηνείς, 
κοινωνικοί επιστήμονες κτλ) καλούνται μέσω της ανακοίνωσης να 
εγγραφούν στο Μητρώο Προμηθευτών της ΕΑΤΑ. 
Για την στελέχωση θα γίνει μια πρώτη αξιολόγηση των βιογραφικών βάσει 
των αναγκών του έργου από στελέχη της ΕΑΤΑ, η οποία θα συζητηθεί στην 
Επιτροπή του Έργου (στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δήμου και 
της ΕΑΤΑ) και μετά από διαδικασία συνέντευξης (δημόσιας προφορικής) θα 
επιλεγούν τα κατάλληλα άτομα. 
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Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 
This questionnaire has been prepared within the thesis on "Spatial Planning and 









 Number of children 
 
 
Previous Employment …………………………………………. 
 
 
Religion .................................................          Sect ......................................... 
 
 
Country of Origin.................................   
 
 
Region/City of Origin............................... 
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